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1.0 Indledning 
Vi har valgt at beskæftige os med danske asylansøgere, da vi synes, det er et spændende 
emne med interessante problematikker, som vi ikke kender meget til i forvejen. Defini-
tionen på en asylansøger er en ”person, som søger om asyl i et andet land, end hvor per-
sonen normalt er bosat, men som endnu ikke er anerkendt som flygtning” (Vitus, 2011, 
p. 236), men hvordan er livet, når man er underlagt denne titel? Når man flygter fra lan-
de med krig eller forfølgelse, ønsker man stabilitet og beskyttelse; men yder Danmark 
den nødvendige hjælp og omsorg?  
 
Dansk Flygtningehjælp skønner, at der lige nu er omkring 106.000 flygtninge i Dan-
mark (Dansk Flygtningehjælp, 2011, p.6). Vi vil i projektrapporten undersøge, om det 
danske samfund kan og vil yde den hjælp og beskyttelse, der er nødvendig for disse 
mennesker. Vi har derfor valgt at skrive projektrapporten ud fra et medmenneskeligt 
perspektiv, hvor vi vil undersøge, hvordan det er at være asylansøger, og hvilke konse-
kvenser det har at være fanget mellem to verdener; det danske samfund og asylcentrene. 
Det omhandler mange menneskers liv, og vi finder det derfor relevant at undersøge, 
hvilke konsekvenser den danske asylprocedure har for de enkelte individer. Det handler 
om mennesker, der ikke må opnå tilknytning til Danmark, idet de reelt ikke er ønsket. 
Den danske udlændingepolitik gør det på mange måder uattraktivt at flygte til Danmark. 
Dette fænomen vil vi undersøge ud fra de lovændringer, der er foretaget på området, 
samt den diskurs Dansk Folkeparti forsøger at skabe indenfor udlændinge-, asyl- og 
integrationsdebatten.  
 
Der sidder hundredvis af mennesker på asylcentrene landet over; alle ønsker en bedre 
fremtid, men er dette muligt i Danmark?  
 
1.1 Problemfelt 
I følgende projektrapport ønsker vi at undersøge asylansøgeres forhold på de danske 
asylcentre. Vi har afgrænset vores emne til hovedsageligt at beskæftige sig med afviste 
asylansøgere, da vi finder deres forhold mest kritisable.  
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Hverdagen efter afvisning er ofte præget af ventetid og utryghed, grundet uvished om 
det videre sagsforløb, herunder eventuelt tvangshjemsendelse. Uvisheden opstår hoved-
sageligt på baggrund af manglende information om sagsbehandling og udsendelse, da 
skriftlige informationer ofte kun er delvist oversat fra dansk (DHF, 2010, p. 17). Ved 
nægtelse af samarbejde vedrørende udsendelse, anvendes udsendelsesfremmende foran-
staltninger, såsom frihedsberøvelse på ubestemt tid. Det første møde med de danske 
myndigheder er ofte et møde med politiet (Tv2, d. 20.05.11). Der tages ikke hensyn til 
eventuelle tidligere dårlige oplevelser med politiet i hjemlandet, og asylansøgernes pro-
blemer bliver hurtigt kategoriseret, så de passer ind i samfundets tilbud om hjælp. Afvi-
ste asylansøgere isoleres ofte fra det danske samfund ved, hverken at have mulighed for 
lønnet eller ulønnet arbejde. Samtidig må de heller ikke modtage danskundervisning 
efter de er fyldt 21 år (IMR, 2009, p. 89). Dette udgør et problem for mange asylansøge-
re, da deres faglige og sociale færdigheder herved ikke udvikles.  Ud fra en sociologisk 
vinkel vil vi undersøge asylansøgeres mulighed for at opnå anerkendelse i asylsystemet, 
og i så fald, hvilke menneskelige konsekvenser manglen af dette kan have. Vores under-
søgelse tager udgangspunkt i Axel Honneths anerkendelsesteori. 
 
Den danske asyllovgivning kommer til tider på kant med europæiske regler, pga. de 
danske EU-forbehold (Bedsteforældre for asyl, 2009, p. 50). Endvidere er asyllovgiv-
ningen regnet for at være en af de mest restriktive i EU, hvilket betyder, at den danske 
regering har været kritiseret af flere internationale organisationer (Ibid., p. 172). Den 
danske asyllovgivning foreskriver, at ansøgeren skal være individuelt forfulgt i sit hjem-
land for at opnå asyl, hvilket ikke er i overensstemmelse med FN’s flygtningekonventi-
on (Ibid., p. 45).  
 
Danmark fører en ”non-arrival” policy, hvilket gør det svært at opnå asyl i Danmark 
(Bedsteforældre for asyl, 2009, p. 138). Det politiske mål kan forstås således at ”Dan-
mark skal være et land, man ikke ønsker at tage til”. Dette vil vi blandt andet undersøge 
igennem en diskursanalyse af Dansk Folkepartis arbejdsprogram på asylområdet, hvor 
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vi også vil undersøge Dansk Folkepartis indflydelse på de lovstramninger, der er sket på 
området.  
 
Vi har afgrænset projektrapporten i det omfang, at vi ikke ønsker at diskutere integrati-
onspolitik. Projektrapportens tværfaglighed kommer til udtryk gennem politologiske 
teorier i form af en policy analyse og en diskursanalyse. Derudover har vi en sociolo-
gisk vinkel, hvor vi inddrager Honneths anerkendelsesteori og begrebet ”klientgørelse”.  
Dette har ført os til problemformuleringen, som kan ses nedenfor.  
 
1.2 Problemformulering 
 
”Hvordan påvirkes afviste asylansøgere af opholdet på danske asylcentre, 
og hvilken indvirkning har Danmarks non-arrival policy i forhold til dette?” 
 
Sammen med denne problemformulering har vi en række underspørgsmål, der giver et 
dybere indblik i projektrapportens fokus og udformning. Underspørgsmålene er som 
følgende:  
 
1. Hvordan er forholdene for danske asylansøgere på asylcentrene?   
2. Hvordan forløber de tre faser i asylproceduren, og hvorledes ændres disse i tilfælde 
af afvisning?  
3. Hvilke lovændringer er der foretaget i den nuværende asyllovgivning?  
4. På hvilken måde hindrer det danske samfund asylansøgere i at opnå anerkendelse, 
og hvilke konsekvenser har dette?  
5. På hvilke måder kan asylansøgere blive klientgjorte, og hvilke konsekvenser kan 
dette have?  
6. Hvilken indflydelse har Dansk Folkeparti haft på den nuværende asylpolitik?  
7. Hvorledes forsøger Dansk Folkeparti at påvirke diskursen på asylområdet? 
8. Hvordan kan de negative menneskelige konsekvenser for ansøgerne på asylcentrene 
mindskes?  
9. Hvilken indflydelse har diskursen, Dansk Folkeparti prøver at skabe, på accepterin-
gen af Danmarks non-arrival policy? 
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2.0 Metode 
2.1 Projektdesign 
Projektrapportens struktur tager udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. De tre ni-
veauer består af henholdsvis en redegørende, analyserende og diskuterende del. Dette 
har vi gjort for at tydeliggøre den røde tråd gennem projektrapporten. Herved mener vi, 
at projektrapporten opnår en overskuelig og læsevenlig struktur. Figuren på næste side 
viser vores projektdesign. 
 
Her ses det, at vores projektrapport starter ud med vores problemformulering. Ud fra 
problemformuleringen har vi udarbejdet ni arbejdsspørgsmål, som vil blive besvaret 
løbende. De første tre arbejdsspørgsmål er redegørende, de næste fire analyserende og 
de sidste to diskuterende. Den redegørende del er forholdsvis lang; dette skyldes, at det 
er nødvendigt med en del baggrundsviden for at kunne forstå de mere specifikke pro-
blemstillinger. På den måde opnår læseren en god baggrundsviden om netop dette emne, 
og er godt rustet til at forstå den efterfølgende analyse og diskussion.  
 
Figuren ovenfor viser de overordnede træk i opgaven, hvor visse detaljer er udeladt: 
abstract, indholdsfortegnelse, indledning, problemfelt, metodeafsnit, litteraturliste samt 
bilag. Dette har vi gjort for at forenkle figuren, så den kan give et overskueligt overblik 
over projektrapporten.  
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2.2 Procesbeskrivelse 
Til at begynde med, havde vi fokus på de etiske aspekter ved forholdene på danske 
asylcentre. Vi ønskede både en sociologisk og politologisk vinkel. Efterhånden som 
problemstillingerne blev diskuteret, indsnævrede vi fokusset til afviste asylansøgere. 
Herefter blev det besluttet, at det ikke kun skulle være et projekt omhandlende forhol-
dene på danske asylcentre, men også om de retslige aspekter ved asylproceduren. Vi 
udarbejdede herefter en række arbejdsspørgsmål, der gjorde det lettere at gå i gang med 
selve projektrapporten. Vi opnåede den nødvendige baggrundsviden gennem bøger, 
artikler og rapporter, hvorefter vi begyndte at skrive det redegørende afsnit. Undervejs 
blev vores fokus klarlagt, og vi begyndte at overveje, hvilke teorier der ville være pas-
sende at benytte. Vi var fra starten enige om at benytte Axel Honneths anerkendelseste-
ori. Ydermere besluttede vi at arbejde med begrebet ”klientgørelse”, da vi anså det som 
et godt supplement til anerkendelsesteorien. For også at få en politologisk vinkel på 
projektet, besluttede vi at inddrage policy processer samt udarbejde en diskursanalyse. 
Vi endte ud med at beskæftige os med Dansk Folkeparti i diskursanalysen, da vi anser 
dem for at være udslagsgivende i forhold til den nuværende regerings udlændinge, asyl- 
og integrationspolitik. Efterhånden som den analyserende del blev udarbejdet, erfarede 
vi, at vores problemformulering var nødvendig at omformulere, da den ikke længere 
dækkede vores fokus. Vi følte at den kun dækkede det sociologiske aspekt, mens det 
politologiske var udeladt. Da vi i den politologiske del ønskede at beskæftige os med 
Danmarks non-arrival policy, omformulerede vi problemformuleringen, så denne passe-
de til vores fokuspunkt. Diskussionen blev skrevet ud fra to arbejdsspørgsmål, hvor den 
førnævnte politik ligeledes blev behandlet. Endeligt kunne vi skrive den samlede kon-
klusion samt perspektiveringen.  
 
2.3 Teori og teoretikere 
Gennem projektrapporten har vi benyttet os af forskellige teorier og begreber, vi har 
anset som relevante og afgørende for projektet. Vi har brugt Axel Honneth og Norman 
Faircloughs teorier, samt Nanna Mik-Meyer og Margaretha Järvinens begreb ”klientgø-
relse”.  
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2.3.1 Axel Honneth 
Vi vil i projektrapporten benytte sociologen Axel Honneths teori om anerkendelse. Teo-
ridelen vil tage udgangspunkt i de tre anerkendelsessfærer: den private sfære, den retsli-
ge sfære samt den solidariske sfære. Hertil vil vi benytte os af de tre former for ringeagt 
som ligeledes er en del af anerkendelsesteorien. De tre anerkendelsessfærer og ringeag-
ter, vil vi bruge til at beskrive, hvilke konsekvenser manglende anerkendelse har for det 
enkelte individ. Konkret vil det munde ud i en analyse af asylansøgeres mulighed for 
anerkendelse, og såfremt denne mangler, hvilke konsekvenser dette har for deres liv. 
Teorien anser vi som nyttig i projektet, da vores fokus ligger på de menneskelige kon-
sekvenser, der er ved at være asylansøgere i Danmark. Anerkendelsesteorien vil blive 
benyttet i teoriafsnittet samt analysen, hvor vi vil besvare spørgsmål fire ud fra teorien.  
 
2.3.2 Klientgørelse 
Som et supplement til anerkendelsesteorien vil vi benytte os af begrebet ”Klientgørel-
se”. Vores opfattelse af begrebet vil tage udgangspunkt i Nanna Mik-Meyer og Maga-
retha Järvinens bog ”At skabe en klient”. Begrebets definition tager udgangspunkt i 
George Herbert Mead´s opfattelse af ”Jeg’et” som en social konstruktion. Dette ud-
gangspunkt muliggør skabelsen af en klientidentitet, hvilket vi finder meget brugbart i 
projektrapporten. Bogens egne eksempler på klientidentiteter er meget klassiske f.eks. 
arbejdsløs, alkoholiker m.m. Vi vil i analysen benytte begrebet i forhold til asylansøge-
re, hvor vi konkret vil tage udgangspunkt i asylproceduren, og de forskellige offentlige 
instanser asylansøgeren kommer i kontakt med. Til dele af analysen vil vi bruge korte 
citater og eksempler fra rapporten ”Hvor skulle vi vide det fra?” udarbejdet af Dansk 
Flygtningehjælp i 2010, som handler om asylansøgeres egne tanker om sagsforløb og 
procedurer. Brugen af både anerkendelsesteorien og klientgørelsesbegrebet, vil give et 
endnu mere nuanceret billede af problematikken. Klientgørelse vil blive brugt i hen-
holdsvis teoriafsnittet, hvor begrebet forklares, samt i analysedelen, hvor begrebet vil 
blive brugt til at besvare spørgsmål fem.  
 
2.3.3 Policy analyse 
Det politologiske analyseafsnit starter med en policy analyse, hvor vi vil gå i dybden 
med de fire policy faser: initiering, formulering, implementering og evaluering. Målet 
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med analysen er at undersøge Dansk Folkepartis indflydelse på udlændinge-, asyl- og 
integrationspolitikken. Vi har valgt at undersøge Dansk Folkeparti, fordi vi anser dette 
parti for værende udslagsgivende i forhold til mange af de stramninger, der er foretaget 
på området. Materialet til analysen, er hentet fra Dansk Folkepartis hjemmeside. Til 
initieringsfasen har vi benyttet et udlændingeudspil fra Dansk Folkeparti fra 2001, altså 
fra før valget i november samme år. Dette er vedlagt som bilag 1. Til formuleringsfasen 
har vi ligeledes brugt dele af samme udspil, som er vedlagt som bilag 2. Til implemen-
teringsfasen har vi benyttet os af en aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om-
handlende udlændinge-, asyl- og integrationspolitikken. Dette har vi brugt til at illustre-
re, hvordan Dansk Folkeparti i høj grad får mulighed for at implementere deres målsæt-
ninger indenfor området. Aftalen er vedlagt som bilag 3. Til evalueringsfasen har vi 
benyttet os af Dansk Folkepartis og Regeringens eget evalueringsmateriale. Der tages 
selvfølgelig forbehold for, at det eneste materiale vi benytter er Dansk Folkepartis eget, 
vi har derfor bestræbt os på at forblive kritiske, analysen igennem. Policy analysen vil 
komme til udtryk i henholdsvis teoriafsnittet samt til besvarelsen af arbejdsspørgsmål 
syv.        
 
2.3.4 Diskursanalyse  
Til sidst i vores politologiske afsnit vil vi foretage en diskursanalyse. Dette vil ligeledes 
tage udgangspunkt i Dansk Folkepartis påvirkning på udlændinge-, asyl og integrati-
onspolitikken og debatten. Dette valg grunder som tidligere nævnt i, at vi anser Dansk 
Folkeparti som en meget stærk aktør på den politiske scene. Materialet til diskursanaly-
sen er ligeledes hentet fra Dansk Folkepartis hjemmeside. Det er et arbejdsprogram for 
udlændinge-, asyl- og integrationsområdet. Vi finder materialet anvendeligt i vores ana-
lyse, da de sproglige dimensioner udtrykkes tydeligt. Til at analysere materialet benytter 
vi os af Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse. Vi har valgt netop denne teoreti-
ker, da vi finder hans tredimensionelle analysemodel meget brugervenlig og relevant i 
forhold til projektet. Vi ser hans model som en guide til, hvordan vi laver diskursanaly-
sen, samtidig med, at vi afgrænser os fra at tage stilling til, hvorvidt sprog er en social 
konstruktion m.m.. Der er fra start af indlejret sådanne forudsætninger i modellen. 
Faircloughs kritiske diskursanalyse kommer til syne i teoriafsnittet samt i analysen, 
konkret til besvarelsen af spørgsmål seks. Materialet er vedlagt som bilag 4.  
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2.4 Empiri 
I vores projektrapport har vi benyttet os af mange forskellige typer kilder. I indlednin-
gen, problemfeltet samt redegørelsen har vi hovedsageligt brugt faktuelle kilder f.eks. 
rapporter eller andre former for tekster. Disse kommer blandt andet fra interesseorgani-
sationer såsom Dansk Flygtningehjælp og Bedsteforældre for Asyl. Bedsteforældre for 
Asyl er en dansk interesseorganisation, der kæmper for at forbedre rettighederne for 
danske asylansøgere gennem ændringer af asyllovgivningen. I 2009 udgav de bogen 
”Afvist”, der indeholder faktuelle oplysninger og historier fra afviste asylansøgere. 
Ydermere har vi benyttet os af tekster fra den humanitære organisation, Dansk Røde 
Kors, der driver størstedelen af asylcentrene i Danmark. Dansk Røde Kors har intet med 
beboernes sagsbehandling at gøre, men er blevet bedt af staten om at varetage de fysiske 
rammer samt aktivering og sundhed (Dansk Røde Kors A, d. 20.05.11) En anden vigtig 
del af vores empiri, er en udredning fra Institut for Menneskerettigheder. Institut for 
Menneskerettigheder blev oprettet i 2002 og varetager indsamling, udvikling og formid-
ling af viden om menneskerettigheder både på nationalt og internationalt plan. Udred-
ningen blev udarbejdet i 2009, og belyser forskellige aspekter omkring forholdene for 
afviste asylansøgere (Center for Menneskerettigheder, d. 20.05.11) Generelt kan man 
sige, at vores faktuelle oplysninger stammer fra relativt nyt materiale. Størstedelen af 
vores faktuelle tekster er skrevet i perioden 2007-2011.   
 
I vores teori- og analyseafsnit har vi hovedsageligt brugt bøger, skrevet af de teoretike-
re, vi benytter os af i projektet. Dette gælder Axel Honneths bog ”Kamp om anerkendel-
se” og Norman Faircloughs ”Kritisk diskursanalyse”. Den resterende analyse har taget 
udgangspunkt i Andrew Heywoods bog ”Politics”, hvor vi har benyttet hans policy ana-
lyse skitse. Til at beskrive begrebet ”klientgørelse” har vi benyttet bogen ”At skabe en 
klient”, som Nanna Mik-Meyer og Margaretha Järvinen har redigeret. Som supplement 
til disse tekster, har vi brugt fortolkende materiale skrevet af andre forfattere f.eks. Carl-
Göran Heidegrens ”Anerkendelse kort og godt” og Marianne Winter Jørgensens et al 
”Diskursanalyse som teori og metode”.  Ydermere har vi brugt dele af Kathrine Vitus’ 
antologi ”Asylbørn – en barndom i undtagelsestilstand”, samt Peter Hallas et al’ under-
søgelse om ventetidens effekt på danske asylansøgere. Til policy analysen og diskurs-
analysen har vi, som allerede nævnt, benyttet tekster fra Dansk Folkeparti. Mere herom 
kan ses i afsnittene ”Policy analyse” og ”Diskursanalyse” i metodeafsnittet. Teksterne er 
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endvidere vedlagt som bilag. Til slut i vores diskussion har vi benyttet os af vores egne 
observationer i forhold til diskursanalysen samt hentet inspiration fra dokumentarfilmen 
”Og hjertet er sort” fra 2006. 
 
3.0 Redegørelse 
3.1 Fakta om asylansøgere 
Det er vigtigt for projektet at få klarlagt forskellige faktuelle ting, blandt andet, hvor 
mange asylansøgere, der kommer til Danmark, hvor mange der bliver afvist, og hvor 
lang tid deres sagsbehandling tager. Tabel 1 viser antallet af asylansøgere opdelt efter 
årstal og nationalitet. Her ses en stor stigning i antallet af asylansøgere i Danmark i pe-
rioden fra 2005 til 2010. Den største stigning ses i gruppen af asylansøgere fra Afghani-
stan, der er steget fra 182 ansøgere i 2005 til 1.512 ansøgere i 2010. Bruttoansøgertallet 
er det samlede tal for alle ansøgere, der kommer til Danmark. Nogle af disse sager be-
handles ikke endeligt i Danmark af forskellige årsager. En af de vigtigste grunde til det-
te er, at de bliver tilbagesendt til andre lande som led i Dublin-forordningen, som forkla-
res i lovgivningsafsnittet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af de ansøgere, der kommer til Danmark, er det desuden relevant at klarlægge, hvor 
mange, der rent faktisk får opholdstilladelse og derved asyl i Danmark, og hvor mange 
der bliver afvist. Tabel 2 viser, hvor stor en procentdel, der får tildelt asyl. Her viser sig 
en meget forskellig fordeling fra 2000 til 2009. I år 2002 var der 67,1 %, der modtog 
Tabel 1 (Udlændingeservice, 2011, p. 45) 
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opholdstilladelse og derved 32,9 %, der blev afvist. Ser man på samme tal fra 2009, så 
fik kun 35,7 % opholdstilladelse og 64,3 % blev afvist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når der sker så stor en stigning i antallet af asylansøgere i perioden 2005 til 2010, så 
kunne man derved forvente en stigning af den gennemsnitlige opholdstid, men i virke-
ligheden sker der et fald i denne. Dog har der været meget stor forskel på den gennem-
snitlige opholdstid på danske asylcentre. I tabel 2 fremgår det, at dette når et maksimum 
i 2006, da gennemsnittet er mere end 1200 dage, hvilket svarer til over 3 år, mens den i 
2009 er nede på ca. 500 dage, hvilket er under 2 år. Derved har man mindsket den gen-
nemsnitlige opholdstid på trods af et stærkt øget antal ansøgere i samme årrække.  
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 (Vitus, 2011, p. 284) 
     Tabel 3 (Vitus, 2011, p. 287) 
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3.2 Asylproceduren  
I det følgende afsnit vil vi kort beskrive asylansøgerens vej gennem det danske retssy-
stem. Ansøgningsproceduren for asylansøgere forløber over tre faser: 
 
  1. Ankomst og registrering  
  2. Vurdering af sagen med enten opholdstilladelse eller afvisning 
  3. Hjemsendelse 
3.2.1 Ankomst og registrering  
De fleste asylansøgere rammer dansk grund enten på banegårde, lufthavnen eller ved 
grænseovergange (Conrad et al 2010, p. 10). Ansøgningen starter som regel med en 
afhøring af uniformerede betjente, hvor vedkommendes identitet og rejserute bliver un-
dersøgt. Desuden bliver det tjekket om der allerede er søgt asyl i andre EU-lande. Hvis 
dette er tilfældet, kan ansøgeren nemlig tilbagesendes dertil, hvis de danske myndighe-
der ønsker det. Hvis politiet er i tvivl om ansøgerens identitet, eller hvis der er mistanke 
om, at vedkommende vil gå under jorden, kan politiet frihedsberøve ansøgeren under 
hele eller dele af asylproceduren (Ibid., p. 10). Ellers bliver ansøgeren indkvarteret på et 
af Dansk Røde Kors´ modtagelsescentre. Senere i forløbet bliver de fleste ansøgere flyt-
tet til andre centre.  
 
3.2.2 Vurdering og hjemsendelse  
Efter ankomsten går selve asylsagen i gang. 
Som det allerførste har ansøgeren udfyldt et 
skema om baggrunden og motivet for flug-
ten. Herefter foretages et interview med an-
søgeren, med fokus på årsagen til flugten, og 
hvilke risici, der er forbundet med en evt. 
tilbagevendelse (Conrad et al 2010, p. 11). 
Det er politiet og en tolk, der står for dette. 
De første, der vurderer sagen er Udlændinge-
service. Deres afgørelse, kommer inden for et par uger. Udlændingeservice kan træffe 
afgørelsen ”åbenbart grundløs”, som er et afslag uden ankemulighed, såfremt Dansk 
Flygtningehjælp er enig heri. Dette vælges, hvis sagen vurderes at være udsigtsløs 
Udlændingeservice 
Udlændingeservice er en styrel-
se under integrationsministeri-
et.  Styrelsen behandler ansøg-
ninger om asyl, familiesam-
menføring, visum og arbejdstil-
ladelser (Ny i Danmark B, d. 
26.04.2011). 
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(Ibid., p. 11). I den første del af vurderingen har ansøgeren ikke mulighed for en be-
skikket advokat. Hvis ansøgeren får et afslag, som ikke er ”åbenbart grundløs”, ankes 
sagen automatisk til Flygtningenævnet og her beskikkes en advokat, som forbereder 
sagen sammen med vedkommende (Bedsteforældre for asyl, 2009, p. 30). Ca. 30 % af 
Udlændingeservices afgørelser ændres (Conrad et al, 2010, p. 11). Hvis ansøgeren op-
når asyl enten direkte fra Udlændingeservice eller gennem Flygtningenævnet får ved-
kommende opholdstilladelse i Danmark. De første tre år skal der deltages i integrations-
forløb og sprogskole i en udvalgt kommune (Ibid., p. 11). 
 
 
 
 
 
 
Ved afslag i Flygtningenævnet skal asylansøgeren umiddelbart derefter forlade landet. 
En afvist asylansøger er en udlænding, der har fået endeligt afslag på asyl i henhold til § 
7 i Udlændingeloven (IMR, 2009, p. 20).  
 
 
 
 
 
De to typer asylprocedurer resulterer i forskellige retningslinjer, i tilfælde af afvisning. 
De fleste sager afgøres indenfor den såkaldte ”normale procedure”. Hvis den afvises af 
Udlændingeservice vil sagen automatisk blive videresendt til Flygtningenævnet, som 
derefter træffer den endelige afgørelse. Asylansøgeren vil herefter få tildelt en beskikket 
advokat, som udpeges af Flygtningenævnet, der skal repræsentere ansøgeren under 
Flygtningenævnet 
Flygtningenævnet er et uafhængigt domstolslignende administra-
tivt organ, hvor afviste asylsager genbehandles. Nævnet består af 3 
personer; en dommer som er formanden, en person udpeget af 
Advokatsamfundet og til sidst en person Integrationsministeriet 
udpeger. (Ny i Danmark A, 14.04.2011) 
”Efter ansøgning gives der opholdstilla-
delse til en udlænding, hvis udlændingen 
er omfattet af flygtningekonventionen af 
28. juli 1951” (Udlændingeloven § 7) 
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sagsbehandlingen. Ved ”åbenbart grundløs proceduren” forholder det sig lidt anderle-
des. Her vurderer Udlændingeservice, at asylansøgeren definitivt ikke har mulighed for 
få tildelt asyl i Danmark. Dansk Flygtningehjælp, som er en uafhængig humanitær or-
ganisation, vil i disse sager komme med en udtagelse før sagen kan gå videre. Hvis 
Dansk Flygtningehjælp anser Udlændingeservices afgørelse som korrekt vil asylansøge-
ren få afslag, uden ankemulighed og vil blive bedt om at forlade landet straks. Hvis 
Dansk Flygtningehjælp derimod er uenig med Udlændingeservice, har de veto-ret, hvil-
ket betyder, at ansøgerens sag overgår til den normale asylprocedure, og derved videre-
sendes til Flygtningenævnet (Ny i Danmark C, 14.04.2011).  
 
De asylansøgere, der har fået endeligt afslag fra Flygtningenævnet, får som regel syv 
dage til at forlade landet i (Ny i Danmark D, d. 22.04.2011). Nogle af de afviste asylan-
søgere kan dog ikke tvangsmæssigt udsendes af forskellige årsager. Det er oftest disse 
personer, der sidder på asylcentrene i årevis.  En grund kan f.eks. være, at man ikke kan 
få udstedt et pas til personen.  De afviste asylansøgere har pligt til at medvirke til deres 
udsendelse. Hvis politiet i mindst 18 måneder har forsøgt at få udsendt en person, der 
har samarbejdet om udsendelsen (hvilket er vigtigt), og derudover ser udsendelsen som 
udsigtsløs, kan Udlændingeservice vælge at give en midlertidig opholdstilladelse som i 
første omgang gælder i 12 måneder, hvorefter der kan søges om forlængelse (Ny i Dan-
mark E, 14.04.2011).  
 
Under gruppen af afviste asylansøgere, der ikke kan udsendes tvangsmæssigt, hører 
også flygtninge på tålt ophold. Flygtninge på tålt ophold er f.eks. personer, der ikke har 
ret til asyl i Danmark på grund af Udlændingelovens § 10, fordi vedkommende f.eks. 
har begået krigsforbrydelser (Udlændingeloven A, d. 22.04.2011). De kan dog heller 
ikke udvises fordi § 31 i Udlændingeloven forhindrer det (Udlændingeloven B, d. 
22.04.2011). En grund til at personer på tålt ophold ikke kan udvises, kan være risikoen 
for dødsstraf, forfølgelse eller anden umenneskelig behandling (IMR, 2009, p. 22).  
 
De fleste afviste asylansøgere, der ikke samarbejder med politiet om udrejse, kommer 
under de såkaldte udsendelsesfremmende foranstaltninger. De udsendelsesfremmende 
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foranstaltningerne kaldes desuden motivationsfremmende foranstaltninger. Disse på-
lægger afviste asylansøgere strenge vilkår, som skal motivere dem til enten at forlade 
landet frivilligt eller være medvirkende til at gøre en udsendelse mulig.  De udsendel-
sesfremmende foranstaltninger er som følgende:  
 
 Opholdspligt på et udrejsecenter (Center Avnstrup eller Center Sandholm)  
 Reduktion af økonomiske ydelser  
 Reduktion af uddannelsesmæssige tilbud 
 Meldepligt hos politiet 1-3 gange om ugen 
 Desuden har politiet ifølge Udlændingeloven mulighed for at frihedsberøve afvi-
ste asylansøgere som en udsendelsesfremmende foranstaltning (IMR, 2009, p 31 
og 32)  
 
De udsendelsesfremmende foranstaltninger er lavet ud fra en klar politik om, at afviste 
asylansøgere ikke er ønsket af de danske myndigheder. De har fået endeligt afslag og 
skal derfor ikke opholde sig i Danmark længere (Udlændingeloven § 30 stk. 1 og stk. 2) 
(IMR, 2009, p. 31). 
 
3.3 Forholdene i Center Sandholm 
Center Sandholm ligger i Birkerød, og fungerer både som modtagelsescenter og udrej-
secenter. Centeret huser altså både nyankomne asylansøgere, men også asylansøgere, 
som har fået endeligt afslag på asyl, og som skal forlade Danmark. Center Sandholm 
ligger på militært område, og har tidligere været anvendt af Den Kongelige Livgarde. 
Siden 1985 har Røde Kors anvendt centret. Center Sandholm er døgnbemandet, og der 
er plads til 828 personer. Selve centret er omringet af et hegn, og der er installeret over-
vågningskameraer ved indgangen, hvor man skal fremvise ID for at passere. I nærheden 
af Center Sandholm, ligger Ellebæk-fængslet, hvor blandt andet frihedsberøvede asyl-
ansøgere tilbageholdes (Dansk Røde Kors B, d. 14.04.11). Center Sandholm rummer tre 
typer beboelse: en familiebygning, hvor der er eget bad og toilet på værelset, to bygnin-
ger med 4-personers værelser, hvor der er fællesbad og toilet på gangen, samt seks ny-
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opførte bygninger med dobbeltværelse, med tilhørende bad og toilet (Dansk Røde Kors 
C, d. 14.04.11). 
 
Der findes mange faciliteter på området: Røde Kors kontorer, reception, vaskefacilite-
ter, tøjbutik og hygiejnebutik, to kantiner, hvoraf den ene er forbeholdt Røde Kors-
ansatte, boldspil-område, billard-område, systue, info café, børnehave og fritidsklub, 
sundhedstjeneste, en intern arbejdsformidling, et netværkskontor, hvor der sidder to 
socialrådgivere samt en postuddeling. Ydermere har også politiet og Udlændingeservice 
kontorer på området. Der findes også nogle uformelle institutioner på området, som 
f.eks.: frisør, kiosk og telebutik (IMR, 2009, p. 53).  
  
Når familier indkvarteres på Center Sandholm, vil det typisk være sådan, at en familie 
på fire personer er forbeholdt et værelse, på ca. 20 kvadratmeter. Dog kan de også være 
heldige, at blive indkvarteret i en 2-værelseslejlighed på 42 kvadratmeter, eller en 3-
værelseslejlighed på 53 kvadratmeter. Mindre familier kan indkvarteres på værelser, 
som rummer 11 kvadratmeter. Indkvarteringsforholdene varierer: hvor en familie i nog-
le tilfælde kan være heldige at have to rum til deling, men der er også set tilfælde, hvor 
f.eks. otte familier bor sammen i ét rum (Ibid., p. 54-55). Enlige asylansøgere indkvarte-
res sammen med andre på et værelse, hvor der kan bo 1-3 personer på 15,6 kvadratme-
ter eller 2-4 personer på 20 kvadratmeter. Beboerne har altså minimum 5 kvadratmeter 
at bo på hver især. Der har været enkelte tilfælde, hvor en beboer får lov til at bo alene – 
dette sker dog kun, hvis beboeren lider af adfærdsproblemer eller misbrugsproblemer, er 
syg eller har dårlig personlig hygiejne (Ibid., p. 54-55).  
 
På Center Sandholm findes der en selvhusholdsorden, hvor beboerne selv sørger for 
mad, men det er ikke alle, der bliver klassificeret som egnet til dette. Dem, der betegnes 
som uegnede, eller er på udsendelsesfremmende foranstaltninger, er med i kantineord-
ningen, hvor der er mulighed for at købe mad tre gange dagligt. Beboere på selvhushold 
laver selv mad i deres køkken, som indeholder to kogeplader, en ovn og de mest basale 
køkkenredskaber (Ibid., p. 74). Hvis en beboer på Center Sandholm ønsker at have be-
søgende, skal disse forlade området senest klokken 22:00. Dette er med til at indsnævre 
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beboernes privatliv, dels pga. tidsbegrænsningen, men også fordi, der ofte er indkvarte-
ret flere asylansøgere på samme værelse. Hvis man ønsker at have sine besøgende til at 
overnatte på centret, skal man søge om lov til dette – her er det de pladsmæssige for-
hold, der er afgørende for, om ønsket kan opfyldes. Ydermere er Røde Kors i besiddelse 
af en nøgle, som er adgangsgivende til alle rum på Center Sandholm. Dette er af ratio-
nelle og nødvendige grunde, men kan nemt ses som en begrænsning for beboernes følel-
se af egenkontrol og privatliv (Ibid. p. 57). 
 
Ved indkvarteringen af asylansøgere står det klart, at de ofte er underlagt andres beslut-
ninger, og ikke selv er med til at bestemme ret meget. De bestemmer ikke selv, hvor de 
vil bo eller, hvem de ønsker at bo sammen med. Det sker ofte, at beboerne forflyttes 
mellem tre og fire gange, både til andre værelser, men også til helt andre centre i landet. 
Nogle beboere er blevet forflyttet helt op til otte gange (Ibid., p. 59), hvilket blandt an-
det afhænger af, hvilken fase i asylproceduren, deres sag befinder sig i (Vitus, 2011, 
p.28). Også kantineordningen spiller en rolle, i forhold til at være underlagt andres be-
slutninger, da beboere på kantineordning er nødt til at tilrettelægge deres dag efter kan-
tinens åbningstider. Dagligdagen er derfor, for nogle beboere, meget administrativt 
præget, fordi de er underlagt forskellige tidsplaner, som de ikke selv er med til at tilret-
telægge (IMR, 2009, p. 59). 
 
3.4 Arbejde 
Asylansøgere har ikke tilladelse til at arbejde, hverken mens deres sag behandles eller 
efter afvisning. Dette oplever mange asylansøgere som problematisk, da økonomien i 
forvejen er dårlig for mange. Et arbejde ville kunne gøre hverdagen mere indholdsrig, 
både økonomisk og oplevelsesmæssigt. Der er flere eksempler på, at asylansøgere ar-
bejder, trods lovgivningen ikke tillader det (IMR, 2009, p. 83-87). Derfor er det ”forbud-
te arbejdsliv” forbundet med mange bekymringer, da frygten for at blive opdaget er stor. 
Dette vil kunne påvirke asylansøgerens sag i en negativ retning. Samtidig er lønnen for 
det meste ringe; timelønnen ligger ofte mellem 25 kr. og 30 kr., og arbejdsdagene er 
lange. Mange ønsker at arbejde fordi det muliggør selvforsørgelse, i stedet for at modta-
ge et beløb fra Dansk Røde Kors hver 14. dag. At kunne tjene egne penge, og købe ting 
til sig selv og sin familie skaber selvtillid (IMR, 2009, p. 82-87).   
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3.5 Uddannelse 
Afviste asylansøgere og personer på tålt ophold har ret til interne Dansk Røde Kors kur-
ser og ekstern kompetencegivende undervisning, dog har afviste ansøgere kun ret til 
kurserne hvis de samarbejder om hjemsendelse (IMR, 2009, p. 88). Den eksterne under-
visning foregår på forskellige uddannelsessteder rundt omkring i Danmark, og formidles 
oftest af Dansk Røde Kors. Hvis de afviste asylansøgere samarbejder med politiet om 
deres udvisning, har de ret til at komme i ekstern praktik. Denne praktikperiode foregår 
over 13 til 26 uger, og udbydes typisk i brancher som: byggebranchen, levnedsmiddel-
branchen, hos frisører samt indenfor det pædagogiske område. Brugen af ekstern praktik 
er dog begrænset, da det er et mindretal af de afviste asylansøgere, der samarbejder om 
udrejse samt, at det kan være svært for afviste asylansøgere at finde praktikplads, da 
mange i ringe grad eller slet ikke taler dansk (Ibid., p. 95).  
 
De interne fag indeholder kurser i dansk som andetsprog, engelsk, PC-undervisning og 
ungeundervisning (Ibid., p. 88). Ungeundervisning består af dansk som andetsprog, en-
gelsk, matematik og samfundsfag, og tilbydes til unge mellem 17 og 21 år (Ibid., p. 88). 
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om, at ungeundervisning i fremti-
den også skal indeholde IT og fremmedsprog. Samtidig vil det, ifølge aftalen, også blive 
muligt, for unge mellem 17 og 21 år, at deltage i en ungdomsuddannelse, herunder 
gymnasium eller skolepraktikforløb (Ibid., p. 89). Undervisningen er et kursusforløb, 
der består af ca. 20 lektioner ugentligt. Det foregår på dansk, men er ikke kompetence-
givende, da man ikke kan gå til eksamen (Vitus, 2011, p. 36). Der udbydes meget få 
forskellige interne undervisningskurser, og det er kun PC-kørekortet, der er kompeten-
cegivende. Undervisningen bærer præg af, at der ofte er stor udskiftning af deltagere. 
Mange afviste asylansøgere forflyttes optil flere gange til andre asylcentre, og derfor er 
der næsten altid ”nye” deltagere tilstede. Dette gør, at undervisningen ikke består af en 
langsigtet planlægning, og de asylansøgere, som deltager hver gang, vil ofte opleve gen-
tagelser i undervisningen. For nogle asylansøgere er det psykisk hårdt at dukke op til 
undervisningen, da mange har en problematisk tilværelse, og er bange for at blive udvist 
fra Danmark. Derfor er det et ønske fra mange afviste asylansøgere, at undervisningen 
kunne foregå et andet sted, og med andre mennesker, der ikke er asylansøgere (IMR, 
2009, p. 94). 
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 Afviste asylansøgere over 21 år har ret til at deltage i 10 lektioners engelskundervisning 
om ugen, samt de har ret til at tage PC-kørekort. De har altså ikke ret til undervisning i 
dansk som andetsprog; dette sker kun i sjældne tilfælde, som f.eks. af psykosociale 
grunde, eller hvis personens uddannelse er på listen over stillinger, der normalt beretti-
ger til opholdstilladelse (Ibid., p. 89). Udover disse former for undervisning, tilbyder 
Dansk Røde Kors omsorgsundervisning. Dette er forbeholdt asylansøgere, som ikke kan 
deltage i den almindelige undervisning. Formålet med omsorgsundervisning er at støtte 
afviste asylansøgere, så deres hverdag bliver mere meningsfuld og kommer til at funge-
re bedre, samt at motivere dem til, at deltage i den almindelige undervisning, som 
Dansk Røde Kors udbyder (Ibid., p. 90).  
 
Afviste asylansøgere har ret til kompetencegivende eksterne kurser, såfremt de samar-
bejder om udsendelse. Der er dog nogle problemstillinger iht. dette, da specielt økono-
mien spiller en rolle. Dansk Røde Kors har ikke råd til at finansiere ret manges uddan-
nelser, og det er derfor med en vis usikkerhed, at nogle påbegynder videregående ud-
dannelser. Desuden må afviste asylansøgere ikke påtage sig lønnet arbejde, hvilket 
mange praktikforløb er. Meldepligten hos politiet kan også være en hæmsko, da den 
afviste asylansøger er nødt til, at have fri fra undervisning i den tid det tager, at melde 
sig hos politiet (Ibid., p. 98). Manglende danskkundskaber kan også være en hindring 
for nogle, da det begrænser adgangen til det danske uddannelsessystem (Ibid., p. 98). 
 
3.6 Lovgivningen 
 
3.6.1 Dublin-forordningen 
Dublin-forordningen er iværksat af EU og trådte i kraft 1. april 2006 (Ny I Danmark.dk 
F, d. 18.05.11). Ved brug af Dublin-forordningen undersøges det, i hvilket EU land, 
ansøgningen om asyl skal behandles. Der er forskellige kriterier, der er afgørende for, 
hvor sagen endeligt behandles. Disse er listet i prioriteret rækkefølge nedenfor:  
1. Det land, hvor ansøgerens nærmeste familie allerede opholder sig  
2. Det land, der eventuelt har udstedt en opholdstilladelse eller et visum til an-
søgeren  
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3. Det første EU-land som ansøgeren lovligt eller ulovligt, er rejst ind i  
4. Det land, hvor ansøgeren eventuelt allerede har ansøgt om asyl  
(Juul, 2011, p. 176).  
 Danmark har derved mulighed for at sende asylansøgere tilbage til det land, hvor der 
enten tidligere er søgt eller opnået opholdstilladelse. Denne regel er iværksat, for at for-
hindre ”asylshopping”(Gammeltoft-Hansen et al, 2011, p. 162). Med dette menes, at 
asylansøgeren vælger, i hvilket land der søges asyl i, ud fra en formodning om, hvor det 
er nemmest at opnå dette. Samtidigt forhindrer denne forordning, at der kan ansøges i 
mere end ét land. Dette gælder både før og efter et eventuelt afslag. Derved kan en asyl-
ansøger, der allerede har ansøgt i Danmark, men endnu ikke fået behandlet sin sag, ikke 
ansøge i et andet EU-land. Dette gælder hverken samtidigt eller efter sagsbehandling 
(Bedsteforældre for asyl, 2009, p. 39). 
 
3.6.2 § 7 i Udlændingeloven  
Indenfor asyllovgivningen, er en af de vigtigste paragraffer, § 7 (Udlændingeloven C, d. 
18.05.11). Den omhandler grundlaget for tildeling af opholdstilladelse. Paragraffen 
knytter sig til FN’s konvention om flygtninge fra 28.juli 1951 mht. definitionen af en 
flygtning. Ifølge FN’s flygtningekonvention, betegnes en flygtning som en person, der 
har reel frygt for forfølgelse på baggrund af enten race, religion, nationalitet, tilknytning 
til en bestemt gruppe samt politisk tilhørsforhold (UNHCR, 2011, p. 14). Udlændinge-
lovens § 7 afgør derfor om en person lever op til FN’s definition som flygtning. Der er 
tre definitioner af flygtninge i denne paragraf: 
 
 ”Flygtninge med konventionsstatus”, der opnår opholdstilladelse gennem FN’s 
definition af udlændinge, der er omfattet af flygtningekonventionen (Juul, 2011, 
p. 174). Denne er implementeret i Udlændingeloven § 7 stk. 1 (Udlændingeloven 
D, d.18.05.11). 
 ”Flygtninge med beskyttelsesstatus”. Her bliver der givet opholdstilladelse gen-
nem Udlændingelovens § 7 stk. 2, hvor der gives opholdstilladelse grundet, at 
personen risikerer dødsstraf eller forfølgelse (Udlændingeloven E, d. 13.04.11).  
 ”Kvoteflygtninge”. Herudover bliver der hvert år givet opholdstilladelse til et 
bestemt antal flygtninge i samarbejde med UNHCR, der er FN’s flygtningehøj-
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kommissariat. Denne form for flygtninge er anerkendes dog som kvoteflygtnin-
ge (Juul, 2011, p. 173). Kvoteflygtninge behandles under Udlændingelovens § 8 
(Udlændingeloven F, 13.04.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.3 § 9 i Udlændingeloven 
Denne paragraf omhandler ”humanitær opholdstilladelse”, som er en midlertidig op-
holdstilladelse til asylansøgere med alvorlige eller livstruende sygdomme, der ikke kan 
behandles i hjemlandet. Dette kan både være fysiske og psykiske sygdomme (Bedste-
forældre for asyl, 2009, p. 34). Humanitær opholdstilladelse gives for enten 6, 12 eller 
24 måneder ad gangen, hvorefter der skal ansøges på ny. I 2010 reducerede Regeringen, 
med lov 572, mulighederne for at opnå humanitær opholdstilladelse (Gammeltoft-
Hansen et al, 2011, p. 161).   
 
3.6.4 § 36 i Udlændingeloven 
Paragraf 36 er en anden del af Udlændingeloven, der er meget central for projektet. § 36 
giver mulighed for frihedsberøvelse af den enkelte asylansøger af forskellige årsager. 
Dette kan enten være for at sikre ansøgerens tilstedeværelse under sagsbehandling, eller 
ved formodning om, at asylansøgeren går under jorden. Det er desuden muligt at fri-
hedsberøve asylansøgere, hvis de ikke samarbejder med politiet og Udlændingeservice 
ved f.eks. at udeblive fra afhøringer eller på andre måder ligge hindringer i vejen for 
§ 7 i Udlændingeloven 
Stk. 1 Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en udlænding, 
hvis udlændingen er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 
1951 
Stk. 2. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en udlænding, 
hvis udlændingen ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer 
dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf. En ansøgning som nævnt i 1. 
pkt. anses også som en ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1. 
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politiet (Udlændingeloven G, d. 13.04.11). I Danmark vælger man i stigende grad at 
frihedsberøve i forbindelse med åbenbart grundløs proceduren (Bedsteforældre for asyl, 
2009, p. 75). Frihedsberøvelse bliver ofte taget i brug i forbindelse med udvisninger af 
familier, hvor man vælger at frihedsberøve den ene forælder for at sikre hele familiens 
tilstedeværelse (Bedsteforældre for asyl, 2009, p. 75). Det er et krav i forbindelse med 
frihedsberøvelse, at ansøgeren kommer for en dommer indenfor 3 døgn for at oprethol-
de frihedsberøvelsen (Udlændingeloven § 37 stk. 1 ). Dog er der ingen øvre grænse for, 
hvor længe den totalt må opretholdes (Bedsteforældre for asyl, 2009, p. 75). Dog mak-
simalt fire uger ad gangen før sagen igen skal for en dommer (Udlændingeloven § 37 
stk. 3).  
 
3.6.5 Ændringer i lovgivningen 1983-2010 
Indenfor de seneste år, har der været mange ændringer i Udlændingeloven. I perioden 
1983 til 2010, er der foretaget 63 ændringer i Udlændingeloven fra 1983 (Gammeltoft-
Hansen et al, 2011, p.152). Der er meget stor forskel på, hvor mange ændringer, der er 
blevet foretaget gennem årene. I perioden fra 1983 til 2000 blev der foretaget i alt 17 
ændringer, hvorimod der i perioden fra 2001 til 2010 er blevet foretaget hele 46 ændrin-
ger (Ibid., p. 160).  
 
Gennem disse ændringer har man kunnet spore visse tendenser. Først og fremmest har 
der næsten udelukkende været tale om stramninger af de gældende regler, hvilket har 
medført, at Danmark nu anses for at have en af de mest restriktive udlændingepolitikker 
indenfor EU (Ibid., p. 152). 
 
 
En af de mange ændringer, der er foretaget i den nuværende udlændingelov er Dublin-
konventionen, hvor det ikke længere er muligt at indgive ansøgninger om asyl i mere 
end et af de lande, der er tilknyttet konventionen. Den blev indført i 1991, og er forgæn-
geren til Dublin-forordningen. I 1993 blev der indført restriktioner for familiesammen-
føringsgrundlaget. Siden 1996 har det ikke været muligt at søge asyl på danske ambas-
sader i udlandet. Det kræves nu, at ansøgeren befinder sig i Danmark. I figuren nedenfor 
har vi forsøgt at lave en oversigt over nogle af de væsentlige ændringer, der er foretaget.  
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Tidligere var det, pga. den parlamentariske sammensætning, nødvendigt med brede for-
lig, men med regeringsskiftet i 2001, kom der en anderledes parlamentarisk sammen-
sætning, der overflødiggør dette. Det kan være en af forklaringerne på de mange æn-
dringer i denne periode, frem for tidligere. Mange af de regler, der blev indført i 2002 
har desuden medført, at det er muligt at føre en mere skærpet kontrol med asylansøgere 
i Danmark. F.eks. gennem frihedsberøvelse eller meldepligt hos politiet. Generelt har 
ændringerne medvirket til en forringet mulighed for at opnå opholdstilladelse eller hu-
manitær opholdstilladelse (Ibid., p. 161). Dog gjorde man det i samme periode nemmere 
at opnå opholdstilladelse for bestemte grupper. Dette gælder især højtuddannede ind-
vandrere (Ibid., p. 161).  
 
 
Thomas Gammeltoft-Hansen, ansat på Dansk Institut for Internationale Studier med en 
ph.d. i international flygtningeret samt juridisk konsulent for det Europæiske Flygtnin-
geråd, peger på tre spændinger, der har præget den danske udlændingepolitik i perioden 
fra 1983 til 2010: 
 
 
Figur 1 Lavet ud fra Gammeltoft Hansen (2011) 
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Den første, præsenterer han, som spændingen mellem suverænitet og internationalt 
samarbejde. Heri ligger spændingen om, hvor meget suverænitet Danmark som nation 
skal afgive til internationalt samarbejde indenfor udlændingeområdet. Gammeltoft-
Hansen peger på, at EU har lavet aftaler om minimumsstandarder indenfor asylområdet. 
Dertil skal det dog siges, at Danmark ikke er forpligtet til at følge disse, grundet det 
danske EU-retsforbehold (Ibid., p. 163).  
 
 
Den anden spænding Gammeltoft-Hansen peger på er spændingen mellem skøn og ret. 
Man er gået fra helt klare retsregler til flere skønsmæssige afgørelser (Ibid., p. 165). Når 
det kommer til skønsmæssige afgørelser, handler det om troværdighed hos den enkelte 
ansøger, da det kan være svært at bevise, at man er forfulgt. Da loven blev vedtaget i 
1983, havde man en tilgang, der skulle sikre hver enkelt asylansøgers rettigheder, men i 
takt med, at der kom en voldsom stigning i antallet af asylansøgere, blev reglerne gjort 
mere fleksible og manøvrerbare (Ibid., p.165). Samtidigt med, at man ønskede mere 
fleksibilitet i Udlændingeloven, begyndte der at komme flere internationale regler fra 
f.eks. EU, der indførte minimumsregler. Dette har, ifølge Gammeltoft-Hansen, den ef-
fekt, at den danske udlændingelov er blevet en meget indviklet lovtekst, der er umådelig 
svær at skabe gennemsigtighed og forudsigelighed i. Dette gør, at både advokater, sags-
behandlere og asylansøgere har svært ved at gennemskue reglerne, og derved også har 
svært ved at komme med indsigelser (Ibid., p. 166).     
 
Den sidste markante spænding som Gammeltoft-Hansen peger på, er mellem effektivitet 
og legitimitet. Her peges på forholdet mellem hurtig sagsbehandling og sikkerhed i af-
gørelserne. For at forbedre effektiviteten, indførtes to nye procedurer: åbenbart grund-
løs- og åbenbart grundløs-haster proceduren. Her er der i virkeligheden tale om to ind-
skrænkelser i retssikkerheden, som indførtes for at øge effektiviteten og mindske sags-
behandlingstiden. Ved disse procedurer afgøres asylansøgningen indenfor ganske få 
dage eller uger. Afgørelsen er endelig, og der er ingen mulighed for at anke. For at op-
veje dette, har man dog indført, at Dansk Flygtningehjælp har veto-ret på, om en sag 
kan behandles i åbenbart grundløs proceduren. Udover dette har der af to omgange væ-
ret nedskæringer i antallet af medlemmer af Flygtningenævnet, så det på nuværende 
tidspunkt kun består af tre medlemmer (Ibid., p. 169).  
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4.0 Teorier 
 
4.1 Anerkendelse 
 
Axel Honneth, professor i socialfilosofi siden 1996, har siden 1980’erne udviklet en 
teori om menneskets kamp for anerkendelse, og derigennem dennes selvrealisering. 
Selvrealisering sker blandt andet gennem moralsk motiveret konflikt og kamp. Selvrea-
liseringen sker desuden gennem anerkendelse i de tre sfærer, Honneth efterfølgende har 
udarbejdet. 
 
4.1.1. Anerkendelsessfærerne 
Anerkendelsesteoriens omdrejningspunkt er begrebet ”personlig identitet” som er skabt 
ud fra forudsætningen om opretholdelsen af det positive selvforhold. Honneths teori ser 
forskellige former for anerkendelse som et led i individets individuelle selvrealisering, i 
forsøget på at forklare dannelsen af individets identitet. Det positive selvforhold består 
af tre sfærer, der tilsammen udgør individets personlige identitet - selvtillid, selvrespekt 
og selvværdsættelse – resultatet af anerkendelse i de tre sfærer (Heidegren 2010, p.32-
33). 
 
Den første anerkendelsessfære er ”privatsfæren”, hvor den mest basale form for aner-
kendelse opnås gennem primærrelationer. Disse kommer til udtryk gennem følelses-
mæssige forhold mellem personer f.eks. parforhold, tætte venskaber eller familierelatio-
ner. Det positive selvforhold skabes ved at opnå harmoni mellem individets selvstæn-
dighed og følelsesmæssige tilknytninger til andre individer. Her henvises til Donald W. 
Winnicott (1896-1971) (Heidegren, 2010, p. 34): 
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I det positive selvforhold, gør en konstant følelsesmæssig tilknytning det muligt for in-
dividet at føle sig tryg, og derved turde løsrive sig fra denne tryghed og udleve sit eget 
liv gennem individets selvtillid.  
 
Den anden anerkendelsessfære er ”retslig anerkendelse” og har en historisk dimension. I 
det moderne samfund er individets sociale status ikke afgørende for dennes rettigheder 
og værdi i samfundet. Alle individer er bundet af universel lovgivning, hvor social sta-
tus ikke er afgørende. I det førmoderne samfund anerkendte mennesket ikke hinanden 
på lige fod. Individer i lavere sociale klasser blev forskelsbehandlet på baggrund af det-
te, og man anså dem ikke i stand til at handle selvstændigt og rationelt. Det syn på indi-
videt er anderledes i det moderne samfund. Gennem anerkendelse i denne sfære, betrag-
tes individer som fuldgyldige medlemmer af samfundet, hvilket giver individet mulig-
hed for at deltage i fælles beslutninger, såsom politiske beslutninger.  
 
Honneth har, ifølge den britiske sociolog Thomas H. Marshall (1893-1982), belyst tre 
forskellige udviklingsområder, der er opstået i det moderne samfund inden for den rets-
lige sfære. 
 
 Liberale frihedsrettigheder 
 Politiske deltagerrettigheder 
 Sociale velfærdsrettigheder 
 
 
 
”Modningsprocessen og evnen til at være alene forudsætter, at individet 
gennem tilstrækkelig god moderlig omsorg har fået mulighed for at op-
bygge en tiltro til, at omgivelserne er velvilligt indstillet.” (Heidegren 
2010, p. 35) 
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Disse udviklingsområder er en betingelse for selvrespekt, idet individet kun efter aner-
kendelse i den retslige sfære, kan betragte sig selv som en værdig brik i samfundets pus-
lespil (Heidegren 2010, p. 36). Ud fra denne sfære er det moderne retsforhold i dets 
opbygning indeholdende både hensyn til de individuelle valg, der bliver stillet individet 
med henblik på at realisere de socialt garanterede friheder, men samtidig også rettens 
universelle tilkobling, der inkluderer flere hidtil ekskluderede grupper i samfundet 
(Honneth, 2006, p. 159). På samme måde som, at kærlighed fra moder til barn skaber 
tillid nok til, at barnet kan løsrive sig som individ og finde selvtillid, har den retslige 
anerkendelsessfære samme funktion for det voksne individ, så det bliver i stand til at 
forstå egen handling og dermed opnå selvrespekt.  
  
Den sidste sfære i Honneths anerkendelsesteori omhandler solidaritet. Som den retslige 
sfære har denne også en historisk baggrund. Overgangen fra hierarkisk stændersamfund 
til en mere individuel samfundskonstruktion, har resulteret i en anerkendelse af evner og 
præstationer, frem for en ens anerkendelse af alle med samme mål. For at opnå social 
værdsættelse fra det øvrige samfund, kræver det et fælles værdisæt for begge parter, 
samt en forståelse af samfundets kultur. Her er der ikke tale om en generel tolerance for 
ens medmennesker, men en forståelse, opmuntring og respekt for andre menneskers 
livsstruktur. I kontekst til det identitetsskabende selvforhold, dannes der en bevidsthed 
hos individet om dennes evner og præstationer som værdifulde for samfundet. Her op-
står solidariteten imellem individerne, og igennem samfundets struktur og værdisæt 
dannes der her en selvrealisering for det enkelte individ. Herigennem skabes der en 
selvværdsættelse for individet igennem solidaritet fra samfundet (Heidegren, 2010, 
p.35-36). 
 
”Samtidig med forbedringen af den enkelte statsborgers retlige status, måtte der 
i løbet af de sidste århundreder, således ske en successiv udvidelse af alle de 
egenskaber, der konstituerer mennesket som person.” (Honneth, 2006, p. 158) 
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Honneths pointe med de tre anerkendelsessfærer er, at der gennem kærlighed, rettighe-
der og solidaritet fra andre individer og det overordnede samfund, skabes et positivt 
selvforhold. Dette indeholder selvtillid, selvrespekt og selvværdsættelse. For at mulig-
gøre individets selvrealisering skal der være opnået anerkendelse i de tre sfærer (Heide-
gren, 2010, p. 37). De tre anerkendelsessfærer er afhængige af hinanden, da der først 
skal opnås anerkendelse gennem primærrelationen, og det bliver efterfølgende sværere 
at opnå anerkendelse, hvis dette ikke er opnået.  
 
4.1.2 Ringeagterne 
Manglen på anerkendelse og individets manglende selvrealisering har Honneth udtrykt i 
form af tre typer af ringeagt. Den første ringeagt er af kropslig karakter såsom voldtægt, 
mishandling og tortur. Disse former for fysiske overgreb frarøver individet kontrol over 
egen krop. Ved at leve i et usikkert og utrygt miljø, bliver individets selvtillid nedbrudt. 
Fysiske overgreb ses her som et direkte antonym til den private anerkendelsessfære. 
Honneth benævner denne form for ringeagt som ”den psykiske død” (Honneth, 2006, p. 
179).  
 
Den anden ringeagt er af social karakter igennem og sker gennem fratagelse af rettighe-
der. Her fjernes individets moralske tilregnelighed og ligeberettigede stilling i forhold til 
samfundets øvrige medlemmer. Dette sker, som regel, som følge af et bestemt gruppe-
tilhørsforhold, som samfundet eller en øvrig gruppe af individer, ikke finder acceptabel. 
Herved mister individet selvrespekten, og uden rettigheder er det ikke længere muligt at 
deltage i offentlige beslutningsprocesser. Her er der, som i den retslige sfære, endvidere 
et historisk aspekt. Afhængigt af tid og sted, har der ikke været en overordnet bestem-
melse for, hvilke rettigheder, der tilkommer et individ, der er accepteret inden for en 
retslig kontekst. Denne ringeagt benævnes ”den sociale død” (Honneth, 2006, p. 179). 
 
Den tredje og sidste type ringeagt er nedværdigelse og fornærmelse. Her tales der om 
kulturel nedvurdering af en bestemt livsform eller måde at opnå selvrealisering på, som 
ikke tilskrives lige så meget social værdi som andre. Dette nedbryder selvværdsættelsen, 
fordi individets livsform, ikke accepteres og anerkendes, som værende af positiv værdi. 
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Det forudsættes, at anerkendelse ikke kun gives på baggrund af kollektive egenskaber, 
men også til individuelle kvaliteter, evner og præstationer (Honneth, 2006, p. 175-
181)(Heidegren, 2010 p. 38-39). 
 
Individet behøver anerkendelse for at udvikle sin personlige identitet, og dertil dets eget 
personlige selvforhold. Hvis individet bliver nægtet anerkendelse i de tre sfærer, vil 
dette resultere i en nedbrydning af selvværdsættelse, selvrespekt og selvtillid. Honneth 
ser social ringeagt som et modstykke til en fysisk sygdom, nemlig en psykisk. Gennem 
nægtelse af anerkendelse, og som følge af en eller flere former for ringeagt, kan der for 
individets vedkommende opstå negative konsekvenser. Dette kan lede til depression, 
stress, melankoli og andre alvorlige sindslidelser (Honneth, 2006, p.206-
210),(Heidegren, 2010, p. 39). 
 
4.2 Klientgørelse 
 
Klientgørelse vil i projektet blive anset som en proces i mødet mellem klient og institu-
tion, hvor menneskelige problemer oversættes til systemsprog; ”Hvor individets situati-
on afklares ud fra institutionelt fastlagte diagnoser og forståelsesrammer; hvor klienter 
tilpasses kategorier, der modsvarer de foranstaltninger og handlingsmodeller, velfærds-
institutioner råder over” (Järvinen, 2003, p. 10). Frontlinjemedarbejderne som f.eks. 
socialforvaltere vil blive benævnt som socialarbejdere.    
 
Kendetegnende for mennesker, der bliver klientgjorte er, at de ofte betragtes som pro-
blematiske eller problemramte. Gode eksempler herpå er langtidsledige, alkoholikere, 
hjemløse og klagende klienter generelt. Disse problemidentiteter bliver skabt i bestemte 
institutionelle sammenhænge, der kendetegnes af bestemte problemforståelser. Beteg-
nelser som hjemløs og alkoholiker fortæller derfor ikke kun noget om individet: det er 
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også institutionelle identiteter, skabt af de hjælpe-, kontrol- og behandlingstilbud, der 
tilbydes (Järvinen, 2003, p. 11). De tilbud, der ydes problemidentiteter, har ofte et mål 
om at ændre individets handlingsmønstre, holdninger og færdigheder. Fokusset i arbej-
det med klienter i offentlige institutioner ligger som regel på den enkelte klient, og ikke 
vedkommendes livsbetingelser, der ofte kan være svære at ændre. I bogen ”At skabe en 
klient” ses ”jeg’et” som en social konstruktion, hvor individet ser sin egen identitet gen-
nem andres øjne (Järvinen, 2003, p. 13). Derfor er mødet mellem klient og institution 
også med til at forme individets identitet. En problemidentitet er en social konstruktion, 
som de offentlige velfærdsinstitutioner er med til at skabe, gennem deres tilbud til bor-
geren, hvor formålet som regel er at hjælpe, behandle eller yde omsorg (Järvinen, 2003, 
p. 13).  
 
Mødet mellem institutioner og klient står som noget meget essentielt i fortolkningen af 
”klientgørelse”, fordi det er her individets problem bliver begrebsliggjort og kategorise-
ret. Ligeledes er det her klientens handlemuligheder og fremtidsprognoser bliver fastlagt 
(Järvinen, 2003, p. 14). En institution er ikke en neutral spiller, som blot efterkommer 
klientens ønsker og behov – den afspejler altid en bestemt måde at anskue verdenen på 
(Järvinen, 2003, p. 14). Derfor er der risiko for, at klienterne møder et system med 
uskrevne regler, eller ”ting som ikke behøver at blive sagt”, fordi det anses som grund-
læggende for hele institutionen.  
 
Det første møde med systemet handler ofte om at diagnosticere klientens problem. Da 
institutionerne ikke er neutrale, er diagnosticeringen det heller ikke, og den bliver en del 
af klientens identitetsdannelse. Det sociale arbejde i de offentlige institutioner handler i 
høj grad om at standardisere menneskelige problemer. I denne proces bliver klienten 
omdannet fra at være hjælpesøgende, til at være hjælpeberettiget, og dermed en sag i det 
offentlige (Järvinen, 2003, p. 15).  
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Klienter bliver skabt, fordi institutionerne ikke kan forholde sig til et helt menneskes 
livshistorie. Derfor bliver det nødvendigt at definere klientens specifikke problem og 
behov, fordi disse karakteristika berettiger klienten til institutionens tilbud om hjælp.  
 
I bogen ”At skabe en klient” fremhæver Mik-Meyer og Järvinen tre karakteristika ved 
det sprog klienterne møder. For det første bygger det ofte på information frem for 
kommunikation. Klienten bliver vurderet ud fra institutionens kategorier, og får herefter 
information om støtte, hjælp osv. For det andet er det domineret af envejskommunikati-
on, fordi klienten som regel vil blive sammenlignet med institutionens i forvejen kon-
struerede problemkategorier. Dette vanskeliggør en dialog mellem socialarbejderen og 
klienten, da klientens egen mening ikke er det essentielle i diagnosticeringen. Det sidste 
punkt er socialarbejderens søgen efter klientens sympati og forståelse, gennem gloser 
som f.eks. ”Jeg gør jo bare mit job” (Järvinen, 2003, p. 17). Fordi personlig kontakt er 
svær at kontrollere og regulere, får socialarbejderen meget stor magt i relationen til sin 
klient i forhold til vedkommendes formelle placering i institutionens hierarki. Socialar-
bejderen vil derfor ofte prøve at afstemme klientens forventninger i forhold til instituti-
onens prioriteringer (Järvinen, 2003, p. 17). Dette sker blandt andet ved, at socialarbej-
deren søger klientens sympati og forståelse. På den måde prøver socialarbejderen at 
skabe en opfattelse af, at han/hun er på klientens side i opposition til institutionen. Dette 
afspejler det dilemma medarbejderne ofte befinder sig i, fordi institutionerne opfatter 
”Den institutionelle logik forudsætter således, at klienten tilpasses 
institutionen; ingen velfærdsinstitution kan forholde sig til ”et helt 
menneske”. Individet og dets problemer må derfor først ændres til et 
format, som passer sammen med institutionens problemkategorier, 
regler og rutiner. Hvis dette projekt lykkes får individet en problem-
identitet, som institutionen kan (sam)arbejde med. Også Prottas på-
peger, at en person ganske enkelt er for kompleks en størrelse til, at 
en velfærdsinstitution kan forholde sig til det. Institutionen er nødt til 
at forenkle og standardisere det enkelte menneske, før den kan be-
handle mennesket – med andre ord: Den må skabe en klient (Prottas, 
1979)” (Järvinen 2003, p. 16)    
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klienterne over en bred kam i kategorier, mens det kræves, at medarbejderne skal se 
hver klient som et unikt individ i en unik situation (Järvinen, 2003, p. 17).  
 
Institutionernes konstruerede problemidentiteter, og dertilhørende løsninger, betyder 
også, at klienter med andre ønsker og behov hurtigt vil komme i konflikt med institutio-
nen. De vil måske blive opfattet som ”svage” eller ”tunge” og blive fanget i en ”ond 
cirkel”, hvor de netop på grund af deres modvilje vil blive opfattet som klienter, der i 
særlig grad har brug for behandling (Järvinen, 2003, p. 20). Det kan ses som et para-
doks, fordi de problemkategorier klienterne presses ind i, er skabt af institutionerne. En 
problematisk klient vil ofte blive udsat for mere kritisk opmærksomhed end institutio-
nen, fordi socialarbejderen er den magtfulde i relationen. Institutionernes arbejde ud fra 
fastlagte problemkategorier, diagnosticeringsmetoder og løsningsmodeller samt social-
arbejderens overmagt i forhold til klienten, besværliggør det at have et serviceideal, 
eller i hvert fald at opnå dette (Järvinen, 2003, p. 21). Et serviceideal vil kun kunne op-
nås såfremt, der er et ligeværdigt forhold mellem socialarbejderen og klienten, hvilket 
sjældent er tilfældet. 
 
Der er indlejret en række paradokser i de danske velfærdsinstitutioner, fordi klienttyper-
ne er konstrueret af institutionerne selv, og de klienter, der ikke indordner sig dette, be-
kræfter kun, at de har brug for hjælp. Fordi ”jeg’et” er en social konstruktion, vil klien-
terne være modtagelige overfor de identiteter som institutionerne og socialarbejderne 
pålægger dem. Mange af dem vil have svært ved at gennemskue systemet, fordi mange 
institutioner tager ”ting” for givet. Ligeledes er sproget med til at skabe en situation, 
hvor socialarbejder og klient ikke er ligeværdig. Ingen institutioner kan rumme hele 
mennesker, og derfor skaber de klienter ud fra kategorier – først der kan de rummes og 
dermed behandles.  
 
4.3 Policy processer 
Policy processer er en række sammenhængende serier af handlinger og begivenheder, 
og dermed en beskrivelse af de processer, hvorpå policies er lavet. Fokusset er ikke på 
den førte policy’s indhold og konsekvenser, men mere på hvordan den er ”lavet” (Hey-
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wood, 2007, p. 426). Konkret handler det om processen fra inputs (forslag til problemer, 
der skal løses som blandt andet kan komme fra befolkningen, interesseorganisationer, 
oppositionen, enkeltpersoner mm.) til outputs (konkrete beslutninger og resultater). 
 
Selve begrebet ”policy” kan bedst forstås som formelle beslutninger taget af offentlige 
institutioner (Heywood, 2007, p. 455). Endvidere kan det også beskrives som linket mel-
lem intentioner, handlinger og resultater (Heywood, 2007, p. 426).   
 
En af de væsentlige ting i policy processen er, hvordan beslutninger tages. Det kan dog 
være svært at finde ud af hvordan, og hvorfor nogle beslutninger bliver taget og af 
hvem, da dette kan ske forskellige steder (Heywood, 2007, p. 426). Beslutninger kan 
træffes på forskellige måder, og derfor bliver der i policy processen også lagt vægt på, 
hvordan og hvornår beslutningerne skal tages (Heywood, 2007, p. 426).  
 
Der er fire faser i policy processen:  
 Initiering  
 Formulering 
 Implementering  
 Evaluering 
 
Initiering er ”problemets” første fase, hvor interesseorganisationer mfl. kan komme med 
inputs. Initieringen er med til at sætte den politiske dagsorden, da det er her bestemte 
problemer tages op politisk (Heywood, 2007, p. 430).  
 
Initiering er svært at studere i virkeligheden, da policy reelt kan opstå alle steder i det 
politiske system – både oppefra og nedenfra. Nogle gange kan der endda være uvished 
om, hvem der overhovedet kom med ideen/forslaget til at begynde med.  En generel 
regel er at jo mere demokratisk og pluralistisk et system er, jo oftere vil man se et pres 
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nedefra.  Dog er det godt at have for øje, at initieringen i policy processen viser tegn på 
svaghed både, hvis den får for få eller for mange politiske ”inputs” (Heywood, 2007, p. 
432.) 
 
Det næste stadie er formuleringen, som bliver anset som et af de vigtigste stadier i poli-
cy processen.  Det er her en fundmental bearbejdning af problemet foregår, og det be-
stemmes, hvad problemet reelt er (Heywood, 2007, p. 432). Er der overhovedet et pro-
blem? Skal der tages en beslutning om at gøre noget ved det? Hvordan og hvor skal det 
gøres, og hvad er formålet med det? Dette er bare nogle af de ting, der overvejes i for-
muleringsstadiet. Dette gør det muligt at aflevere detaljerede anbefalinger til, hvordan 
problemet løses bedst, så der til sidst kan træffes et endeligt valg (Heywood, 2007, p. 
432). Det er herefter også vigtigt at tage alternativer i betragtning, så det rigtige valg 
træffes. Desuden er det også her mængden af aktører i policy processen reduceres.  
 
Implementering betyder, at få de pågældende beslutninger/policies ført ud i samfundet. 
Forskellen mellem beslutning og realisering er dog tit stor, da det er politikerne der ta-
ger beslutningerne, men ”markarbejderne” der fører beslutningerne ud i praksis.  Med 
”markarbejdere” menes f.eks. sagsbehandlere, lærere, læger og politibetjente. Dette kan 
tit føre til misforståelser eller mistolkninger. Perfekt implementering er derfor næsten 
umulig, fordi det blandt andet vil kræve perfekt central kontrol foroven, med stor lydig-
hed fra ”markarbejderne”, der ikke altid har tid eller ressourcer til at implementere be-
slutningerne præcist som ønsket af politikerne. Ud over det kan det ofte også være svært 
at organisere information, kommunikation og koordination på den helt rigtige måde.  
 
Der er to forskellige metoder til at implementere en policy på.  Bottom-up metoden og 
top-down metoden.  Bottom-up metoden giver rum for fleksibilitet og fortolkning da det 
tit er ”markarbejderne” der bedst kan vurdere, hvad der vil virke, og hvad der ikke vil 
virke, da de beskæftiger sig med problemet i hverdagen.  Top-down metoden giver til 
gengæld ikke meget rum for fleksibilitet og fortolkninger og ligger vægt på kontrol om, 
hvorvidt policyen bliver udført som tiltænkt (Heywood, 2007, p. 434). 
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Den sidste fase er evalueringen af policy processen, hvor det både er selve policyen og 
proceduren for denne, der evalueres. På den måde er det muligt at give feedback til de 
tidligere stadier af policy processen (initierings- og formuleringsstadierne), og give en 
vurdering af, om de ønskede resultater er opnået.  Dette kan føre til helt nye policy eller 
en omformulering af gamle. På den måde kan policy processen ses som et cirkelforløb.  
 
Til sidst er det eventuelt nødvendigt at påpege vigtigheden af, at der på alle stadier af 
policy processen er mulighed for kritik og forslag til ændringer for, at den kan virke 
mest effektiv med hensyn til at få inputs udført til de mest passende outputs.  
 
4.4 Kritisk diskursanalyse 
 
Indenfor teorien om kritisk diskursanalyse findes der flere forskellige tilgange. Dog kan 
der peges på fem fællestræk blandt de forskellige tilgange til kritisk diskurs: Det første 
af de fem fællestræk, handler om, at sociale og kulturelle processer har en delvis lingvi-
stisk og diskursiv karakter. Herunder, at diskurser ikke kun findes i tale og skrift, men 
også i billeder. Indenfor den kritiske diskursanalyse bearbejder man dog billeder som 
talesprog (Winter Jørgensen, 1999, p. 73). Det andet fællestræk er, at diskurs både er 
konstituerende og konstitueret. Diskurs er konstituerende, fordi der er tale om en social 
praksis, der er med til at skabe den sociale verden. At den er konstitueret betyder, at den 
er dannet ud fra andre sociale praksisser. Diskurs er, ifølge kritisk diskursteori en sprog-
lig handling, hvorigennem man påvirker verdenen, men samtidigt er den også socialt og 
historisk forankret (Ibid., p.74). Det tredje fællestræk handler om, at man indenfor kri-
tisk diskursanalyse laver konkrete tekstanalyser af sprogbrug i sociale sammenhænge 
(Ibid., p. 75). Det fjerde fællestræk handler om, at diskursive praksisser er med til at 
skabe og reproducere ulige magtforhold i samfundet. Dette betegnes som ”ideologiske 
effekter”(Ibid., p.75). Herunder menes det at være den kritiske diskursanalyses opgave 
at afsløre uligheder i samfundet, og derved forandre det, så der bliver mere lige magt-
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strukturer i samfundet (Ibid., p 75). Det sidste fællestræk handler om kritisk forskning 
samt, at kritisk diskursteori ikke anses for at være politisk neutral, i modsætning til 
mange andre diskurstilgange (Ibid., p. 76). Resultatet af den kritiske diskursanalyse, 
skal bruges til at skabe radikale forandringer i den ulighed som afsløres gennem analy-
sen. Selvom der her præsenteres fem fællestræk indenfor kritisk diskursanalyse, så er 
der stadig mange forskelle blandt de forskellige tilgange (Ibid., p. 76).  
 
4.4.1 Norman Faircloughs kritisk diskursanalyse 
Som tidligere nævnt fokuseres der, i denne projektrapport, på Faircloughs tilgang til 
kritisk diskursanalyse. Faircloughs model for kritisk diskursanalyse indeholder tre di-
mensioner. Dog skal det siges, at Faircloughs begreber har ændret betydningen en smu-
le, gennem hans forskellige værker, fordi han har videreudviklet begreberne (Winter 
Jørgensen, 1999, p 77). Fairclough bruger begrebet ”diskurs” på to forskellige måder:  
 
 Diskurs som en social praksis, der både er konstituerende og konstitueret  
 Diskurs som en måde at tale på, hvor man oplever diskurs ud fra et bestemt per-
spektiv  
 
Ifølge Fairclough er diskursen med til at konstruere tre ting, og har derved tre funktio-
ner: 
 Sociale identiteter, også kaldet ”Identitetsfunktionen”  
 Sociale relationer, også kaldet ”Relationelfunktionen”  
 Videns- og betydningssystemer, også kaldet ”Ideationelfunktionen”  
 
Ifølge Fairclough er identitetsfunktionen, der hvor sociale identiteter dannes gennem 
diskurs (Fairclough, 2008, p. 18). Relationsfunktionen er der, hvor diskursen iscenesæt-
tes og forhandles blandt diskursdeltagerne (Ibid., p. 18). Den ideationelle funktion hand-
ler om at skabe videns- og betydningssystemer, der determinerer, hvordan tekster giver 
betydning til verdenen, og de processer og enheder, der indgår i den.  
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                        Figur 1 (Fairclough, 2008, p.29) 
 
Når man skal analysere på diskurs, kan man bruge Faircloughs tredimensionelle model. 
Ifølge Fairclough foregår diskurs i tre dimensioner: ”tekst”, ”diskursiv praksis” og ”so-
cial praksis”. Med diskurs som tekst menes, at det både handler om selve teksten, men i 
høj grad også om, hvordan denne er produceret (Ibid., p. 29). Ifølge Fairclough er det 
ikke muligt at analysere selve teksten, hvis der ikke tages hensyn til tekstproduktionen 
og fortolkningen af denne. Når det kommer til tekstanalysen, peger Fairclough på fire 
overskrifter som tekstanalysen kan organiseres under (Ibid., p. 31):  
 
 Ordvalg/vokabular: Her ses der på de enkelte ord i teksten, og det handler om at 
gå helt ned i detaljerne 
 Grammatik: Her sættes fokus på, hvordan ordene sammensættes til led- og hel-
sætninger 
 Kohæsion: Der sættes fokus på, hvordan led- og helsætningerne forbindes og 
sammensættes  
 Tekststruktur: Indenfor denne overskrift, skal sættes fokus på, hvilke overordne-
de organiserende egenskaber, der er ved teksten 
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I forlængelse heraf skelner Fairclough yderligere mellem tre hovedoverskrifter (Ibid., p. 
32): 
 Udsagnskraft, hvor der analyseres på, hvilke talehandlinger der forekommer i 
teksten. Er der tale om løfter, anmodninger, trusler eller krav? 
 Tekstens kohæsion, hvor det er tekstens sammensætning der er i fokus 
 Tekstens intertekstualitet, hvilket er forklaret nedenfor 
 
En teksts intertekstualitet handler om, hvordan den er forbundet med og forholder sig til 
andre tekster. Det kan blandt andet være ironisk eller videnskabeligt. Intertekstualitet 
kan f.eks. være, når en tekst henviser til andre tekster ved f.eks. at refererer dem eller på 
anden måde indeholder fragmenter af andre tekster. Fairclough skelner dog mellem 
forskellige typer af intertekstu-alitet. En form for intertekstualitet er ”manifest 
intertekstutalitet”,  hvor der åbenlyst trækkes på andre tekster ved f.eks. at henvise 
direkte til dem  (Ibid., p.43). Man kan også sige, at teksten kan være en del af en 
intertekstualiseret kæde. Dette vil sige, at en lang række tekster er forbundet med 
hinanden, og forholder sig til hinanden (Winter Jørgensen et al, 1999, p. 84). 
Tilsammen udgør de syv punkter i Faircloughs teori, den samlede tekstanalyse, der 
udgør den første dimension i hans model. 
 
Den anden dimension i Faircloughs model, omhandler diskursive praksisser. Med 
diskurssive praksisser menes, de processer en tekst skal igennem, blandt andet den 
produktionsproces, distributionsproces og konsumptionsproces. Ved 
produktionsprocessen forstås den proces, der skal til for at selve teksten bliver skabt: 
Der er nogle, der skal skrive teksten, den skal redigeres osv. Tekster produceres på 
bestemte måder indenfor bestemte kontekster (Fairclough, 2008, p. 35). Ved 
distributionsprocessen menes den proces teksten skal igennem efter produktion, og 
inden den reelt kan udgives. Dette kan være beslutningen om, hvor teksten skal udgives, 
i hvilken sammenhæng osv. Konsumptionsprocessen handler i høj grad om, hvordan 
modtagerne fortolker den endelige tekst, og hvordan dette bruges efterfølgende. Det 
handler desuden om, i hvilket forum teksten bliver læst og fortolket: Er det i 
formiddagsbladene eller på universiteterne teksten skal konsumeres? Ifølge Fairclough 
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er de diskursive praksisser med til at reproducere og forandre samfundet (Ibid., p. 19), 
hvilket stemmer godt overens med hvad Fairclough beskriver som formålet med 
diskursanalysen, at blotlægge og forandre ulige magtstrukturer i samfundet (Winter 
Jørgensen et al, 1999, p. 75-76). Indenfor den diskursive praksis tales der om 
forskellige typer modtagere:  
 
 ”Adressanterne” er dem, der modtager teksten direkte, og er ment som de reelle 
modtagere og fortolkere 
 ”Lyttere” modtager ikke teksten direkte, men alligevel anses som at være blandt 
modtagerne  
 ”Overhører” er ikke en del af officielle publikum, men alligevel overhører de 
dog uden at deltage.  
 
Den tredje og sidste dimension i Faircloughs tredimensionelle model, er social praksis. 
Fairclough bruger dimensionen til at forklare sammenhængen mellem diskurs og 
henholdsvis magt og ideologi. Fairclough forstår ideologi som konstruktioner af 
virkeligheden, bygget ind i forskellige dimensioner af diskurs.  Ifølge Fairclough er 
forholdet mellem ideologi og diskurs med til at producere og reproducere de 
dominerende magtrelationer i samfundet (Fairclough, 2008, p. 46). Det dog ikke al 
diskurs, der har et ideologisk element. Han mener desuden, at ideologi opstår i samfund, 
der er karakteriseret ved forskellige former for dominansrelationer (Ibid., p. 51). 
 
Fairclough bruger begrebet ”transformation” om en ideologisk kamp, der er en del af en 
diskursiv kamp (Ibid., p.47). Samtidigt er det ikke altid muligt at aflæse ideologien i 
diskursen, fordi der kan være mange forskellige fortolkninger af teksten samt, at det 
generelt ikke skal antages, at man er bevidst om de ideologiske dimensioner i egen 
praksis (Ibid., p.48). Ideologier i diskursen opstår ifølge Fairclough på baggrund af 
fortidige begivenheder. Disse skaber betingelserne for fremtidige ideologier.  
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Hegemoni indenfor diskurs handler om den ledende og dominerende diskurs indenfor 
blandt andet økonomiske, politiske, kulturelle og ideologiske domæner (Fairclough, 
2008, p. 52). Det handler om at skabe alliancer fremfor for at dominere. Ifølge 
Fairclough bliver de fleste diskursive kampe båret af hegemoniske kampe indenfor 
statslige institutioner. Dette gør, at hovedpersonerne ikke længere er forankret i sociale 
klasser, men derimod f.eks. mænd, kvinder, politi, elever eller lærere (Ibid., p.54).  
 
5.0 Analyse 
5.1 Anerkendelse 
Ifølge Axel Honneth er det muligt at opnå anerkendelse gennem tre anerkendelsessfæ-
rer: den private sfære, den retslige sfære og den solidariske sfære. I den private sfære 
opnås anerkendelse gennem nære forhold. Dette kan være forholdet mellem børn, for-
ældre og ægtefæller. I langt de fleste tilfælde bor asylansøgerfamilien sammen på de 
asylcentre, de er tilknyttet, men der er tilfælde, hvor familien fratages muligheden for at 
bo sammen f.eks. ved frihedsberøvelse. Gennem den nære relation til familie og venner 
opnås en tiltro til omverden, og der skabes en grundlæggende tillid. Hvis denne relation 
brydes eller ikke tillades, vil der i de fleste tilfælde ikke dannes denne grundlæggende 
tillid. Behandlingen af afviste asylansøgere besværliggør den nære relation f.eks. i til-
fælde, hvor man vælger at frihedsberøve den ene forælder i en familie for at sikre hele 
familiens tilstedeværelse under sagsbehandlingen. Familien har derved ikke mulighed 
for at bevare tilknytningen til hinanden.  
 
Honneth kalder ringeagten indenfor den private sfære ”den psykiske død”. Denne ringe-
agt opstår blandt andet i tilfælde af tortur eller anden form for mishandling. Ifølge Hon-
neth er den ”psykiske død” kendetegnet ved, at hverdagen er præget af frygt og usikker-
hed. Selvom der ikke er tale om reel mishandling af afviste asylansøgere, så præger 
frygt og usikkerhed alligevel hverdagen for asylansøgerne. I et interview i bogen ”Asyl-
børn i Danmark – en barndom i undtagelsestilstand” siger en afvist asylansøger: ”Jeg 
vågner hver morgen kl. 5, fordi det er der, politiet kommer. Man ved aldrig, hvornår det 
er vores tur… (græder)… Jeg er meget træt” (Andersen, 2011, p. 67). Dette citat viser i 
høj grad, den usikkerhed afviste asylansøgere lever under. Ydermere siger to andre: 
”Vores ven var pludselig væk en morgen. Vi havde været sammen aftenen før og siddet 
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og spist og snakket til langt ud på natten. Vi kunne ikke finde ham og spurgte så til sidst 
Røde Kors. De fortalte, at han var blevet hentet tidligt samme morgen. Vi fik ikke sagt 
farvel til ham”(Andersen, 2011, p. 67). Her tydeliggøres den frygt og usikkerhed ansø-
gerne lever under, og samtidigt, hvorfor en del er bange for at knytte sig til andre på 
centeret. Dette har en meget negativ indvirkning for opnåelsen af anerkendelse i den 
private sfære, hvilket resulterer i, at der ikke bliver dannet den grundlæggende tillid hos 
de enkelte individer.  
 
Indenfor den retslige sfære opnås anerkendelse gennem universelle rettigheder dvs. reg-
ler og rettigheder, der er gældende for alle i det pågældende samfund. Ifølge Honneth er 
der tre hovedområder indenfor den retslige sfære: politiske deltagerrettigheder, liberale 
frihedsrettigheder og sociale velfærdsrettigheder. Politiske deltagerrettigheder betyder, 
at man skal have mulighed for at stille op til valg eller stemme til samme. De liberale 
frihedsrettigheder handler om retten til at bevæge sig frit og træffe egne valg. De sociale 
velfærdsrettigheder omhandler de universelle rettigheder i det pågældende samfund. I 
Danmark kan dette blandt andet være retten til velfærdsydelser såsom uddannelse eller 
medicinsk behandling. Ses der på de krav eller muligheder der er, efterlader det ikke 
mange chancer for afviste asylansøgere for at opnå anerkendelse. Det er f.eks. ikke til-
ladt for afviste asylansøgere at stemme eller stille op til valg, da begge dele kræver 
dansk statsborgerskab; De har derved ikke nogen politiske deltagermuligheder, og dette 
mindsker deres muligheder for at opnå anerkendelse (Folketinget, d. 16.05.11).  
 
Når det drejer sig om liberale frihedsrettigheder, eksisterer der flere elementer i det dan-
ske asylsystem, der besværliggør anerkendelse i den retslige sfære. Blandt andet skal 
gæster til afviste asylansøgere melde deres ankomst, og desuden kræves det, at den en-
kelte asylansøger, søger om det, hvis der ønskes overnattende gæster (IMR, 2009, p. 
57). Der er et særligt reglement for, hvornår asylansøgere må modtage gæster; herunder 
gælder det, at gæster skal forlade området senest klokken 22. Mange beskriver derigen-
nem manglen på privatliv: ”Jeg har sagt til ham(samboen), at min kæreste kommer i 
dag, og at han bare har at holde sig væk mens hun er her… Han kan ikke være her… 
Jeg er vant til at være alene, og det vil jeg gerne fortsætte med.” (IMR, 2009, p. 57). 
Ydermere er det ikke tilladt for afviste asylansøgere, eller asylansøgere generelt, at gifte 
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sig, mens deres sag er under behandling eller efter de har modtaget endeligt afslag (Bed-
steforældre for asyl, 2009, p. 105). Derved fratages de rettigheder som andre grupper i 
samfundet har, på baggrund af deres status som asylansøgere.  
 
Det sidste aspekt i den retslige sfære, hvorigennem der kan opnås anerkendelse, er soci-
ale velfærdsrettigheder. Som tidligere nævnt, kan det i Danmark f.eks. dreje sig om ret-
ten til uddannelse og retten til at arbejde. Som asylansøger i Danmark, har man ikke 
mulighed for eller ret til at arbejde og tjene penge til at forsørge sig selv eller ens fami-
lie. Det tillades ikke altid at uddannelser færdiggøres. Som asylansøger er det muligt at 
deltage i og modtage undervisning, men det er ikke en selvfølge at få lov til at gå til 
eksamen eller på anden måde afslutte uddannelsen. Derved sker der en ringeagtelse in-
denfor den retslige sfære. Indenfor de tre kategorier i den retslige sfære som Honneth 
benytter, er mulighederne for at opnå anerkendelse dårlige.   
 
I den solidariske sfære opnås anerkendelse gennem bedrifter og særlige egenskaber. 
Omverdenen anerkender individet for dets kvalifikationer blandt andet på arbejdsmar-
kedet. Mange afviste asylansøgere påpeger, at de er kede af ikke at kunne arbejde, og 
forsørge dem selv og deres familier: ”Leve livet, det betyder at arbejde og handle. Mad 
og sove er ikke et liv, det er ikke at leve – Det er ikke et menneskeligt liv man lever her. 
Det man laver er at spise og sove, og så er der problemerne… Jeg mener, at man ikke 
føler at man er et menneske. Man kan ikke gå på arbejde eller i skole på normal vis. 
Man er isoleret. Vi har ikke nogle rettigheder. Vi kan ikke rigtig leve. Vores liv er Sand-
holm. Det er meget begrænset” (IMR, 2009, p. 84). Citatet beskriver, hvad manglen på 
arbejde betyder for afviste asylansøgere. Anerkendelse indenfor den solidariske sfære 
resulterer i en grundlæggende selvværdsættelse. Dette kan blandt andet komme til ud-
tryk ved, at man føler sig værdsat af sine omgivelser og har følelsen af, at man bidrager 
med noget, andre sætter pris på f.eks. gennem arbejde.  
 
Gennem de tre former for anerkendelse og ringeagt, bliver det klarlagt, at der generelt er 
ringe muligheder for at opnå anerkendelse som asylansøger. Som tidligere beskrevet, 
har mangel på anerkendelse alvorlige konsekvenser for det enkelte individ, da mulighe-
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derne for at opnå selvtillid, selvværdsættelse og selvrespekt forringes.  Ifølge Honneth 
kan dette f.eks. føre til depression eller andre psykiske sygdomme. Dette kan relateres 
til en undersøgelse, foretaget for tidsskriftet BMC Public Health, hvor det undersøges, 
hvilken effekt lange ventetider har på danske asylansøgeres mentale helbred (Hallas, 
Peter et al 2007, p.4). Undersøgelsen, der er foretaget i 2007, viser en klar sammen-
hæng mellem længden på opholdet og psykiske problemer i form af f.eks. Post Trauma-
tisk Stress Syndrom (PTSD), angst eller depression. 
 
5.1.1 Delkonklusion 
Generelt ses det ud fra ovennævnte analyse, at den danske asylprocedure gør det svært 
for asylansøgerne at opnå anerkendelse, da de lever under meget utrygge forhold. Både 
indenfor den private-, retslige- og solidariske sfære er der eksempler på ringeagt, som 
mindsker muligheden for at opnå anerkendelse, og derved udvikle selvtillid, selvrespekt 
og selvværdsættelse. Den manglende anerkendelse kan have alvorlige konsekvenser for 
asylansøgerens psykiske helbred. Dette påvirker ikke kun ansøgerne selv, men også 
forholdet til andre, da det er svært at skabe relationer under utrygge levevilkår. Ud fra 
analysen fremstår den lange ventetid, de udsendelsesfremmende foranstaltninger og 
uvisheden som noget af det mest problematiske for de afviste asylansøgere. Uvisheden 
opstår ofte i forbindelse med usikkerhed omkring hjemsendelse. Denne uvished kan føre 
til frustration for de afviste asylansøgere, og derved skabes en ond cirkel af usikkerhed 
og frygt, som et produkt af hverdagen på de danske udsendelsescentre. På længere sigt 
kan dette have konsekvenser i form af f.eks. depression og angst.  
 
5.2 Klientgørelse 
Begrebet ”klientgørelse” vil i det kommende afsnit blive brugt til at analysere asylansø-
geres egne opfattelser af asylprocessen. Rapporten som anvendes til analysen hedder 
”Hvor skulle vi vide det fra?” og er udgivet af Dansk Flygtningehjælp i juli 2010. Vi vil 
ud fra undersøgelsen af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information, se 
på, hvordan asylansøgere udsættes for klientgørelse.    
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Klientgørelse er, som tidligere nævnt i projektrapporten, en måde hvorpå menneskelige 
problemer oversættes til systemsprog. For at hjælpe asylansøgeren er det nødvendigt at 
standardisere vedkommendes problemer, så de tilpasses institutionens tilbud om hjælp.  
 
Ved ankomst til Danmark er det politiets arbejde at fastslå asylansøgerens identitet og 
rejserute. Dette sker efter indkvartering i et modtagecenter, som er midlertidig (Conrad 
et al, 2010, p. 10). Allerede her bliver asylansøgeren konfronteret med spørgsmål, der 
har stor betydning for den videre asylansøgning (Bedsteforældre for asyl, 2009, p. 45). 
Ved det første møde med politiet, kategoriseres asylansøgerens problemer. Denne kate-
gorisering er på ingen måde neutral, men en del af en diagnose, der passer ind i institu-
tionens problemkategorisering. Dette resulterer i en påvirkning af asylansøgerens identi-
tetsdannelse, idet denne bliver ufrivilligt placeret i en bestemt kategori, som asylansø-
ger. En kategori som vedkommende ikke selv har indflydelse på. Da mange asylansøge-
re kommer fra lande med krig og korrupte politiinstanser, er tilliden til disse autoriteter 
ofte ikke tilstedeværende (Conrad et al, 2010, p. 18). Foruden mistillid til politiet kan 
udmeldinger fra andre asylansøgere skabe tvivl om, hvordan de skal handle, og hvor 
meget information, der skal videregives (Ibid., p. 21). Derfor er det ikke altid, alle in-
formationer, der bliver viderebragt, og dette kan have alvorlige konsekvenser. Hvis der 
forekommer ændringer af den oprindelige forklaring, kan det resultere i afslag på den 
kommende asylansøgning.  
 
”Politimanden sagde endda til mig, ”Ja, du behøver ikke fortælle hele hi-
storien. Jeg har ikke brug for det hele”. Næste gang [hos Udlændingeser-
vice] fortæller jeg så hele historien – og så siger de, at jeg har fortalt for-
skellige historier.” Amir, irakisk asylansøger (Ibid., p. 17). 
 
Systemet tager ikke hensyn til asylansøgerens mangel på forståelse, men følger i stedet 
procedurens uskrevne regler, på trods af, at den første udtalelse vil følge ansøgeren gen-
nem resten af asylproceduren. Gennem denne proces er der risiko for, at asylansøgeren 
bliver kategoriseret som utroværdig, da der kan forekomme misforståelser.  
 
Afhængigt af om ansøgerne bliver kategoriseret som ansøger til asyl eller som ansøger 
til humanitær opholdstilladelse, er der forskellige procedurer som kan være svære at 
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skelne imellem. Ifølge rapporten ”Hvor skulle vi vide det fra?” er der stor tvivl om, 
hvad der skal indgives ansøgning til, og om det er noget man selv skal stå for. Det kan 
være svært at forstå for asylansøgeren, hvorfor fysiske og psykiske lidelser ikke auto-
matisk giver godkendelse til asyl, men at det her er en anden proces, man skal igennem. 
Det er næsten umuligt for ansøgeren at gennemskue systemet og der gives udtryk for, at 
manglende rådgivning er en af årsagerne til dette (Ibid., p. 14). 
 
I systemet er det samtidig svært for ansøgerne at skelne mellem forskellige organisatio-
ner, så som Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Udlændingeservice osv. (Ibid., 
p. 14). Alt afhængigt af, hvilken type asylansøger man kategoriseres som, er der be-
stemte handlingsmønstre, som systemet ”går ud fra” ansøgeren er bevidst om. Procedu-
ren giver kun, de mest veluddannede asylansøgere, der eksempelvis forstår engelsk, og 
som er bekendt med Dublin-forordningen samt andre procesregler, mulighed for at for-
stå deres videre sagsbehandling.  
 
Inden et interview hos Udlændingeservice udfyldes et skema, hvor der berettes om iden-
titet, familie og uddannelsesforhold samt asylmotiv. Mange asylansøgere med få års 
skoleundervisning skal udfylde skemaet, og kun analfabeter for lov til at lade være. Det-
te er proceduren, og har ligesom den første udtalelse indvirkning på resten af asylpro-
cessen for ansøgeren. Det nævnes, at flere har gjort opmærksom på manglende skrive-
færdigheder, og sidenhen er blevet konfronteret med evt. misforståelser, der ikke stem-
mer overens med udtalelser og det udfyldte skema (Ibid., p. 20).  
 
”Jeg kan godt skrive, men kun lidt. Jeg kender ikke alle tegnene. Det sagde 
jeg til betjenten, som sagde, jeg bare skulle gøre det så godt, jeg kunne. Jeg 
kunne forklare senere ved et møde, sagde hun. Men til mødet [hos Udlæn-
dingeservice] spurgte de, hvorfor jeg havde skrevet, at min ”ven” var med i 
bilen, da jeg forklarede, at det var min onkel. Men jeg kender ikke tegnet for 
’onkel’, så jeg skrev tegnet for ’ven’.” Hussein, 18 årig asylansøger (Ibid., 
p. 20). 
 
Der tages ikke hensyn til ansøgerens individuelle forudsætninger, hvilket betyder, at 
proceduren er ens for alle trods forskellig baggrund. Efter ansøgeren har udfyldt skema-
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et, foretager Udlændingeservice et interview, der kan vare op til otte timer. Ansøgeren 
kan komme ud for at skulle fortælle så detaljeret som muligt om voldsomme og smerte-
fulde oplevelser (Ibid., p. 22). I tilfælde af beretninger der ikke stemmer overens med 
tidligere udtalelser, bliver der igen stillet spørgsmålstegn ved ansøgerens oprigtighed. 
Det er derved let at blive klassificeret som utroværdig, og dermed ikke opfylde kravene 
for asyl.   
  
”Vi kommer alle sammen fra Tjetjenien. Nogle ved ikke, hvordan de skal 
gøre til interviewet. Det er især svært for vores børn. Min datter på 19 år, 
hun ved ikke, hvad hun skal sige, hun har ingen erfaring – kun krigen som 
sådan. Så det er altså særlig svært for børn og for folk, der ikke er forberedt 
på det. Man kommer let til ikke at få det hele med, når man sidder der og 
bliver forhørt.” Zina fra Tjetjenien (Ibid., p. 22). 
 
Ved afslag på asyl, følger stor utryghed for ansøgerne på udsendelsescentre, grundet 
uvished om fremtiden. Foruden tvangsmæssig hjemsendelse, er der mangel på informa-
tion. Dette gør det umuligt for ansøgerne at træffe selvstændige beslutninger (Ibid., p. 
19). Klientgørelsen kommer til udtryk i denne fase, da man fratager asylansøgerne mu-
ligheden for at handle selvstændigt. Kategorien ”afvist” muliggør derved fratagelse af 
universelle velfærdsrettigheder.  
 
Hvis det ikke er muligt at få ansøgeren til at samarbejde om den kommende hjemsen-
delse, anvendes udsendelsesfremmende foranstaltninger. Disse tages i brug når det vur-
deres, at ansøgeren ikke selv er i stand til at træffe den korrekte beslutning i den givne 
situation. Denne sociale konstruktion skaber en ond cirkel, hvor de afviste ansøgere vil 
blive opfattet som krævende og besværlige klienter i konflikt med systemet. Udsendel-
sesfremmende foranstaltninger kommer blandt andet til udtryk ved meldepligt hos poli-
tiet 2-3 gange om ugen, hvor de kan blive mødt med spørgsmålet: ”Hvorfor rejser du 
ikke hjem?” (Ibid., p. 19).  Klientgørelsen kommer til udtryk ved, at politiet forsøger at 
påvirke asylansøgerens holdning til egen situation, og overtale ansøgeren til at forlade 
Danmark. Dette sker på trods af, at politiet ikke nødvendigvis har tilstrækkelig viden 
om asylansøgerens situation i hjemlandet.  
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Hovedparten af de afviste asylansøgere flyttes til Center Sandholm eller Center 
Avnstrup, hvor det ofte opleves, at venner og bekendte pludselig bliver hjemsendt uden 
varsel (Ibid., p. 19). Udsendelsesprocessen fuldføres uden hensyn til personlige relatio-
ner, og dette kan resultere i social isolation for de tilbageværende beboere. Foruden so-
cial isolation forekommer der også samfundsmæssig isolation. Idet asylansøgere ikke 
har arbejdstilladelse i Danmark frarøves de muligheden for at vise samfundet sin nytte 
og færdigheder. 
 
Forudsætningen for forståelse af asylansøgeren kræver ofte en tolks tilstedeværelse. 
Dette er et ressourcebegrænset område, og det er ofte kun de større sproggrupper, der 
får information på deres modersmål, og individuel rådgivning gives kun i begrænset 
omfang. For at forstå regler og procedurer, holdes der mundtlige oplæg, som er præget 
af envejskommunikation, hvor der er fokus på videregivelse af information frem for 
kommunikation med ansøgerne (Ibid., p. 27). Efter oplægget er der begrænset tid til at 
stille spørgsmål til egen individuel sagsbehandling, og det er svært for asylansøgeren at 
fortælle om personlige problemer i andres påhør. I relationen mellem sagsbehandler og 
asylansøger ligger magten hos sagsbehandleren, da denne styrer videregivelsen af in-
formation. Den manglende information kan ifølge rapporten fra Dansk Flygtningehjælp 
resulterer i, at asylansøgeren isolerer sig fra omverdenen (Ibid., p. 30). 
 
Størstedelen af myndighedernes information er kun delvist oversat, f.eks. ved afslag, 
hvor kun selve afgørelsen står på modersmålet, mens begrundelsen herfor udelukkende 
står på dansk (Ibid., p.17). Derfor kan det være svært for ansøgeren at forstå, hvorfor 
vedkommende ikke er blevet godkendt. Den manglende information skaber frustration, 
og i de fleste asylsager, anses sprogbarrieren for at være et problem (Ibid., p. 28). Rela-
tionen mellem asylansøger og tolk er vigtig, fordi mistillid kan besværliggøre ansøge-
rens videre sagsforløb.   
 
” …..Men tolken hos Udlændingeservice oversatte også forkert. Jeg fortalte politi-
et, at jeg modtog flere ”tegn” på, at jeg skulle dø. Jeg modtog afbrændte tændstik-
ker gennem brevsprækken og pistolkugler. Det er alt sammen velkendte dødstrus-
ler. Men ordene ”tegn” og ”brev” minder om hinanden på mit sprog, Tolken hos 
Udlændingeservice oversatte det, som om jeg modtog ”breve” med trusler. Nu si-
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ger Udlændingeservice, at jeg har ændret historien.” Amir, irakisk asylansøger 
(Ibid., p. 17 ). 
 
Tolkningen er med til at forme asylansøgerens institutionelle identitet, og ved mistolk-
ning skabes en utroværdig identitet. Dette skaber mistillid i forhold til asylansøgeren, og 
besværliggør dennes videre asylproces.  
 
5.2.1 Delkonklusion 
Ud fra Dansk Flygtningehjælps rapport ”Hvor skulle vi vide det fra?”, er det blevet un-
dersøgt, hvordan afviste asylansøgere bliver klientgjorte. Allerede ved ankomsten og det 
første møde med politiet, bliver ansøgerens problemer standardiseret, så de passer ind i 
institutionens tilbud om hjælp. Desuden sker der også en ufrivillig identitetsdannelse af 
asylansøgere gennem klientgørelse. Mistillid til autoriter kan besværliggøre asylansøge-
rens sagsbehandling, idet informationerne fra første møde ikke altid er fyldestgørende 
for vedkommendes situation, og derved senere bliver uddybet ved skemaudfyldning og 
interviews.  Derved kan der opstå uoverensstemmelser og asylansøgeren opfattes som 
utroværdig, hvilket kan resultere i afslag på asyl. Der findes forskellige procedurer for 
henholdsvis humanitær opholdstilladelse og den normale asylprocedure, og dette gør det 
svært for asylansøgeren at kende forskel på disse. Asylansøgerne giver udtryk for at 
mangel på rådgivning og behovet for en erfaren og troværdig tolk, kan være en del af 
problemerne.  Individet bliver omdannet til en klient for at passe ind i institutionen ved 
hjælp af de bestemte procedurer, der følges, og herved frafalder det menneskelige per-
spektiv, som disse mennesker i høj grad har behov for.     
 
5.3 Policy analyse 
I dette afsnit vil vi gennem en policy analyse undersøge Dansk Folkepartis indflydelse 
på udlændingelovgivningen. Analysen tager udgangspunkt i en aftale mellem Regerin-
gen og Dansk Folkeparti fra 2002 (bilag 3). Aftalen er en stramning af Udlændingelo-
ven, Ægteskabsloven mfl. Vi tager udgangspunkt i stramninger af Udlændingeloven 
med fokus på de tiltag, der er foretaget i forhold til hjemsendelse af afviste asylansøgere 
(bilag 3).  
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5.3.1 Initiering  
Det første punkt i analysen er initieringsfasen. Det kan ses ud fra Dansk Folkepartis 
udlændingeudspil fra før valget i 2001, at de i høj grad gik til valg på en stramning af 
Udlændingeloven som mærkesag. Udspillet indeholder partiets visioner på udlændinge-
området og dertilhørende konkrete lovforslag.  Ideen til lovforslagene er altså opstået i 
partiet selv, og blev efterfølgende bakket op af partiets vælgere. Dansk Folkeparti ud-
former i udspillet den ”bløde” udlændingelovgivning som en trussel mod velfærdssta-
ten, hvilket følgende citat illustrerer: 
 
”De to regeringspartier har konsekvent afvist at lytte til advarsler fra andre partier 
og fra eksperter, der har peget på risikoen for at ødelægge velfærdssamfundet ved 
den uhæmmede tilgang af udlændinge til det lille og sårbare danske samfund. So-
cialdemokratiet og radikale har stort set fejet al kritik til side og hævdet, at kriti-
kerne var racister eller havde et forkert menneskesyn” (Bilag 1, p. 79) 
 
Dansk Folkeparti giver således udtryk for, at eksperter og andre partier ligeledes ønsker 
problematikken på den politiske dagsorden. Ligeledes giver de udtryk for, at de davæ-
rende regeringspartier har ignoreret den trussel, indvandring er for det danske velfærds-
samfund.   
 
5.3.2 Formulering 
Det næste stadie i policy processen er formuleringen af selve problemet, og det dertilhø-
rende lovforslag. Problemet bliver i udlændingeudspillet stillet op som et spørgsmål om 
velfærdsstatens fortsatte beståen. Fordi Dansk Folkeparti kommer i regeringssamarbej-
de, får de mulighed for at gennemføre deres ændringsforslag. Man må formode, at en 
stor del af Dansk Folkepartis vælgere har følt/føler, at indvandring og indvandrere ud-
gør et reelt problem for den danske velfærdsmodel, idet de vælger at stemme på et parti 
med netop denne mærkesag.  
 
Dansk Folkeparti har i udspillet formuleret en række problematikker, der kan ses i bila-
get (bilag 2). Efterfølgende er der udarbejdet elleve foreløbige lovforslag. Det bliver 
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beskrevet i udspillet, at Dansk Folkeparti er villig til at forhandle om forslagene, men 
også at de, på forhånd, har udarbejdet udspillet, så det passer til en kommende VKO-
regering (bilag 1). Det fremgår altså, at Venstre og Konservative til dels deler en række 
synspunkter på området. De elleve punkter er overpunkter, med underpunkter som går 
mere i dybden med de egentlige rettelser til lovgivningen (bilag 2).      
1. Stramning af betingelserne for familiesammenføring 
2. De facto-flygtninge begrebet ophæves 
3. Skærpelse af betingelserne for dansk statsborgerskab 
4. Revurdering af Danmarks internationale forpligtelser på udlændingeområdet 
5. Dansk økonomisk hjælp til flygtningecentre i nærområder 
6. Forbedret, hurtigere og mere effektiv asylbehandling 
7. Effektiv bekæmpelse af menneskesmugling og menneskehandel 
8. Skærpet indsats mod kriminelle udlændinge 
9. Opholdstilladelser til flygtninge 
10. Repatriering 
11. Integration 
 
Disse elleve forslag blev altså formuleret foreløbigt inden valget. Efter valget, dannes 
VKO-regeringen og Dansk Folkeparti fik, som støtteparti, mulighed for, at udarbejde 
mere specifikke lovforslag, og efterfølgende vedtage dele af ændringerne. Lovforslage-
ne blev fremlagt i februar 2002 og aftalen mellem regeringspartierne kom på plads i maj 
2002. Aktørerne udgjorde derfor hovedsageligt regeringspartierne, men det er oplagt, at 
der er blevet benyttet eksperter på området. Aftalen tager udgangspunkt i enighed mel-
lem regeringspartierne om, at antallet af indvandrere til Danmark, skal mindskes. Ikke 
alle elleve punkter i Dansk Folkepartis udlændingeudspil er kommet med i det egentlige 
lovforslag, men der er siden 2002 foretaget en del ændringer, hvorved de resterende 
ikke-behandlede punkter kan være varetaget der.  
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5.3.3 Implementering 
Dansk Folkepartis udlændingeudspil fra 2001 indeholdte en række problematikker. Dis-
se blev omformuleret til elleve punkter, hvoraf syv af dem er helt eller delvist dækket i 
lovændringen fra 2002. Konkret bliver de syv punkter dækket som beskrevet nedenun-
der. (Nedenstående er lavet ved at sammenholde de 11 nævnte punkter fra bilag 2, med 
bilag 3) 
     
 Pkt. 1 bliver i den egentlige aftale dækket ved pkt. 2.1.c. Dette medførte, at der 
skulle indgås forhandlinger med Kommunernes Landsforening om, at familie-
sammenførte flygtninge ikke automatisk skal have ret til større bolig. Endvidere 
er det dækket at pkt. 1.1.b som betyder, at der stilles højere krav til udlændinges 
danskkundskaber, før der kan gives permanent opholdstilladelse.   
 Pkt. 3 kommer til udtryk i aftalen ved pkt. 1.1.a og 1.1.b, hvilket betyder, at ud-
lændinge der har to års fængselsstraf og derover, ikke kan få permanent opholds-
tilladelse samt, at udlændinge, der har seks måneders ubetinget straf ikke kan få 
permanent opholdstilladelse før efter en karensperiode på ti år. Endvidere blev 
kravet om danskkundskaber skærpet således, at udlændinge skal bestå en dansk-
prøve, der i øvrigt selv skal betales for. Punktet i udspillet handler om mulighe-
den for at opnå statsborgerskab, mens punkterne i selve aftalen forringer mulig-
heden for at opnå opholdstilladelse. Men derved kan der argumenteres for at pkt. 
3 bliver varetaget, da ansøgere uden opholdstilladelse ej heller kan opnå stats-
borgerskab.   
 Pkt. 4 kommer konkret til udtryk i aftalen i pkt. 3.1 på den måde, at der først 
skal udarbejdes en redegørelse af fortolkningen af asylrelevante menneskerettig-
hedskonventioner, samt en redegørelse for de tilfælde hvor europæiske lande er 
blevet kritiseret for at bryde disse.  
 Pkt. 7 kommer til udtryk i aftalen ved pkt. 3.2, hvor det præciseres, at der skal 
gøres en aktiv indsats for at mindske og bekæmpe ulovlig menneskehandel.  
 Pkt. 8 kommer til udtryk i aftalen ved pkt. 1.1.a, som ligeledes dækkede dele af 
pkt. 3 fra udspillet.  
 Pkt. 10 kommer til udtryk i aftalen ved pkt. 3.6 og 3.7. Disse punkter medførte, 
at man forsøgte at lave nye aftaler med lande, man ikke tidligere kunne udsende 
til. Pkt. 3 bliver altså ikke direkte dækket i det egentlige lovforslag.  
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 Pkt. 11 i udspillet handler om integration. Dansk Folkeparti forudsætter, at der 
kun kan føres en ansvarlig udlændingepolitik, såfremt at tilstrømningen af ud-
lændinge til Danmark mindskes eller allerhelst stoppes totalt (bilag 2). Dette 
punkt bliver derfor omfavnet gennem hele lovændringen, fordi mange af punk-
terne er medvirkende til at forringe udlændinges muligheder i det danske sam-
fund, og dermed gøre Danmark til et mindre attraktivt sted at bosætte sig. Pkt. 
11 bliver konkret varetaget gennem hele pkt. 2 i aftalen, med de dertilhørende 
underpunkter, som er en forringelse af udlændinges muligheder for at anskaffe 
en bolig (og en udligning af ”særbehandling”). De resterende punkter i aftalen 
omhandler udsendelse af udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i landet. 
Der kommer altså ikke en egentlig integrationsstrategi til syne i lovændringen.   
 
Pkt. 2 kommer ikke til udtryk i netop denne aftale, men de facto flygtningebegrebet blev 
afskaffet og erstattet med beskyttelsesstatus senere i 2002 (Vitus, 2011, p 236). Punkter-
ne 5, 6 og 9 fra Dansk Folkepartis udspil kommer heller ikke til udtryk i aftalen.  
 
Efter lovforslagets vedtagelse, skal de nye regler implementeres. De nye regler skal føl-
ges af socialarbejderne f.eks. socialforvaltere, kommuner osv. Punkterne 2.1.a.b. og c 
blev implementeret i kommunerne, således at de ikke længere er forpligtiget til at anvise 
boliger til udlændinge indenfor tre måneder, men i stedet følge en anden lovgivning. De 
fleste af de resterende lovændringer blev implementeret i retssystemet, da de omhandle-
de udlændinges mulighed for opnåelse af asyl og familiesammenføring. Det kan være 
svært for institutionerne at holde rede i, hvilke love, der gælder, fordi der de senere år er 
foretaget mange ændringer på området. Implementeringsmetoden var top-down styret, 
hvilket betød at der ikke kunne fortolkes individuelt på ændringerne. Implementeringen 
skulle medføre besparelser på væsentlige velfærdsydelser i forbindelse med udlændin-
ges ophold i Danmark. Målet med implementeringen var altså at mindske antallet af 
udlændinge i Danmark, og derigennem spare penge.  
 
5.3.4 Evaluering 
Evalueringen af regeringsparternes aftale, handler i høj grad om antallet af hjemsendte 
flygtninge. Efter aftalen i 2002, som analysen har taget udgangspunkt i, er der blevet 
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foretaget endnu en række ændringer på området. Ændringerne fra 2002 blev evalueret i 
2004, samtidig med en evaluering af blandt andet en ny striks udsendelsesprocedure fra 
2003, samt en række nye initiativer, der blev vedtaget i forbindelse med finanslovsafta-
len i 2004. Det er derfor svært udelukkende at evaluere på ændringerne fra 2002, da 
evalueringsmaterialet tager udgangspunkt i alle de foretagne ændringer (Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2004). 
 
Det første punkt i Dansk Folkepartis udlændingeudspil, var en stramning af betingelser-
ne for familiesammenføring. Målet var her at mindske antallet af familiesammenførte 
blandt andet ved at lave forskellige stramninger med hensyn til muligheden for at få 
opholdstilladelse, samt at indskrænke muligheden for større bolig i det øjeblik sammen-
føringen kommer på plads. Det kan ses ud fra nedenstående figur, at målet om færre 
familiesammenføringer i høj grad var opnået allerede i 2004, blot få år efter, at Dansk 
Folkeparti blev støtteparti til Regeringen.  
 
  Tabel 4 (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (2004), p. 5) 
 
Punkt 3 i udlændingeudspillet blev indirekte dækket i aftalen. Der er ej heller blevet 
evalueret direkte på dette. Muligheden for statsborgerskab blev forringet senest i 2010. 
Punkt 4 fra udspillet er ikke evalueret i materialet. Målet med dette punkt var en redegø-
relse af, hvilke menneskerettighedskonventioner, der blev overtrådt og fortolkningen af 
disse. Danmark bliver dog stadig i dag kritiseret for den stramme udlændingelovgivning 
og overtrædelse af menneskerettighederne. Derfor kan der argumenteres for at dette 
punkt ikke er implementeret fyldestgørende (Bedsteforældre for asyl, 2009, p. 168). 
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Danmarks fortolkning af lovgivningen er tilsyneladende stadig ikke korrekt. Punkt 7 er 
ej heller blevet evalueret.         
 
Punkt 8, 10 og 11 handlede om henholdsvis hurtigere sagsbehandling, skærpet indsats 
mod kriminelle udlændinge, repatriering og integration. Målet med punkt 8 var, at kri-
minelle udlændinge ikke skulle kunne opnå opholdstilladelse, og dermed udvises. Der 
blev ikke evalueret direkte på dette i 2004, men det kan ses, at det samlede antal af ud-
viste asylansøgere steg markant efter 2000, og det må formodes, at dansk lovgivning 
bliver overholdt således at en opholdstilladelsessøgende dømt udlænding ikke kan opnå 
dette. Punkt 10 blev heller ikke dækket direkte i aftalen, der er dog senere iværksat en 
del initiativer til repatriering, hvor udlændinge får penge for at udrejse. Målet var lige-
ledes at mindske antallet af opholdstilladelser, men det fremgår ikke af statistikkerne, 
hvor mange der er udrejst frivilligt. Målet med pkt.11 var bedre integration for de her-
boende udlændinge. Men da en af Dansk Folkepartis forudsætninger for en forbedring 
af dette, var en mindskelse eller slet ingen indvandring, blev dette det overordnede mål i 
selve aftalen, på trods af, at intentionen måske var anderledes i selve udspillet. Som det 
fremgår af nedenstående figur er antallet af indrejste asylansøgere faldet væsentligt si-
den slutningen af 2001. Dette mønster fortsætter fremadrettet indtil 2004, hvor denne 
evaluering bliver foretaget.   
 
 
 
 
 
                            
 
Figur 2 (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (2004), p. 2) 
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Tabel 5 (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (2004), p.2) 
                             
Ovenstående figur viser ligeledes, at antallet af afviste asylansøgere, der er udrejst, sti-
ger støt i periode 2000-2003, hvor den topper. Et fald herefter kan i høj grad skyldes et 
fald i antallet af asylansøgere til Danmark, i denne periode. Hvorvidt der er opnået en 
økonomisk vinding ved den massive udsendelse af afviste asylansøgere, bliver ikke eva-
lueret i regeringens eget materiale fra 2004. Dette skyldes højst sandsynligt, at der ikke 
er gået nok tid fra, at ændringerne er blevet implementeret til, at de blev evalueret. Men 
det må formodes, at der spares penge på ikke at skulle forsørge de udviste asylansøgere.    
 
5.3.5 Delkonklusion  
Vores policy analyse tegner et billede af en af de mange beslutningsprocesser, der ligger 
bag Udlændingelovens mange stramninger. Første fase er initieringen, der tager ud-
gangspunkt i Dansk Folkepartis forslag til ændringer og stramninger på området i 2001 
inden valget. Selve ideen er opstået i partiet selv, muligvis med opbakning fra eksperter 
på området. Dette blev støttet op af de vælger, der stemte på partiet. I formuleringsfasen 
blev der opstillet elleve mere eller mindre konkrete lovændringsforslag. Herefter blev 
dele af forslagene dækket i en aftale mellem de to aktører, regeringen og Dansk Folke-
parti. Selve implementeringen var top-down styret, da ændringerne ikke kunne fortolkes 
forskelligt fra sted til sted, da det mundede ud i reelle lovændringer. Implementeringen 
foregik i kommunerne samt retssystemet. Målet med størstedelen af lovændringerne var, 
at mindske antallet af asylansøgere i Danmark. Ud fra evalueringen kan det ses, at dette 
mål i høj grad er opnået, da antallet af asylansøgere der opnåede opholdstilladelse faldt 
markant herefter. Evalueringen har medført, at der er kommet nye tiltag senere, både 
fordi visse af Dansk Folkepartis forslag ikke nåede hele vejen til implementeringen, at 
implementeringen ikke har været effektfuld nok samt at nye problemer inden for samme 
område er dukket op. Dette kan ses ud fra de mange lovstramninger, der er foretaget på 
området siden hen. Ligeledes må det konstateres, at Dansk Folkepartis magt på området 
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er relativt stor, da det kan ses, at mange af deres forslag fra udspillet når igennem hele 
policy processen.  
 
5.4 Diskurs 
Vi tager i følgende analyse udgangspunkt i Norman Faircloughs tredimensionelle model 
om kritisk diskursanalyse. Vi beskæftiger os i analysen med et arbejdsprogram fra 
Dansk Folkepartis hjemmeside. Arbejdsprogrammet er en beskrivelse af partiets ideolo-
giske holdninger omkring udlændinge-, asyl- og integrationspolitikken. I arbejdspro-
grammet skelner Dansk Folkeparti i mindre grad mellem indvandrere og asylansøgere. 
Af denne grund benævnes disse i følgende blot som udlændinge.  
 
5.4.1 1. Dimension 
Faircloughs første dimension er om selve teksten, herunder bl.a. ordvalg og vokabular. I 
Dansk Folkepartis arbejdsprogram er det væsentligt at bemærke de bevidste ordvalg 
omhandlende Danmark som land samt ordvalget omkring asyl og udlændinge. I den 
pågældende tekst ligges stor vægt på de danske værdier og normer; det velfungerende 
demokrati, sammenhængskraften og samfundsstrukturen. Der gøres brug af følelsesbe-
tonet skrift/patos, for at vække nationalfølelsen, sammenholdet og fællesskabet blandt 
Dansk Folkepartis vælgere og potentielle vælgere. En vigtig ting at lægge mærke til er, 
at der ofte bruges ord som ”vi” og ”dem” og derved skabes en ”os >< dem” følelse tek-
sten igennem. Dette kan blandt andet ses i følgende citat:  
 
”Danmark er et lille område med en homogen kultur, der internationalt set er meget 
særegen, og vi taler et sprog, der ikke forstås af ret mange. Omfordelingsprincippet og 
lighedstanken bag vores velfærdsmodel er fuldkommen uforståelig for de fleste kultu-
rer” (bilag 4, p. 97). 
 
Her spilles på, at Danmark er et småt og unikt samfund, som fremhæves frem for andre 
kulturer. Danmark bliver ophøjet og fremstillet som noget helt specielt og uforståeligt 
for udenforstående. Det følgende citat handler ikke om de positive aspekter omkring 
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Danmark, men derimod den negative påvirkning indvandringen har på samfundsstruktu-
ren:  
”En fortsættelse af de seneste årtiers indvandring fra lande uden for den vestlige 
kulturkreds, kombineret med indvandrernes ofte højere fødselshyppighed, kan in-
den for de nærmeste årtier få vidtrækkende, ødelæggende virkninger ikke blot for 
Danmarks befolkningssammensætning, men for hele samfundsstrukturen og sam-
menhængskraften.” (bilag 4, p. 96) 
 
Ovenstående citat indeholder flere følelsesbetonede ord og sætninger, og der skal speci-
elt lægges mærke til den centrale modsætning der opstilles. Der nævnes sætninger som 
”højere fødselshyppighed” og ”ødelæggende virkninger” om landene uden for den vest-
lige kulturkreds, hvor der i modsætning til dette benyttes ord som ”samfundsstrukturen 
og sammenhængskraften” om Danmark. Gennem citatet ophøjes Danmark frem for an-
dre ikke-vestlige lande. Ordene, der bruges om ikke-vestlige lande, har en negativ lad-
ning, hvorimod ordene, der bruges om Danmark er positiv ladet.   
 
Et andet følelsesbetonet citat fra Dansk Folkepartis arbejdsprogram omhandler kultur-
sammenstød, som endnu engang påviser et modsætningsforhold mellem Danmark og 
ikke-vestlige lande: 
 
”Der findes intet samfund i verden, hvor en fredelig integration af muslimer i en 
anden kultur har været mulig, og det er uansvarligt at påføre Danmark et kultur-
sammenstød, som risikerer at medføre meget alvorlige følgevirkninger. Den vestli-
ge verden må se i øjnene, at vi lever i en periode, hvor overbefolkning og lettere 
rejsemuligheder har igangsat egentlige økonomisk betingede folkevandringer. Det 
nødvendiggør, at vi erkender, at vore samfund må beskytte sig mod at blive løbet 
over ende.” (bilag 4, p. 97) 
 
I dette citat tydeliggøres det, at Dansk Folkeparti på forhånd forventer, at integrationen 
af muslimer vil resultere i et kultursammenstød. De konstaterer, at der ikke findes et 
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samfund i verden, hvor der er sket en fredelig integration af muslimer, hvilket er en me-
get generaliserende udtalelse. Dansk Folkeparti lægger vægt på, at en indvandring af 
muslimer vil få meget alvorlige følgevirkninger, og at danskerne er nødt til at beskytte 
sig selv, og det danske samfund. Fra vælgerens synspunkt kan dette citat fremstille ind-
vandringen som en trussel. Dette kan samtidigt ses som et løfte fra Dansk Folkepartis 
side om, at de vil forhindre det føromtalte kultursammenstød. 
 
Et tredje bemærkelsesværdigt citat omhandler den manglende bæredygtige udvikling i 
ikke-vestlige lande ”Vandringerne er en ulykkelig følge af, at en række lande uden for 
den vestlige kulturkreds ikke magter at skabe en bæredygtig udvikling, og at deres sam-
fundsforhold derfor er ude af balance.” (bilag 4, p. 97) Dansk Folkeparti udtaler her, at 
”lande uden for den vestlige kulturkreds ikke magter at skabe en bæredygtig udvikling”. 
Fokusset her er ikke på det ressourcemæssige, men i højere grad de kulturelle barrierer. 
Det udtrykkes på en måde, der for læseren kan opfattes som, at landene uden for den 
vestlige kulturkreds ikke er i stand til at skabe et bæredygtigt samfund, som i denne 
sammenhæng f.eks. kan indebære demokrati.  
 
Generelt opstilles der et modsætningsforhold mellem Dansk Folkeparti og udlændinge. 
Dansk Folkeparti fremstår som beskyttere af Danmark og danske værdier: ” Dansk Fol-
keparti vil ikke acceptere, at de overgreb på mennesker, som er udbredte i en række 
fremmede kulturer, videreføres i Danmark” (se bilag 4, p. 97). I modsætning til dette, 
fremstilles udlændinge som mennesker, der vælger den nemme løsning, og udnytter 
systemet: ”Det er naturligt og forståeligt, at det enkelte menneske ønsker sig en bedre 
og rigere tilværelse og vil søge derhen, hvor det lettest lader sig gøre at opnå en bedre 
levestandart” (se bilag 4, p. 97). Overfor rollen som beskyttere, fremstår udlændinge 
som en trussel mod det danske sammenhold og værdier. Dette kan blandt andet læses i 
citatet: ”At gøre Danmark multietnisk indebærer en risiko for at udviklingsfjendtlige, 
reaktionære kulturer vil nedbryde vores hidtil stabile, homogene samfund” (se bilag 4, 
p. 96). Rent sprogligt forsøger de at skabe et semantisk forhold, der opstiller et modsæt-
ningsforhold mellem Dansk Folkeparti og udlændinge.  
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Tekstens intertekstualitet er blandt andet lovgivningstekster, som beskæftiger sig med 
udlændinge-, asyl- og integrationspolitik. Den forholder sig til, hvordan loven er, og 
hvordan den efter Dansk Folkepartis mening burde være, herunder både den danske 
udlændingelov og FN’s flygtningekonvention. Kohæsionen i dette arbejdsprogram ud-
trykkes ved, at der opstilles en række modsætningsforhold - de positivt ladede ord om 
Danmark overfor de negativt ladede ord om ikke-vestlige lande. Nedenfor er udarbejdet 
et skema, der påviser nogle af modsætningsforholdene: 
 
Danmark/Vestlig kultur 
 
Udlændinge/Ikke-vestlig kultur 
 Stabilt demokrati, som indebærer 
frihed og ligestilling, samt medvir-
ker til en sammenhængskraft i 
samfundet 
 Danmark bliver set som ’os’ med 
en homogen kultur 
 Danmark indebærer et moderne 
menneskesyn 
 Dansk Folkeparti vil beskytte 
Danmark og dens velfærd fra et 
kultursammenstød 
 
 Ikke-vestlig kultur magter ikke bæ-
redygtig udvikling, og har ikke de-
mokrati. De betegnes som udvik-
lingsfjendtlige 
 Ikke-vestlige lande bliver set som 
’dem’ 
 En trussel mod den homogene kul-
tur og vil skabe integrationspro-
blemer 
 Forældet menneskesyn vil skabe 
kultursammenstød, da ikke-vestlige 
lande er styret af religion 
Figur 3 - Semantisk skema lavet ud fra bilag 4 
 
5.4.2 2. Dimension  
Den anden dimension omhandler diskurssive praksisser f.eks. tekstens distributionsfor-
hold. Med dette menes, hvordan teksten når ud til de påtænkte modtagere efter produk-
tion. Den tekst, vi har beskæftiget os med, er en del af det arbejdsprogram Dansk Folke-
parti fører politik ud fra. I arbejdsprogrammet redegøres der for Dansk Folkepartis 
holdninger til forskellige politiske områder. I denne del forholder de sig til udlændinge-, 
asyl- og integrationspolitik. Arbejdsprogrammet distribueres gennem Dansk Folkepartis 
hjemmeside, hvor både Dansk Folkepartis vælgere, potentielle vælgere eller andre inte-
resserede har adgang til den. Når Fairclough beskriver distributionsforholdene, handler 
dette desuden om de tiltænkte modtagere. Som tidligere nævnt opstiller han tre typer 
modtagere: ”Adressaterne” som er tiltænkt som de primære modtagere. ”Lyttere”, som 
ikke modtager teksten direkte, men alligevel menes at være blandt modtagerne. ”Over-
hørere” som kommer i forbindelse med teksten, men hverken fortolker eller reagerer på 
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den. I dette tilfælde kan adressaterne f.eks. være Dansk Folkepartis medlemmer, og lyt-
terne kan være Dansk Folkepartis loyale eller potentielle vælgere. Overhørerne derimod 
kan være vælgere i al almindelighed, som hører om arbejdsprogrammet, men hverken 
deltager eller forholder sig til det. Dog skal det siges, at lyttere og overhørere, ud fra 
vores tolkning, minder meget om hinanden, og i høj grad kan der tales om to kategorier, 
der overlapper hinanden, samt at deltagerne kan skifte fra den ene gruppe til den anden. 
Derved kan der til dels tales om grundlæggende to kategorier – adressater og lyttere.   
 
Konsumptionsprocessen handler om, i hvilket forum teksten modtages, og hvordan den 
fortolkes. Fortolkningen af en tekst afhænger meget af læseren, og dennes forudgående 
viden. Teksten modtages i et politisk forum, hvor partiet fremsætter egne meninger i det 
offentlige rum.  
     
5.4.3 3. Dimension 
Den tredje dimension handler om de sociale praksisser, som er udgangspunktet for selve 
diskursen. Ifølge Fairclough hænger de sociale praksisser, omkring diskursen, sammen 
med ideologi og hegemoni. Når der tales om ideologi indenfor de sociale praksisser, 
skal det forstås således, at diskurs er dannet ud fra blandt andet ideologiske forudsæt-
ninger. Set ud fra dette perspektiv, handler det blandt andet om, Dansk Folkepartis ideo-
logi på udlændinge-, asyl- og integrationsområdet, hvor de er med til at skabe en dis-
kurs. Denne diskurs er med til at skabe en form for magtrelation på asylområdet. Dette 
kan ses i den måde Dansk Folkeparti omtaler sig selv og den danske nation. Begge dele 
fremhæves, som tidligere nævnt, som noget positivt og unikt, mens udlændinge beteg-
nes som noget negativt. Endvidere er denne form for semantiske forhold med til at pro-
ducere og reproducere magtforholdet mellem de to grupper. Magtforholdet mellem 
Dansk Folkeparti og udlændinge skinner meget tydeligt igennem. Udlændinge er under-
lagt den lovgivende forsamling, hvor Dansk Folkeparti har stor magt, da de fungerer 
som støtteparti til Regeringen.  
 
Det hegemoniske forhold handler om, hvilken diskurs, der er ledende og dominerende 
indenfor et givent område. Et af Dansk Folkepartis hovedemner er området om udlæn-
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dinge-, asyl- og integration. De profilerer sig meget på deres politik indenfor dette om-
råde, men om deres diskurs er den mest dominerende, eller om den er en blandt flere 
fremtrædende, kan være svært at sige.   
 
5.4.4 Delkonklusion 
Gennem Dansk Folkepartis diskurs på udlændinge-, asyl- og integrationsområdet gøres 
generelt brug af følelsesbetonede ord og sætninger. De bruger det semantiske forhold til 
at danne et modsætningsforhold mellem Dansk Folkeparti og udlændinge. Gennem det-
te forhold fremstilles Dansk Folkeparti som forkæmpere for Danmarks unikke værdier 
og stabile demokrati. For at understrege sammenholdet, bruges der ord som ”os” og 
”vi”. I modsætning til Dansk Folkepartis rolle som forkæmpere, beskrives udlændinge 
med negativt ladede ord, som en trussel, der vil ødelægge det danske sammenhold og 
værdier. Tekstens intertekstualitet spiller også en rolle i denne sammenhæng. Diskursen 
tager udgangspunkt i den nuværende udlændingelovgivning, og de ændringer Dansk 
Folkeparti ønsker at implementere. Dette kan medføre, at Dansk Folkeparti fremstilles i 
et autoritært lys. Den diskurssive praksis belyser det politiske forum, hvori teksten mod-
tages og fortolkes, mens den sociale praksis afhænger af ideologien bag arbejdspro-
grammet, som igen er meget præget af den politiske dagsorden. Dansk Folkepartis dis-
kurs er ikke decideret hegemonisk, men er alligevel meget udbredt indenfor den politi-
ske arena.  
 
6.0 Diskussion 
6.1 Alternativer 
Det er vigtigt at klargøre, at vi, i følgende diskussion, har fravalgt at inkludere et øko-
nomisk perspektiv, da diskussionen tager udgangspunkt i, hvordan forholdene og asyl-
processen for afviste asylansøgere kan forbedres. Vi er bevidste om, at det er svært at 
ændre asylansøgernes levevilkår, da dette kræver en ændring i befolkningens og politi-
kernes indstilling til ansøgere.  
 
Vi finder det problematisk, at asylansøgernes første møde med de danske myndigheder, 
ofte er et møde med politiet. Mange asylansøgere kommer fra lande, hvor politiet ikke 
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er en troværdig autoritet, og ikke nødvendigvis betyder, sikkerhed, retfærdighed og or-
den. Dette møde kan i mange tilfælde være præget af frygt og mistillid, som kan påvirke 
asylansøgerens efterfølgende sagsbehandling. Allerede ved første udtalelse kan der op-
stå misforståelser, der sætter spørgsmålstegn ved ansøgerens oprigtighed. 
 
”Det ville være godt at vide, hvad der skulle ske, og hvad politiet er. At de gerne vil 
hjælpe og at vi ikke skal være bange. Jeg mister mælet når jeg sidder foran politiet, 
fordi jeg har dårlige oplevelser med politiet i Sri Lanka” Akilan, en ung tamil 
(Conrad et al, 2010, p. 19) 
 
 En forbedring kunne være, at udfyldelsen af skemaer og interviews ikke varetages af 
politiet, men i stedet foretages på asylcentrene med en tilknyttet psykolog eller sagsbe-
handler. Psykologen eller sagsbehandleren har bedre kompetencer til at forstå og hjælpe 
asylansøgeren fra et menneskeligt synspunkt, så asylansøgeren ikke udsættes, i lige så 
høj grad, for klientgørelse. Det er vigtigt for asylansøgeren at få tillid til det samfund, 
som vedkommende ønsker at blive en del af. Dette gøres ved at blive anerkendt som et 
unikt individ, frem for at ansøgeren fremstilles som et problem. Dog er det nødvendigt 
at klarlægge ansøgerens behov for asyl, og dette bør foretages af en konsekvent institu-
tion.  
 
Et samarbejde mellem politi og en tilknyttet psykolog/sagsbehandler ved modtagelse af 
asylansøgere, kan være en mulig forbedring, da asylansøgeren formentlig vil føle mere 
tryghed, og der derved vil være større chance for, at der gives korrekte oplysninger.  
Både ved modtagelse og gennem resten af sagsbehandlingen, er det essentielt, at der er 
en uddannet og erfaren tolk tilknyttet, for at mindske risikoen for misforståelser. I Dan-
mark stilles på nuværende ikke uddannelsesmæssige krav til tolke, og desuden optages 
afhøringerne ikke på bånd, men nedskrives i den oversatte version. Derved har ansøge-
ren ringe mulighed for at påvise eventuelle fejl i oversættelsen (Bedsteforældre for asyl, 
2009, p.45). Det er muligt for asylansøgere at bede om en anden tolk, men mange er 
bange for at gøre dette, fordi de frygter, at myndighederne vil anse dem som besværlige, 
og at det derved kan skade deres sag (Conrad et al, 2010, p. 17). 
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Mange asylansøgere udtrykker, at der er mangel på information på asylcentrene og i 
sagsbehandlingen generelt. Medarbejderne på centrene er ofte ikke tilstrækkeligt infor-
meret, og har derfor svært ved at rådgive ifølge asylansøgerne (Ibid., p. 14). En forbed-
ring kunne være, at der blev sørget for, at alle medarbejdere på asylcentrene er bekendte 
med den aktuelle lovgivning på området og er i stand til at kunne vejlede asylansøgerne 
om de forskellige faser i asylproceduren. Der er dog tale om en meget indviklet og for-
virrende lovgivningen, der ofte bliver ændret, hvilket kan besværliggøre dette (Gam-
meltoft-Hansen, 2011, p.166).  
 
Ofte bor mange asylansøgere sammen på ét værelse på asylcentrene. Dette mindsker 
muligheden for privatliv, hvilket vi mener, er et hvert menneskes ret i det danske sam-
fund. Der kan argumenteres for, at asylansøgerne burde have mere plads og bedre bolig-
forhold. Det bør ikke forekomme, at flere familier bor sammen på ét værelse, men da 
der er begrænset plads på asylcentrene, vil dette kræve store omlægninger og nye facili-
teter.  
 
 I nogle tilfælde bliver en enkelt person fra en familie frihedsberøvet for at sikre resten 
af familiens tilstedeværelse. Dette er et problem, da det kan have alvorlige sociale kon-
sekvenser både for den frihedsberøvede og de pårørende. Ved frihedsberøvelse sker der 
et brud på anerkendelsen i den private sfære, da tilknytningen blandt familiemedlem-
merne vil blive besværliggjort, hvilket kan resultere i manglende tillid til omverdenen. 
Et alternativ for at sikre den samlede families tilstedeværelse, kunne være at anvende 
elektronisk overvågning, f.eks. i form af fodlænker. Dog rejses nye problematikker, idet 
en overvågning af denne type vil resultere i en anden form for frihedsberøvelse. Dog 
gives der gennem denne type, bedre muligheder for sociale relationer, og derved bedre 
chancer for at opnå anerkendelse i den private sfære.  
 
De har lov til at påbegynde enkelte uddannelser, dog tillades det ikke altid, at uddannel-
serne færdiggøres. Et uddannelsesforløb kan ses som en positiv beskæftigelse i en ellers 
ensformig hverdag. På trods af uddannelsesforløbets ellers motiverende funktion, er det 
mindre motiverende ikke at kunne fuldføre uddannelsen. På denne måde vil opnåede 
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færdigheder ikke kunne bruges i livet udenfor asylcenteret, og det kan komme til at vir-
ke meningsløst at starte på en uddannelse. Undervisningen på asylcentrene er ofte præ-
get af gentagelser og mangel på struktur, da der er stor udskiftning af eleverne. I hen-
hold til rapporten ”Hvor skulle vi vide det fra?” udtrykkes det fra asylansøgernes side, 
at børnenes undervisning ikke er seriøs og fyldestgørende nok.  
 
”Da vi kom til Sandholmlejren, måtte han i ni måneder køre den lange vej til sko-
len i Avnstrup, hvor han lærte alt for lidt. Da jeg beklagede mig over, at der gik for 
meget tid med at klippe popstjerner ud af ugeblade, sagde læreren direkte til mig, 
at børnene ikke havde brug for at lære noget, da man ikke kunne vide, om de var 
her næste dag. Vi har selv sørget for at Arsh kom i almindelig skole” Mandana og 
Abdul (Bedsteforældre for asyl, 2009, p. 92). 
 
En forbedring til dette kunne være, at asylansøgere får tilladelse til at færdiggøre ud-
dannelser, og derved udnytte deres kompetencer til gavn for det danske samfund. Vi 
finder det forkert, at asylansøgere kan starte på en uddannelse, men ofte ikke har mulig-
hed for at færdiggøre den. Såfremt dette ikke er muligt, burde asylansøgere tilbydes 
andre fag eller kurser, der kan anvendes i dagligdagen. Dette kan tænkes at give mere 
indhold i ansøgernes hverdag. Det er heller ikke lovligt for afviste asylansøgere at have 
lønnet eller ulønnet arbejde. Dette resulterer i, at asylansøgeren ikke har mulighed for at 
forsørge sig selv og sin familie, hvilket svækker individets selvværdsættelse i henhold 
til Axel Honneths anerkendelsesteori.  
 
Der er ingen øvre tidsgrænse for, hvor længe afviste asylansøgere kan være i udsendel-
sesposition. Der er set eksempler på mennesker, der har boet på danske asylcentre i helt 
op til 20 år (IMR, 2009, p. 149). I tilfælde hvor en udsendelse ikke kan ske på grund af 
manglende hjemsendelsesaftale, bør der kunne opnås permanent opholdstilladelse efter 
en vis periode. Det er dybt kritisabelt, at mennesker, der har boet i Danmark i årevis, og 
har opnået tilknytning hertil, kan blive hjemsendt, hvis der bliver indgået en hjemsen-
delsesaftale. Den lange ventetid i asylcentre har store konsekvenser for de afvistes men-
tale helbred. I en hollandsk undersøgelse er det blevet bevist, at der er en forhøjet risiko 
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for psykiske problemer, ved lange ophold på asylcentrene (Laban et al, 2009, p.843). 
Studiet tog udgangspunkt i to grupper af irakiske asylansøgere. Den første gruppe inde-
holdte 143 ansøgere, viste 42 % fremkomst af psykiske sygdomme, ved ophold på et 
asylcenter i mindre end seks måneder. I den anden gruppe med 151 ansøgere, viste 66,2 
% fremkomst på psykiske sygdomme, ved ophold på et asylcenter i mere end to år. Det-
te viser, hvor vigtigt det er, at asylprocessen fremskyndes så risikoen for psykiske syg-
domme nedsættes. En forbedring hertil kunne være, at der blev uddannet flere til at tage 
sig af asylansøgernes sagsforløb.   
 
6.2 Accept af ”non-arrival” policy  
Gennem vores diskursanalyse af Dansk Folkepartis arbejdsprogram, fandt vi ud af, at 
Dansk Folkeparti forsøger at skabe en bestemt diskurs, der opstiller to modpoler; en 
positiv, i form af Dansk Folkeparti, og en negativ bestående af udlændinge. Denne dis-
kurs kan ligge til grund for Danmarks førte udlændinge-, asyl- og integrationspolitik 
herunder tanken om ”non-arrival” policy. Non-arrival policy omhandler forskellige til-
tag for at mindske tilstrømningen af flygtninge til Danmark. Det handler først og frem-
mest om at forhindre flygtninge i at komme til Danmark, og ved ankomst er formålet at 
få ansøgeren til at udrejse hurtigst muligt. Dette er derved en politik, der forsøger at 
gøre Danmark til et sted, der ikke er attraktivt for flygtninge og indvandrere (Bedstefor-
ældre for asyl, 2009, p.138). 
 
Indenfor udlændinge-, asyl- og integrationsområdet er der flere forskellige aktører, der 
forsøger at påvirke diskursen, og derved indtage den hegemoniske rolle. Dansk Folke-
partis diskurs er meget fremtrædende og markant, og fylder meget i det offentlige rum. 
Denne diskurs distribueres til modtagerne gennem diverse medier, så det kan være svært 
ikke at blive påvirket af deres meninger og holdninger. Selvom der er andre aktører in-
den for denne arena, så har langt de fleste, ikke samme mulighed for at nå ud til deres 
modtager som Dansk Folkeparti, da det i mange tilfælde drejer sig om mindre interesse-
organisationer. Dette er f.eks. Bedsteforældre for asyl, der kæmper for bedre rettigheder 
for asylansøgere gennem ændringer i lovgivningen. I dette tilfælde, mener vi, at det lyk-
kedes Dansk Folkeparti at påvirke den danske befolkning, da man i store træk kan tale 
om, at befolkningen gennem tavshed accepterer de lovmæssige stramninger, og den 
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diskurs Dansk Folkeparti fremsætter. Samtidig har Dansk Folkeparti 25 mandater i fol-
ketinget, og 13, 9 % af befolkningen stemte på dem ved sidste valg (Danmarks Statistik, 
d. 22.05.2011). Derfor må man formode, at deres vælgere er enige i den førte politik på 
udlændingeområdet, da det er en af Dansk Folkepartis mest markante mærkesager.  
 
I både diskurs- og policy analysen kom det tydeligt til udtryk, at Dansk Folkeparti me-
ner, at indvandring er en trussel mod den danske velfærdsstat. Velfærdssamfundet har 
de senere år været under pres blandt andet pga. den økonomiske krise, ældrebyrden osv. 
Danskerne er generelt meget beskyttende overfor velfærdssamfundet – det er blevet 
bygget op over en meget lang periode og kommer til fremstå som noget værdifuldt og 
meget dansk. Dansk Folkepartis diskurs skaber et billede af udlændinge som ikke væ-
rende interesseret i at opretholde velfærdssamfundet, men derimod udnytte systemet. 
Dette kan være medvirkende til at danskerne accepterer, og i tilfælde, også støtter op om 
partiet, og den førte politik, fordi der er frygt for at miste basale rettigheder og ydelser 
såsom sundhedsydelser, jobs, bistand m.m.  
 
Et andet vigtigt punkt i diskursanalysen, er Dansk Folkepartis fremstilling af muslimer 
som umulige at integrere. Det er ikke muligt at integrere disse mennesker fredeligt, og 
det er ej heller Danmarks ansvar at prøve. Dansk Folkeparti har i høj grad oddsene på 
deres side. Vi lever i en verden, hvor der er krig i mange muslimske lande, hvor kvinde-
undertrykkelse og brud på menneskerettighederne blandt andet finder sted. Yderligere 
har terrorangrebet 11. september 2001, og den efterfølgende stigende frygt for terror, 
været medvirkende til at skabe en kløft mellem vesten og de ikke-vestlige lande. Dette 
er også en frygt, der er kommet til udtryk i Danmark, hvor der er foretaget lovmæssige 
ændringer for at komme problemet til livs - på trods af at der aldrig har fundet et vel-
lykket terrorangreb sted i Danmark (Jyllandsposten, d. 02.05.11). Denne øgede frygt 
kan være medvirkende til, at Dansk Folkeparti har kunnet komme så langt med deres 
diskurs. Vi lever i frygtens årti.       
 
Den meget skarpe diskurs på flygtningeområdet, mener vi, i høj grad har været medvir-
kende til, at Danmark nu fører en af de strammeste udlændingepolitikker i EU. Her kan 
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blandt andet nævnes de udsendelsesfremmende foranstaltninger som Dansk Folkeparti 
har været med til at indføre og efterfølgende skærpe (IMR, 2009 p. 31). Disse indebærer 
blandt andet, at man fratages alle økonomiske ydelser og kommer på kantineordning, 
hvor man udelukkende får mad tre gange dagligt på fastsatte tidspunkter. Dette gælder 
også familier med børn, hvilket vil sige at forældrene ikke har mulighed for at give de-
res børn mad på trods af at de måske er sultne på andre tidspunkter. Man praktisk talt 
sulter mennesker for at få dem til at forlade landet (Og hjertet er sort, 2006). Dette kan 
ses som en dybt umenneskelig behandling i et ellers retssikkert samfund. Målet med den 
førte udlændinge-, asyl- og integrationspolitik er at have så få udlændinge i landet som 
muligt, og dette overordnede mål ser ud til at hellige midlet. Vi vil for enhver pris beva-
re vores samfund og beskytte det mod det ukendte – et mål der kan argumenteres for at 
have taget overhånd og efterladt nogle i forvejen dybt fortvivlede mennesker i en endnu 
mere håbløs situation.  
7.0 Konklusion 
Vi kan gennem vores undersøgelse af asylansøgeres forhold på centrerne konkludere, at 
de lever under meget trange boligforhold. Dette resulterer, for en del, i mangel på pri-
vatliv. Asylansøgere har ikke ret til at arbejde, hverken lønnet eller ulønnet. Dette bety-
der, at hverdagen for mange bliver meget ensformig og meningsløs. Asylansøgere har 
ret til at starte på en uddannelse, men sjældent at færdiggøre den.  
 
En asylansøgers procedure forløber over tre faser; ankomst, vurdering og hjemsendelse. 
Ved ankomsten mødes ansøgeren som regel af uniformerede betjente, hvor de skal re-
degøre for deres identitet og grundlaget for ansøgningen om asyl. Sagen vurderes hos 
Udlændingeservice, og indgår herefter i forskellige procedurer. Hvis den behandles in-
denfor åbenbart grundløs proceduren, bliver man afvist uden mulighed for at anke sa-
gen, medmindre Dansk Flygtningehjælp ikke er enig i afgørelsen. Hvis dette sker sendes 
sagen videre til Flygtningenævnet. Hvis man opnår asyl, kan man flytte fra centret og 
påbegynde sin tilværelse i Danmark. Den sidste fase er hjemsendelse for de ansøgere, 
der ikke har opnået opholdstilladelse. Men ikke alle kan sendes hjem, og disse menne-
sker kan sidde på centrerne i årevis under de beskrevne forhold. Mange af dem under-
lægges udsendelsesfremmende foranstaltninger for at tvinge dem til at forlade landet. 
Disse foranstaltninger blev indført i 2003. Udover dem, er der blevet foretaget en række 
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andre ændringer siden 1983. Herfra og til 2000 blev der foretaget 17 ændringer, mens 
der fra 2001 til 2010 blev foretaget 46 ændringer. Ændringerne i den nuværende udlæn-
dingelovgivning har generelt været stramninger.     
 
Honneth arbejder med tre anerkendelsessfærer, hvor individet skal have mulighed for 
anerkendelse i dem alle for at kunne opnå selvtillid, selvrespekt og selvværdsættelse. 
Frihedsberøvelse og andre former for adskillelse af familier, kan resultere i mangel på 
anerkendelse i den private sfære, da anerkendelsen opnås gennem tætte relationer. Den 
usikkerhed og angst dette ofte medfører, kan betyde manglende selvtillid for individet. 
Inden for den retslige sfære opnås anerkendelse gennem deltagerrettigheder, liberale 
frihedsrettigheder og sociale velfærdsrettigheder. Den danske asyllovgivning medfører, 
at ansøgeren ikke kan opnå anerkendelse herigennem, fordi man f.eks. ikke har stemme-
ret, ret til offentlige ydelser på lige fod med andre osv. For individet kan dette vise sig 
ved manglende selvrespekt. Man opnår anerkendelse i den sidste sfære, den solidariske, 
gennem anerkendelse af bedrifter f.eks. på arbejdspladsen. Dette umuliggøres, fordi 
asylansøgere ikke har ret til arbejde og egentlig skolegang, og derved ikke kan blive 
anerkendt for dets kompetencer. Endvidere er asylansøgere mere eller mindre isoleret 
fra det danske samfund, hvilket yderligere problematiserer muligheden for anerkendelse 
i den solidariske sfære. Dette kan resultere i mangel på selvværdsættelse. Ved mangel 
på anerkendelse i alle tre sfærer kan i sidste ende resultere i depression og andre psyki-
ske sygdomme.    
 
Gennem det første møde med de danske myndigheder bliver ansøgeren kategoriseret 
som en specifik type asylansøger. Dette gøres, fordi vedkommende skal passe ind i sy-
stemet, så kvalificeret hjælp kan ydes. På denne måde skabes en klientidentitet. Asylan-
søgere kan opleve mange forskellige former for klientgørelse. Man kan hurtigt blive 
pålagt identiteten som en besværlig og utroværdig klient. Hvis en ansøger ikke har givet 
præcis samme beretning to gange, kan vedkommende få identiteten som utroværdig. 
Dette på trods af, at mange af disse fejl opstår i systemet gennem fejloversættelser af 
tolke, eller hvis ansøgeren mister mælet overfor politiet, og derfor ikke tør fortælle den 
fulde historie. Når individet bliver klientgjort, frafalder det menneskelige perspektiv, 
selvom det i høj grad netop er det, disse mennesker har brug for.   
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Dansk Folkeparti er i høj grad medvirkende til at skabe diskursen på asylområdet. Dette 
gøres blandt andet ved at skabe et semantisk forhold mellem danskere og udlændinge. 
Dette modsætningsforhold bliver retorisk fremstillet med meget følelsesbetonede ord. 
Herigennem fremstilles den vestlige kultur som mere velfungerende end ikke-vestlige. 
Især muslimer fremhæves som særligt besværlige at integrere. De bliver fremstillet som 
en trussel mod det danske velfærdssamfund, hvor Dansk Folkeparti modsat fremhæves 
som beskyttere. Gennem vores policy analyse kan det konkluderes, at Dansk Folkeparti 
har stor mulighed for at få deres lovændringer på udlændinge-, asyl- og integrationsom-
rådet implementeret. Selve ideen til mange af lovændringerne opstår i partiet selv, hvor-
efter de bliver bakket op af deres vælgere. I den konkrete lovændring, vi valgte at bruge, 
kunne det ses, at størstedelen af forslagene før eller senere blev efterkommet. Målet 
med store dele af lovændringerne var at mindske antallet af udlændinge i Danmark, 
hvilket i høj grad lykkedes. Dette viser endnu engang Dansk Folkepartis udslagsgivende 
indflydelse på asylområdet.       
 
Vores diskussion handler om, hvad der kan gøres for at forbedre forholdene for asylan-
søgerne. Først og fremmest kan det første møde med myndighederne forbedres, hvis 
f.eks. en psykolog tilknyttes. Forholdene på selve centrerne kan ligeledes forbedres, 
især ved bedre pladsforhold som kunne øge muligheden for privatliv. Endvidere foreslår 
vi, at man i stedet for fængsling, bliver udstyret med en elektronisk fodlænke. Dette 
ville forhindre familier i at blive opsplittet. I forhold til asylansøgeres mulighed for ud-
dannelse, mener vi, at der kunne udbydes mere relevante fag, når uddannelserne allige-
vel sjældent kan færdiggøres. På den måde kunne følelsen af ligegyldighed undgås. De 
afviste ansøgere, der ikke kan vende tilbage til deres hjemland, burde kunne opnå op-
holdstilladelse efter en overskuelig årrække, hvis der ikke er blevet indgået en hjemsen-
delsesaftale med hjemlandet. På nuværende tidspunkt kan disse mennesker nemlig risi-
kere at sidde på asylcentrerne i årevis.   
 
Diskursen på asylområdet er i stort omfang medvirkende til, at danskerne accepterer den 
førte politik på området. Danskerne bliver ofte konfronteret med den negative diskurs 
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f.eks. gennem medierne, og det kan være svært ikke at blive påvirket. Den øgede terror-
frygt efter blandt andet 11. september 2001, har forstærket frygten for muslimske ud-
lændinge (Information, d. 19.01.10). Dette udnytter Dansk Folkeparti til fulde igennem 
deres diskurs. Det overordnende mål med deres politik er som sagt at mindske antallet 
af udlændinge i Danmark. Dette er de villige til at gå langt for, f.eks. med de udsendel-
sesfremmende foranstaltninger, der på mange måder er dybt umenneskelige – målet 
helliger midlet. Man støtter ikke blot op om dette ved at stemme på Dansk Folkeparti; 
tavshed er på mange måder lig accept.      
 
8.0 Perspektivering 
Vores fokus i projektrapporten lå i høj grad på de negative menneskelige konsekvenser 
ved at være asylansøger i Danmark. Vi har analyseret på selve asylproceduren, og hvad 
der sker, når man afvises. Vores kritik har i stor grad koncentreret sig om ansøgerens 
status som retsløs i et ellers meget veludviklet retssamfund. Man kunne have valgt en 
mere etisk vinkel i analysen af denne problematik. Vores første tanke med projektrap-
porten var at diskutere, om man etisk kunne forsvare den danske asylpolitik. Tanken 
bag dette var, at vi i Danmark lever i et velfungerende rets- og velfærdssamfund, hvilket 
vi ikke følte stemte overens med vores måde at behandle asylansøgere på. Denne vinkel 
fravalgte vi dog senere hen. Man kunne have undersøgt forskellige former for etik f.eks. 
nytteetik, pligtetik m.m. For eksempel har nytteetik den holdning, at en moralsk god 
handling sikrer størst mulig nytte for det størst mulige antal mennesker. Derfor er det 
kun konsekvenserne af den udførte handling, der er afgørende, mens der i pligtetik sam-
tidigt skal ligge en god tanke bag (religion, d. 18.04.11). Ud fra det nytteetiske syns-
punkt kunne der f.eks. argumenteres for, at man handler etisk korrekt i asylsager i Dan-
mark, fordi den danske befolkning tilsyneladende er enig i den førte politik. Ud fra 
pligtetik, kunne der argumenteres for, at den førte asylpolitik ikke er moralsk korrekt, 
fordi der ikke ligger en god tanke bag. Det kunne også ses fra f.eks. Dansk Folkepartis 
synspunkt, at de handler på baggrund af en god tanke om at beskytte danskerne, vores 
værdier og kultur.  
 
Endvidere kunne det have været spændende, at arbejde mere med Danmarks brud på 
FN´s menneskerettighedskonvention, og den medfølgende internationale kritik. I denne 
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forbindelse kunne det være interessant at undersøge om, og i så fald hvorfor, den danske 
befolkning accepterer kritikken af den danske lovgivning. Her kunne man have analyse-
ret den fremtrædende diskurs på udlændinge-, asyl- og integrationsområdet, og på den 
måde undersøge danskernes holdning til samme, og måske derigennem give et bud på 
problematikken. Ydermere kunne man have en vinkel, der omhandlede international 
politik. Man kunne således undersøge, hvorfor Danmark fortsat ”får lov” at bryde kon-
ventionen uden konsekvenser.           
 
Sidst men ikke mindst kunne det have været yderst interessant at have foretaget et felt-
studie. Vores oprindelige tanker med projektet var, at vi gerne ville se Center Sandholm 
indefra og interviewe en medarbejder, for også at få deres perspektiv med i projektrap-
porten. Dette kunne især have været spændende i afsnittet om klientgørelse. Vi forsøgte 
at kontakte Dansk Røde Kors og Center Sandholm både pr. mail og telefonisk, men et 
interview kunne desværre ikke lade sig gøre. Men et mere praktisk feltstudie af området 
kunne også have været meget spændende. Her kunne man have foretaget interviews 
med både medarbejdere, ansøgere og tidligere ansøgere. Denne indsamling af materiale, 
kunne have resulteret i en mere detaljeret redegørelse af de fysiske forhold, samt givet 
en anden vinkel i forhold til de menneskelige konsekvenser asylansøgerne oplever.    
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10.0 Bilag 1: Dansk Folkepartis oplæg til den nødvendige udlændingepolitik 
Dansk Folkepartis oplæg til den nødvendige udlændingepolitik 
Pressemateriale fra pressemødet tirsdag den 6. november 2001 kl. 13.30 om udlændingepolitik 
----------------- 
Når stemmerne er talt op, skal der handles straks 
Dansk Folkeparti lægger afgørende vægt på, at der straks efter folketingsvalget tages fat på at gennemføre 
den nødvendige udlændingepolitik.  
Dansk Folkeparti er parat til at tage sit medansvar og bidrage til, at den store vælgerskare, der støtter 
Dansk Folkeparti, får reel medindflydelse på udformningen af udlændingepolitikken i forhold til partiets 
mandattal. 
Det er under valgkampen afgørende for vælgerne at vide, hvor de politiske partier står. Når resultatet af 
valget er gjort op, skal partierne straks trække i arbejdstøjet og gennemføre vigtige ændringer i udlændin-
gelovgivningen. 
Mange af de forslag, partierne fremsætter i valgkampen, skyldes taktiske hensyn.  
Det er derfor vigtigt, at medierne og vælgerne ikke kun bedømmer partierne efter deres programerklærin-
ger, men først og fremmest efter den politik, de fører mellem valgene og efter deres stemmeafgivning i 
folketingssalen.  
Med dette oplæg indbyder Dansk Folkeparti til et samarbejde om den nødvendige udlændingepolitik.  
Hvis Venstre, Dansk Folkeparti og de konservative tilsammen opnår flertal på valgdagen, vil der være 
realistisk grundlag for at gennemføre en lovgivning, der omfatter alle punkter i dette oplæg. 
Dansk Folkeparti stiller ingen ultimative krav.  
Vi er parat til at forhandle om alle dele af forslagene, men det er vores bestemte opfattelse, at både Ven-
stre og de konservative på alle væsentlige punkter vil kunne anerkende dette oplæg som udgangspunkt for 
en politisk aftale med Dansk Folkeparti om udlændingepolitikken efter valget. 
10 års regeringspolitik 
Socialdemokratiet og radikale har siden 1993 ført en efter Dansk Folkepartis opfattelse ansvarsløs og 
usammenhængende udlændingepolitik. Mange småjusteringer i lovgivningen har været ganske virknings-
løse. Resultaterne af den førte udlændingepolitik har bl. a. været: 
 Stor vækst i familiesammenføringerne  
 Eksplosiv vækst i antallet af tildelte statsborgerskaber  
 Store nye udgifter til udlændinge på social- og sundhedsområdet  
 Forringelse af folkeskolen i de større byer  
 Ghettodannelser i storbyerne  
 Øget kriminalitet, der nogle steder er ude af kontrol  
 Alvorlig mangel på boliger til danske boligsøgende i de større byer  
 Uacceptabel stor arbejdsløshed blandt flygtninge og indvandrere  
 Manglende eller mislykket integration 
Socialdemokratiet hævdede på sit pressemøde den 3. november 2001 at ville fremlægge en konsekvent og 
retfærdig udlændingepolitik. Men indholdet afdækkede forvirring og uenighed om, hvilken politik, partiet 
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vil foreslå efter folketingsvalget. 
Kendsgerningerne er, at Socialdemokratiet og Det radikale Venstre i regeringsårene har set passivt til, at 
falske asylsøgere, kriminelle, personer på falske pas - og endog krigsgeneraler og krigsforbrydere - med 
urigtige og vildledende oplysninger har skaffet sig ophold her i landet og økonomisk understøttelse fra 
det danske samfund.  
De to regeringspartier har passivt accepteret og bærer ansvaret for, at hele velfærdssystemet, folkeskolen 
og boligsektoren er kommet under hårdt pres med titusindvis af nye brugere fra tredjelande. 
De to regeringspartier har konsekvent afvist at lytte til advarsler fra andre partier og fra eksperter, der har 
peget på risikoen for at ødelægge velfærdssamfundet ved den uhæmmede tilgang af udlændinge til det 
lille og sårbare danske samfund. Socialdemokratiet og radikale har stort set fejet al kritik til side og hæv-
det, at kritikerne var racister eller havde et forkert menneskesyn. 
Regeringens udlændingepolitik har derfor udviklet sig til et selvforskyldt fallitbo. Udlændingepolitikken 
har bevirket, at regeringen sidder i problemer til halsen, men regeringen har ingen løsninger, ingen visio-
ner, ingen forslag, ingen ideer til at komme ud af problemerne, - kun indbyrdes mundhuggeri. 
Der er vidt forskellige udmeldinger fra Poul Nyrup Rasmussen, Frank Jensen, Karen Jespersen og Mari-
anne Jelved, og der er slet ikke nogen klar fællesnævner for, hvad de to partier vil.  
Det er derfor helt usandsynligt, at en fortsættelse af regeringen Nyrup Rasmussen vil føre til forbedringer 
i udlændingepolitikken. Højst sandsynligt vil der tværtimod ske en fortsættelse af den hidtidige laden-stå-
til politik. En sprængning af socialdemokratiet nævnes i dagspressen som en mulighed, men mere sand-
synligt er det, at partiet vil fastholde en stram partidisciplin udadtil og en uændret total handlingslammel-
se indadtil. 
Der må derfor helt andre og nye kræfter til at rydde op i det morads, regeringen har skabt.  
Dansk Folkeparti er parat til at deltage i dette arbejde. 
Et nyt alternativ i udlændingepolitikken. 
Venstre og konservative bærer historisk set en stor del af ansvaret for den nuværende skibbrudne udlæn-
dingepolitik. De to partier var i regering, da den nuværende udlændingelov blev gennemført.  
De to partier har gennem årene støttet regeringen i store dele af udlændingelovgivningen. Venstre og 
konservative har således uden forbehold stemt ja til alle nye love om indfødsrets meddelelse, hvor i de 
senere år op imod 20.000 nye statsborgerskaber årligt er uddelt. 
Venstre og konservative undlod ligeledes at stemme imod integrationsloven og sikrede derved regeringen 
flertal for at give flygtninge retskrav på bolig her i landet efter 3 måneder, forud for danskere. 
Alligevel har der i den seneste tid været en række positive udmeldinger fra Venstre og konservative, der 
tyder på, at de to partier er ved at ændre kurs og efter folketingsvalget vil være parat til at deltage i et nyt 
flertal for en anden, mere konsekvent og ansvarsbevidst udlændingepolitik. 
Et sådant flertal bør kunne skabes, hvis vælgerne vil betro Venstre, Dansk Folkeparti og de konservative 
det politiske flertal, som kan danne grundlag for en ny regering.  
Den mest sikre garanti for en klar og konsekvent udlændingepolitik vil være, at vælgerne giver Dansk 
Folkeparti en forstærket tilslutning på valgdagen, så partiet kan gennemføre væsentlige dele af sin politik, 
bl.a. ved at holde Venstre og de konservative fast på de udmeldinger, de har fremsat i den seneste tid. 
http://www.danskfolkeparti.dk/Udl%C3%A6ndingeudspil_2001.asp 
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11.0 Bilag 2: Selve punkterne 
Lovgivningen efter folketingsvalget 
Dansk Folkeparti er bevidst om, at partiet efter et folketingsvalg ikke kan komme igennem med alle sine 
forslag, men vi vil arbejde for at trække lovgivningen så langt i retning af vores politik som muligt, i 
forhold til det mandattal, vælgerne giver os på valgdagen.  
Hvis der efter et folketingsvalg tegner sig et flertal bestående af V, O og K er det afgørende at analysere, 
hvilke realpolitiske muligheder, der består for at stramme udlændingepolitikken.  
Efter valgdagen er der ikke behov for, at de tre partier taler i øst og vest om hver sin udlændingepolitik. 
Derimod vil der være brug for at V, O og K enes om et tillidsfuldt samarbejde mellem de tre partier og 
fastlægger det fælles grundlag, der kan tegne de kommende års udlændingepolitik.  
Dansk Folkeparti har i dette notat opstillet en række punkter, der efter vor bedømmelse tegner sig som et 
realistisk fælles arbejdsgrundlag, hvis der efter valget fremstår et VOK-flertal.  
Punkterne er baseret på Dansk Folkepartis forslag i Folketinget og på Venstres og konservatives forslag 
til folketingsbeslutning om kasseeftersyn af udlændingelovgivningen. Endvidere er punkterne baseret på 
de tre partiers programmer og udtalelser i folketinget gennem de seneste folketingssamlinger.  
Ved at samarbejde om de bedste dele af forslag fra alle tre partier vil der for første gang i en lang årrække 
være udsigt til, at der kan etableres et politisk flertal om at gennemføre den nødvendige udlændingepoli-
tik. 
Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at punkterne nedenfor er et dækkende udtryk for, hvad de tre partier 
vil kunne blive enige om efter et folketingsvalg. Hvis vælgerne giver de tre partier tilsammen mindst 90 
mandater, vil disse punkter derfor kunne udmønte sig i konkrete lovforslag, der kan gennemføres som en 
samlet reform af udlændingelovgivningen inden udgangen af marts 2002. 
I forbindelse med fastlæggelsen af de kommende års udlændingepolitik bør det fremhæves som en vigtig 
overordnet faktor, at Danmark fastholder sine EU-forbehold på retsområdet. Kun derved har Folketinget 
mulighed for at sætte ind med en lovgivning på præcis de områder af udlændingepolitikken, hvor indsat-
sen er mest påkrævet. 
For en mere detaljeret gennemgang af Dansk Folkepartis program på udlændingeområdet henvises til 
folketingsgruppens bogudgivelse Danmarks fremtid – dit land – dit valg og partiets arbejdsprogram Fæl-
les værdier – fælles ansvar, der er udgivet i august – september 2001. 
Den nødvendige udlændingepolitik: 
11 punkter til reform af udlændingelovgivningen. 
1. Stramning af betingelserne for familiesammenføring 
Reglerne om familiesammenføring skal skærpes på følgende punkter: 
 Retskrav på familiesammenføring ophæves. I stedet indføres skærpede krav om og kontrol med, 
at den herboende person kan forsørge sig selv og sin husstand, råde over passende bolig til de 
personer, der påtænkes familiesammenført og kunne dokumentere straffri vandel.  
 Tilknytningskravet skal medtages i vurderingen af ansøgninger om familiesammenføring. Fami-
liesammenføring skal fortrinsvis gennemføres i det land, hvortil tilknytningen er størst under 
hensyntagen til oprindelsesland, fødselssted, slægtens tilknytning, sprogkundskaber, uddannel-
sesmæssig baggrund m. v. Der foretages en konkret og individuel vurdering i hvert tilfælde.  
 Familiesammenføring må ikke kunne gennemføres på grundlag af tvangsægteskaber eller pro-
forma ægteskaber. Hvis der foreligger strafbart forhold, skal der ske strafforfølgelse og efterføl-
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gende hjemsendelse af den pågældende.  
 Personer, der er blevet familiesammenført under urigtige forudsætninger - for eksempel ved pro-
formaægteskab eller på grundlag af urigtige oplysninger om forsørgerforhold – hjemsendes. 
2. De facto-flygtningebegrebet ophæves. 
Det nuværende de facto–flygtningebegreb ophæves.  
De personer, der ikke kan anerkendes som flygtninge efter flygtningekonventionen, skal i helt særlige 
tilfælde kunne søge humanitær opholdstilladelse. 
3. Skærpelse af betingelserne for dansk statsborgerskab. 
Tildeling af dansk indfødsret skal i de kommende år begrænses i væsentligt omfang, idet der skal anlæg-
ges mere kvalitative kriterier for tildeling af statsborgerskabet.  
Det forudsætter bl.a., at der foretages en forsvarlig individuel vurdering af ansøgerne. I 1990 var antallet 
af personer, der fik tildelt dansk statsborgerskab 3.028, og i 2000 var antallet 18.811.  
Der skal normalt kun kunne ansøges om tildeling af statsborgerskab, når følgende betingelser er opfyldt: 
 ansøgeren skal have haft mindst 10 års tidsubestemt opholdstilladelse  
 ansøgeren må ikke have været idømt frihedsstraf  
 ansøgeren skal have opfyldt alle forpligtelser over for det danske samfund  
 ansøgeren skal ved sit arbejde have bidraget positivt til det danske samfund  
 ansøgeren skal have bestået en mundtlig og skriftlig prøve i det danske sprog og skriftlig prøve i 
almen viden om dansk kultur, skrivning, regning, danske samfundsforhold og danmarkshistorie. 
Prøven skal udformes, så den sikrer, at ansøgerens kendskab til de pågældende fag mindst svarer 
til, hvad der forlanges af danske skoleelever efter 9. klassetrin.  
 ansøgeren skal underskrive en erklæring om at ville overholde dansk lovgivning og respektere 
det danske folkestyre, retssamfund og de grundlovssikrede rettigheder. 
Det danske statsborgerskab skal kunne ophæves ved dom, hvis vedkommende begår kriminalitet, der 
medfører fængselsstraf. Den tildelte indfødsret skal under alle omstændigheder ophæves, hvis det konsta-
teres, at væsentlige urigtige oplysninger er afgivet i forbindelse med ansøgningen. 
4. Revurdering af Danmarks internationale forpligtelser på udlændingeområdet. 
Det er vildledende, når der i den offentlige debat undertiden henvises til, at Danmark ikke selv kan fast-
lægge sin udlændingepolitik, men er bundet af internationale konventioner. Konventionerne er blevet til i 
en anden tidsperiode og under helt andre forudsætninger end dem, der kendetegner nutiden. Det gælder 
således i høj grad FN’s flygtningekonvention af 8. juli 1951.  
Nutidens flytrafik og øvrige trafikale forhold har muliggjort, at en meget stor del af nutidens flygtninge 
ikke vælger at flygte til de nærmeste lande, men til den anden side af jorden, fortrinsvis til de industriali-
serede lande i den vestlige verden.  
Snarest muligt efter valget skal der tilrettelægges et lov- og regeleftersyn og en revurdering af Danmarks 
internationale forpligtelser på udlændingeområdet.  
Der bør straks efter et regeringsskifte nedsættes en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der inden seks må-
neder fremkommer med forslag til stramninger i Danmarks administration af internationale konventioner 
på flygtninge- og udlændingeområdet.  
Nødvendige ændringer skal gennemføres hurtigst muligt, og hvis der foreligger begrundet tvivl om kon-
ventionernes rækkevidde, bør den fortolkning vælges, der beskytter det danske samfund bedst mod ukon-
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trollabel tilstrømning af flygtninge. 
5. Dansk økonomisk hjælp til flygtningecentre i nærområder. 
Med de øgede flygtningestrømme er det afgørende at lette presset mod Danmark. Der kan umiddelbart 
gøres en indsats ved en ændret prioritering af ressourcerne. Det er direkte uansvarligt, at regeringen i 
årevis har satset så stærkt på at modtage og huse et meget stort antal flygtninge her i vores eget land, hvor 
udgifterne er langt større og konsekvenserne for vores eget samfund langt mere uoverskuelige, end når 
hjælpen ydes i nærområderne. 
Den nuværende politik har ikke kun været stærkt belastende for vores eget velfærdssamfund, men har 
begrænset mulighederne for at frigøre midler til at hjælpe langt mere målrettet i nærområderne. 
Mange har peget på, at regeringen forgylder de flygtninge, der har haft held og mulighed for at komme til 
Danmark i stedet for at hjælpe langt flere mennesker i de pågældende områder af verden, hvor nøden er 
størst og hvor der kan købes langt flere ydelser, tøj, mad m. m. for de samme beløb. 
Danmark bør i de kommende år arbejde for, at der under ledelse og tilsyn af FN’s Flygtningehøjkommis-
sariat, UNHCR, etableres tilstrækkelige og tidssvarende flygtningecentre, der kan yde ophold, forplej-
ning, beskyttelse og undervisning m. v. i de nærområder, hvor antallet af flygtninge gør det påkrævet. 
Danmark bør bidrage til oprettelsen af sådanne centre og stille både viden og økonomisk støtte til rådig-
hed for at sikre, at de udformes og fungerer på en humanitært forsvarlig måde.  
Ved etableringen af sådanne centre vil det samtidig være naturligt, at asylsøgere, der er rejst til Danmark 
uden tilladelse, straks sendes til et flygtningecenter i nærområdet, så ansøgninger om opholdstilladelse 
kan behandles hos den nærmeste danske ambassade, uden at ansøgerne opholder sig ulovligt her i landet.  
6. Forbedret, hurtigere og mere effektiv asylbehandling. 
Enhver ansøgning om asyl skal indgives til en dansk ambassade i flygtningens nærområde. Asylsøgere 
skal ikke modtages i Danmark uden en forudgående godkendelse af deres ansøgning.  
Asylansøgninger, der indgives i Danmark, skal afvises omgående eller henvises til et FN-
flygtningecenter. Illegale indvandrere, som pågribes i Danmark, hjemsendes straks.  
I tilfælde, hvor en person nægter at give oplysninger om sin identitet, skal den pågældende anbringes i 
politiets varetægt, indtil den pågældendes forhold er undersøgt, så der kan ske udsendelse af vedkom-
mende. 
Lande, der er medlem af Europarådet, har alle udstedt garantier for, at de ikke forfølger nogen af de grun-
de, der er nævnt i rådets menneskerettighedskonvention. Denne garanti må bevirke, at ansøgere fra Euro-
parådets medlemslande afvises. 
Personer, der har begået grov kriminalitet eller deltaget i terrorhandlinger, forfølgelse af anderledes tæn-
kende eller tilslutter sig organisationer, der vil modvirke en demokratisk retsorden, skal ikke kunne tilde-
les asyl i Danmark. 
Personer, der opholder sig på tålt ophold i Danmark, skal snarest muligt enten hjemsendes eller henvises 
til FN’s flygtningecentre i nærområdet. 
Asylansøgere, der kommer med usandsynlige forklaringer, og ikke aktivt hjælper myndighederne med 
oplysninger om deres identitet, rejserute, rejseledsagere m. v., skal så vidt muligt straks have afslag på 
deres ansøgning og udvises.  
Politiets adgang til at sammenligne og samkøre ansøgernes fingeraftryk med andre fingeraftryksregistre 
skal udvides. Asylsøgere, der modvirker sagsbehandlingen eller udebliver fra afhøring, skal frihedsberø-
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ves med henblik på udsendelse.  
Personer, der ikke møder under behandlingen af asylsagen, skal fortabe retten til at opholde sig her i lan-
det. Når en asylsag er afsluttet uden opholdstilladelse, skal udsendelse straks kunne gennemføres. 
Asylbehandlingen skal gennemføres hurtigt og effektivt. Dansk Flygningehjælp skal ikke deltage i be-
handlingen af asylsager.  
Asylsøgere, der får afslag på deres ansøgning, skal udsendes af Danmark straks. Visitation af asylsøgere 
på dansk ambassade i nærområdet vil sikre, at ansøgere, der en gang har fået afslag, ikke senere kan få 
permanent opholdstilladelse. 
Personer, der har modtaget opholdstilladelse i Danmark under urigtige forudsætninger, skal fratages op-
holdstilladelsen. Det gælder for eksempel personer, der har fortiet oplysninger om deres kriminelle bag-
grund har deltaget i krigsforbrydelser, terroristvirksomhed eller lignende. 
Ved tildeling af opholdstilladelse skal den pågældende underskrive en erklæring om at ville overholde 
dansk lovgivning og om loyalt at ville modvirke ethvert angreb, enhver kriminel handling eller enhver 
undergravende aktivitet, der er rettet mod danske statsborgere, det danske folkestyre, det danske retssam-
fund eller danske myndigheder. Det skal af erklæringen fremgå, at opholdstilladelsen er betinget af over-
holdelsen af de forskrifter, myndighederne til enhver tid fastsætter. 
7. Effektiv bekæmpelse af menneskesmugling og menneskehandel 
Den politimæssige indsats mod enhver form for menneskesmugling og handel med mennesker med sek-
suel eller anden udnyttelse for øje skal skærpes. Politiet skal have øgede og tilstrækkelige bevillinger til 
denne indsats. 
Straffelovens bestemmelser skal skærpes for at sikre mere effektiv bekæmpelse af og strengere straf for 
menneskehandel og menneskesmugling. 
Der skal gennemføres skærpelse af danske visumregler og genindføres visumpligt for rejsende fra en 
række lande, der i dag er undtaget fra visumkrav.  
For at modvirke den omfattende volds- og berigelseskriminalitet fra borgere fra øst- og centraleuropæiske 
lande indføres også visumkrav for borgere fra de lande, der erfaringsmæssigt er mest belastet af krimina-
litet. 
I samarbejde med andre lande skal det internationale samarbejde for at standse den illegale indvandring 
intensiveres, og grænsebevogtningerne såvel udenfor Schengen-området som i de enkelte europæiske 
lande må skærpes. 
Stigningen i den grænseoverskridende kriminalitet nødvendiggør, at der genindføres grænsekontrol ved 
Danmarks grænse.  
8. Skærpet indsats mod kriminelle udlændinge. 
Kriminelle udlændinge her i landet skal have klar besked om, at de ikke er velkomne, og at det danske 
samfund vil arbejde effektivt for at stoppe deres forbrydelser, eftersøge dem, fange dem og deres hjælpe-
re, straffe dem og udvise dem. Der skal afsættes øgede og tilstrækkelige bevillinger til politiet til dette 
formål. 
Sager mod kriminelle asylsøgere skal behandles og efterforskes inden for få dage efter pågribelsen, og 
den politimæssige efterforskning, domstolsbehandlingen og strafudmålingen skal afgøres så vidt muligt 
inden for få uger.  
Herboende kriminelle må acceptere, at frihedsberøvelse og ransagning nødvendigvis må forekomme i 
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videre omfang, end man ellers er vant til. Udlændinge, der begår kriminalitet under ophold her i landet, 
skal underkastes regelmæssig visitering og tilsyn, og skal kunne sættes under økonomisk administration. 
Adgang til at konfiskere større pengebeløb eller større mængder af varer, som udlændinge ikke kan rede-
gøre for, skal udvides. 
Forbrydelser begået i udlandet af herboende personer skal kunne straffes her i landet, hvis forbrydelsen 
klart strider mod dansk retsopfattelse, f.eks. hvis personer med bopæl i Danmark deltager i terrorhandlin-
ger eller andre omfattende eller væsentlige forbrydelser i deres hjemland. 
Det skal være strafbart, hvis personer med bopæl her eller anden tilknytning til Danmark deltager i for-
brydelser, der er krænkende for dansk retsopfattelse og for det enkelte menneskes personlige integritet, 
for eksempel ved at medvirke til at piger med bopæl i Danmark udsættes for omskæring i udlandet. 
Danske statsborgere med andet oprindeligt statsborgerskab, der melder sig til krigstjeneste rettet mod 
Danmark eller Danmarks allierede, skal straks efter hjemkomsten stilles for retten og tiltales for landsfor-
ræderi. 
Der skal føres forstærket kontrol med udlændinges pengeoverførsler til udlandet bl. a. ved stikprøvevis 
krav om dokumentation eller afgivelse af erklæring om, at beløbene er lovligt indtjent og at betalingen til 
udlandet tjener et efter dansk ret lovligt formål. 
Det er uacceptabelt, at antallet af forsvundne og bortkomne pas er steget eksplosivt i de senere år. Der 
skal ske en forstærket politimæssig kontrol med pasudstedelse og bagmændene bag det store antal for-
svundne pas skal afsløres og straffes.  
Herboende udlændinge skal orienteres om, at foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål 
med vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, i medfør af 
Grundlovens § 78 skal opløses ved dom. Det skal pålægges anklagemyndigheden over for Folketinget at 
redegøre for, om der i dag eksisterer sådanne foreninger, der er forankret i udenlandske politiske eller 
religiøse organisationer, og overfor hvilke, der bør tages skridt til opløsning.  
9. Opholdstilladelser til flygtninge. 
Flygtninge, der får opholdstilladelse her i landet, bør ikke kunne opnå permanent opholdstilladelse, men i 
de første 7 år alene midlertidige tilladelser. 
Under opholdet skal der til flygtninge udbetales en økonomisk ydelse til kost, tøj og andre fornødenheder. 
Ydelsen må ikke overstige de tilsvarende ydelser, der kan udbetales til danske statsborgere.  
Offentlige ydelser skal være betinget af, at udlændinge viser vilje til integration og til at tage arbejde med 
det formål at blive selvforsørgende. 
Enhver offentlig særbehandling af udlændinge, herunder positiv særbehandling af flygtninge på bolig-
markedet med retskravet på bolig efter tre måneder, afskaffes. 
Modersmålsundervisningen afskaffes.  
Muligheden for fritagelse for kristendomsundervisning skal afskaffes. 
10. Repatriering. 
Udlændinge, der ikke er indstillet på selv at gøre en indsats for at blive integreret i det danske samfund 
skal i videst muligt omfang tilbydes at indgå i repatrieringsprojekter, som i løbet af kortere tid fører til, at 
de forlader landet og vender tilbage til deres hjemlande. 
Regeringen skal arbejde målrettet på at få oprindelseslandene til at hjemtage egne statsborgere. Hvis der 
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er regeringer, der afviser at modtage egne borgere, kan økonomiske sanktioner, eventuelt i samarbejde 
med andre lande, blive nødvendige, herunder bl. a. fratagelse af statslige bistandsydelser. 
Der skal udføres et opsøgende arbejde over for personer, der har fået opholdstilladelse med henblik på at 
orientere om, når der ikke længere er uro og destabilitet i deres hjemland. I sådanne tilfælde skal det sik-
res, at de pågældende i videst muligt omfang vender hjem til deres oprindelsesland, hvor de kan bidrage 
til opbygningen af samfundet.  
En del af Danidas bevillinger bør i denne forbindelse kunne anvendes som bidrag til udvikling i de på-
gældende lande i takt med at herboende flygtninge vender hjem. 
11. Integration. 
Dansk Folkeparti er parat til at påtage sig et positivt medansvar for en ordentlig og anstændig integrati-
onslovgivning.  
Den vigtigste forudsætning for integration er, at tilstrømningen af udlændinge standses effektivt og at en 
indsats for repatriering påbegyndes i fornødent omfang. Kun derved kan der skabes tilstrækkelig ro og 
stabilitet omkring integrationen af de udlændinge, der er fast bosat her i landet og som ønsker at skabe sig 
en dansk fremtid.  
Indtil gennemførelsen af udlændingeloven af 1983 frembød integrationen af udlændinge ikke væsentlige 
problemer. Antallet af udlændinge her i landet var meget begrænset og størstedelen var statsborgere fra 
de nordiske lande, Nordamerika og Europa, - altså mennesker fra den vestlige, kristne kulturkreds, som 
har let ved at indpasse sig i det danske samfund og yde værdifulde bidrag til landets udvikling. 
Efter udlændingeloven af 1983 kan væksten i antallet af udlændinge i Danmark næsten udelukkende 
henføres til indvandrere og flygtninge fra tredjelande, dvs. lande uden for Norden, Europa og Nordameri-
ka. Langt de fleste tilhører trossamfund og kulturer, der ligger langt fra det demokratiske og kristne livs-
syn. Mange savner elementære kundskaber og er - selv i deres eget land - hæmmet af et forældet menne-
skesyn og mangel på tolerance over for anderledes tænkende. Væksten er i d senere år øget meget hurtigt, 
så en væsentlig del af befolkningstilvæksten i Danmark nu består af tilflyttede udlændinge eller børn af 
herboende udlændinge. 
Det er indlysende, at opgaven med at integrere en så stærkt voksende befolkningsgruppe bliver uover-
kommelig, hvis et politisk flertal accepterer, at tilstrømningen fortsætter.  
Integrationsprocessen er i forvejen overordentlig problematisk, fordi det politiske flertal i årevis har igno-
reret problemets eksistens og har afvist at indgå i den nødvendige politiske dialog om udlændingepolitik-
ken. 
De partier, der efter valget danner et politisk flertal bag regeringen, bør derfor straks efter regeringsdan-
nelsen påbegynde udformningen af en sammenhængende og fremadrettet integrationslovgivning, der kan 
erstatte mange års manglende indsats.  
Integrationslovgivningen bør efter Dansk Folkeparties opfattelse bygge på følgende hovedprincipper: 
 Den første opgave bliver at sikre, at tilstrømningen af mennesker fra fremmede kulturer ophører 
eller i det mindste begrænses meget effektivt. Det er den første betingelse for at komme i gang 
med en forstandig integrationspolitik.  
 En vellykket integrationslovgivning skal have som mål, at indvandrere indgår i samfundslivet på 
linje med danske statsborgere. Det betyder, at indvandrere skal deltage i uddannelse, og inddra-
ges i arbejdsmarkedet, i erhvervslivet og i fritids- og kulturaktiviteter på lige fod med danskere. 
Det er væsentligt, at de pågældende lever op til de samfundsnormer og spilleregler, der gælder i 
det danske samfund og selv yder en aktiv indsats for at blive nyttige samfundsborgere.  
 Nogle af de udlændinge, som er fast bosat her i landet har vist viljen til at skabe sig en dansk 
fremtid under de vilkår, der er gældende her i landet. Det er vigtigt, at denne befolkningsgruppe 
bliver aktivt understøttet i sine bestræbelser for at tilpasse sig det danske samfund og dets nor-
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mer. Lovgivningen skal derfor sikre, at disse borgere tilbydes et effektivt integrationsforløb.  
 Udlændinge, der ikke er indstillet på selv at gøre en indsats for at blive integreret i det danske 
samfund skal i videst muligt omfang tilbydes at indgå i repatrieringsprojekter, som i løbet af kor-
tere tid fører til, at de forlader landet og vender tilbage til deres hjemlande.  
 I integreringsforløbet er tilegnelsen af viden om Danmark det afgørende og selve danskunder-
visningen det helt centrale. Et ophold på en af de danske folkehøjskoler eller tilsvarende voksen-
undervisning på aftenskolerne skal være en del af denne obligatoriske tilegnelse. Undervisningen 
bør være gratis med mindre den pågældende selv har økonomisk mulighed for at betale for un-
dervisningen. I løbet af undervisningsforløbet skal der undervises i det danske sprog, litteraturen, 
Danmarkshistorien, landets geografi, kulturen og kristendommen, samfundslære og arbejdsmar-
kedet.  
 Det skal i undervisningsforløbet fremhæves som noget centralt, at væsentlige værdier som folke-
styret, frihedsrettighederne, et civiliseret retsvæsen, kvinders, børns og unges rettigheder og et 
ordentligt og solidarisk menneskesyn ikke er til diskussion, og at det moderne danske retssam-
fund har gjort endeligt op med middelalderlig overtro, kvindeundertrykkelse og barbarisk straf-
feretspleje.  
 Undervisningsforløbet skal afsluttes med en prøve, som dokumenterer, at den pågældende har 
tilegnet sig et godt kendskab til sprog og samfundsforhold. Først efter gennemført undervis-
ningsforløb kan der ansøges om permanent opholdstilladelse.  
 Det er ødelæggende for integrationsprocessen, hvis en meget stor del af herboende udlændinge 
er udenfor arbejdsmarkedet. Erhvervsrettet aktivering og indslusning på arbejdsmarkedet er der-
for et afgørende vigtigt indsatsområde. 
 
http://www.danskfolkeparti.dk/Udl%C3%A6ndingeudspil_2001.asp 
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12.0 Bilag 3 
Udlændingeudspil, 2001 06-11-2001 
  
 Dansk Folkepartis oplæg til den nødvendige udlændingepolitik 
Pressemateriale fra pressemødet tirsdag den 6. november 2001 kl. 13.30 om udlændingepolitik 
----------------- 
Når stemmerne er talt op, skal der handles straks 
Dansk Folkeparti lægger afgørende vægt på, at der straks efter folketingsvalget tages fat på at gennemføre 
den nødvendige udlændingepolitik.  
Dansk Folkeparti er parat til at tage sit medansvar og bidrage til, at den store vælgerskare, der støtter 
Dansk Folkeparti, får reel medindflydelse på udformningen af udlændingepolitikken i forhold til partiets 
mandattal. 
Det er under valgkampen afgørende for vælgerne at vide, hvor de politiske partier står. Når resultatet af 
valget er gjort op, skal partierne straks trække i arbejdstøjet og gennemføre vigtige ændringer i udlændin-
gelovgivningen. 
Mange af de forslag, partierne fremsætter i valgkampen, skyldes taktiske hensyn.  
Det er derfor vigtigt, at medierne og vælgerne ikke kun bedømmer partierne efter deres programerklærin-
ger, men først og fremmest efter den politik, de fører mellem valgene og efter deres stemmeafgivning i 
folketingssalen.  
Med dette oplæg indbyder Dansk Folkeparti til et samarbejde om den nødvendige udlændingepolitik.  
Hvis Venstre, Dansk Folkeparti og de konservative tilsammen opnår flertal på valgdagen, vil der være 
realistisk grundlag for at gennemføre en lovgivning, der omfatter alle punkter i dette oplæg. 
Dansk Folkeparti stiller ingen ultimative krav.  
Vi er parat til at forhandle om alle dele af forslagene, men det er vores bestemte opfattelse, at både Ven-
stre og de konservative på alle væsentlige punkter vil kunne anerkende dette oplæg som udgangspunkt for 
en politisk aftale med Dansk Folkeparti om udlændingepolitikken efter valget. 
10 års regeringspolitik 
Socialdemokratiet og radikale har siden 1993 ført en efter Dansk Folkepartis opfattelse ansvarsløs og 
usammenhængende udlændingepolitik. Mange småjusteringer i lovgivningen har været ganske virknings-
løse. Resultaterne af den førte udlændingepolitik har bl. a. været: 
 Stor vækst i familiesammenføringerne  
 Eksplosiv vækst i antallet af tildelte statsborgerskaber  
 Store nye udgifter til udlændinge på social- og sundhedsområdet  
 Forringelse af folkeskolen i de større byer  
 Ghettodannelser i storbyerne  
 Øget kriminalitet, der nogle steder er ude af kontrol  
 Alvorlig mangel på boliger til danske boligsøgende i de større byer  
 Uacceptabel stor arbejdsløshed blandt flygtninge og indvandrere  
 Manglende eller mislykket integration 
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Socialdemokratiet hævdede på sit pressemøde den 3. november 2001 at ville fremlægge en konsekvent og 
retfærdig udlændingepolitik. Men indholdet afdækkede forvirring og uenighed om, hvilken politik, partiet 
vil foreslå efter folketingsvalget. 
Kendsgerningerne er, at Socialdemokratiet og Det radikale Venstre i regeringsårene har set passivt til, at 
falske asylsøgere, kriminelle, personer på falske pas - og endog krigsgeneraler og krigsforbrydere - med 
urigtige og vildledende oplysninger har skaffet sig ophold her i landet og økonomisk understøttelse fra 
det danske samfund.  
De to regeringspartier har passivt accepteret og bærer ansvaret for, at hele velfærdssystemet, folkeskolen 
og boligsektoren er kommet under hårdt pres med titusindvis af nye brugere fra tredjelande. 
De to regeringspartier har konsekvent afvist at lytte til advarsler fra andre partier og fra eksperter, der har 
peget på risikoen for at ødelægge velfærdssamfundet ved den uhæmmede tilgang af udlændinge til det 
lille og sårbare danske samfund. Socialdemokratiet og radikale har stort set fejet al kritik til side og hæv-
det, at kritikerne var racister eller havde et forkert menneskesyn. 
Regeringens udlændingepolitik har derfor udviklet sig til et selvforskyldt fallitbo. Udlændingepolitikken 
har bevirket, at regeringen sidder i problemer til halsen, men regeringen har ingen løsninger, ingen visio-
ner, ingen forslag, ingen ideer til at komme ud af problemerne, - kun indbyrdes mundhuggeri. 
Der er vidt forskellige udmeldinger fra Poul Nyrup Rasmussen, Frank Jensen, Karen Jespersen og Mari-
anne Jelved, og der er slet ikke nogen klar fællesnævner for, hvad de to partier vil.  
Det er derfor helt usandsynligt, at en fortsættelse af regeringen Nyrup Rasmussen vil føre til forbedringer 
i udlændingepolitikken. Højst sandsynligt vil der tværtimod ske en fortsættelse af den hidtidige laden-stå-
til politik. En sprængning af socialdemokratiet nævnes i dagspressen som en mulighed, men mere sand-
synligt er det, at partiet vil fastholde en stram partidisciplin udadtil og en uændret total handlingslammel-
se indadtil. 
Der må derfor helt andre og nye kræfter til at rydde op i det morads, regeringen har skabt.  
Dansk Folkeparti er parat til at deltage i dette arbejde. 
Et nyt alternativ i udlændingepolitikken. 
Venstre og konservative bærer historisk set en stor del af ansvaret for den nuværende skibbrudne udlæn-
dingepolitik. De to partier var i regering, da den nuværende udlændingelov blev gennemført.  
De to partier har gennem årene støttet regeringen i store dele af udlændingelovgivningen. Venstre og 
konservative har således uden forbehold stemt ja til alle nye love om indfødsrets meddelelse, hvor i de 
senere år op imod 20.000 nye statsborgerskaber årligt er uddelt. 
Venstre og konservative undlod ligeledes at stemme imod integrationsloven og sikrede derved regeringen 
flertal for at give flygtninge retskrav på bolig her i landet efter 3 måneder, forud for danskere. 
Alligevel har der i den seneste tid været en række positive udmeldinger fra Venstre og konservative, der 
tyder på, at de to partier er ved at ændre kurs og efter folketingsvalget vil være parat til at deltage i et nyt 
flertal for en anden, mere konsekvent og ansvarsbevidst udlændingepolitik. 
Et sådant flertal bør kunne skabes, hvis vælgerne vil betro Venstre, Dansk Folkeparti og de konservative 
det politiske flertal, som kan danne grundlag for en ny regering.  
Den mest sikre garanti for en klar og konsekvent udlændingepolitik vil være, at vælgerne giver Dansk 
Folkeparti en forstærket tilslutning på valgdagen, så partiet kan gennemføre væsentlige dele af sin politik, 
bl. a. ved at holde Venstre og de konservative fast på de udmeldinger, de har fremsat i den seneste tid. 
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Lovgivningen efter folketingsvalget 
Dansk Folkeparti er bevidst om, at partiet efter et folketingsvalg ikke kan komme igennem med alle sine 
forslag, men vi vil arbejde for at trække lovgivningen så langt i retning af vores politik som muligt, i 
forhold til det mandattal, vælgerne giver os på valgdagen.  
Hvis der efter et folketingsvalg tegner sig et flertal bestående af V, O og K er det afgørende at analysere, 
hvilke realpolitiske muligheder, der består for at stramme udlændingepolitikken.  
Efter valgdagen er der ikke behov for, at de tre partier taler i øst og vest om hver sin udlændingepolitik. 
Derimod vil der være brug for at V, O og K enes om et tillidsfuldt samarbejde mellem de tre partier og 
fastlægger det fælles grundlag, der kan tegne de kommende års udlændingepolitik.  
Dansk Folkeparti har i dette notat opstillet en række punkter, der efter vor bedømmelse tegner sig som et 
realistisk fælles arbejdsgrundlag, hvis der efter valget fremstår et VOK-flertal.  
Punkterne er baseret på Dansk Folkepartis forslag i Folketinget og på Venstres og konservatives forslag 
til folketingsbeslutning om kasseeftersyn af udlændingelovgivningen. Endvidere er punkterne baseret på 
de tre partiers programmer og udtalelser i folketinget gennem de seneste folketingssamlinger.  
Ved at samarbejde om de bedste dele af forslag fra alle tre partier vil der for første gang i en lang årrække 
være udsigt til, at der kan etableres et politisk flertal om at gennemføre den nødvendige udlændingepoli-
tik. 
Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at punkterne nedenfor er et dækkende udtryk for, hvad de tre partier 
vil kunne blive enige om efter et folketingsvalg. Hvis vælgerne giver de tre partier tilsammen mindst 90 
mandater, vil disse punkter derfor kunne udmønte sig i konkrete lovforslag, der kan gennemføres som en 
samlet reform af udlændingelovgivningen inden udgangen af marts 2002. 
I forbindelse med fastlæggelsen af de kommende års udlændingepolitik bør det fremhæves som en vigtig 
overordnet faktor, at Danmark fastholder sine EU-forbehold på retsområdet. Kun derved har Folketinget 
mulighed for at sætte ind med en lovgivning på præcis de områder af udlændingepolitikken, hvor indsat-
sen er mest påkrævet. 
For en mere detaljeret gennemgang af Dansk Folkepartis program på udlændingeområdet henvises til 
folketingsgruppens bogudgivelse Danmarks fremtid – dit land – dit valg og partiets arbejdsprogram Fæl-
les værdier – fælles ansvar, der er udgivet i august – september 2001. 
Den nødvendige udlændingepolitik: 
11 punkter til reform af udlændingelovgivningen. 
1. Stramning af betingelserne for familiesammenføring 
Reglerne om familiesammenføring skal skærpes på følgende punkter: 
 Retskrav på familiesammenføring ophæves. I stedet indføres skærpede krav om og kontrol med, 
at den herboende person kan forsørge sig selv og sin husstand, råde over passende bolig til de 
personer, der påtænkes familiesammenført og kunne dokumentere straffri vandel.  
 Tilknytningskravet skal medtages i vurderingen af ansøgninger om familiesammenføring. Fami-
liesammenføring skal fortrinsvis gennemføres i det land, hvortil tilknytningen er størst under 
hensyntagen til oprindelsesland, fødselssted, slægtens tilknytning, sprogkundskaber, uddannel-
sesmæssig baggrund m. v. Der foretages en konkret og individuel vurdering i hvert tilfælde.  
 Familiesammenføring må ikke kunne gennemføres på grundlag af tvangsægteskaber eller pro-
forma ægteskaber. Hvis der foreligger strafbart forhold, skal der ske strafforfølgelse og efterføl-
gende hjemsendelse af den pågældende.  
 Personer, der er blevet familiesammenført under urigtige forudsætninger - for eksempel ved pro-
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formaægteskab eller på grundlag af urigtige oplysninger om forsørgerforhold – hjemsendes. 
2. De facto-flygtningebegrebet ophæves. 
Det nuværende de facto–flygtningebegreb ophæves.  
De personer, der ikke kan anerkendes som flygtninge efter flygtningekonventionen, skal i helt særlige 
tilfælde kunne søge humanitær opholdstilladelse. 
3. Skærpelse af betingelserne for dansk statsborgerskab. 
Tildeling af dansk indfødsret skal i de kommende år begrænses i væsentligt omfang, idet der skal anlæg-
ges mere kvalitative kriterier for tildeling af statsborgerskabet.  
Det forudsætter bl. a., at der foretages en forsvarlig individuel vurdering af ansøgerne. I 1990 var antallet 
af personer, der fik tildelt dansk statsborgerskab 3.028, og i 2000 var antallet 18.811.  
Der skal normalt kun kunne ansøges om tildeling af statsborgerskab, når følgende betingelser er opfyldt: 
 ansøgeren skal have haft mindst 10 års tidsubestemt opholdstilladelse  
 ansøgeren må ikke have været idømt frihedsstraf  
 ansøgeren skal have opfyldt alle forpligtelser over for det danske samfund  
 ansøgeren skal ved sit arbejde have bidraget positivt til det danske samfund  
 ansøgeren skal have bestået en mundtlig og skriftlig prøve i det danske sprog og skriftlig prøve i 
almen viden om dansk kultur, skrivning, regning, danske samfundsforhold og danmarkshistorie. 
Prøven skal udformes, så den sikrer, at ansøgerens kendskab til de pågældende fag mindst svarer 
til, hvad der forlanges af danske skoleelever efter 9. klassetrin.  
 ansøgeren skal underskrive en erklæring om at ville overholde dansk lovgivning og respektere 
det danske folkestyre, retssamfund og de grundlovssikrede rettigheder. 
Det danske statsborgerskab skal kunne ophæves ved dom, hvis vedkommende begår kriminalitet, der 
medfører fængselsstraf. Den tildelte indfødsret skal under alle omstændigheder ophæves, hvis det konsta-
teres, at væsentlige urigtige oplysninger er afgivet i forbindelse med ansøgningen. 
4. Revurdering af Danmarks internationale forpligtelser på udlændingeområdet. 
Det er vildledende, når der i den offentlige debat undertiden henvises til, at Danmark ikke selv kan fast-
lægge sin udlændingepolitik, men er bundet af internationale konventioner. Konventionerne er blevet til i 
en anden tidsperiode og under helt andre forudsætninger end dem, der kendetegner nutiden. Det gælder 
således i høj grad FN’s flygtningekonvention af 8. juli 1951.  
Nutidens flytrafik og øvrige trafikale forhold har muliggjort, at en meget stor del af nutidens flygtninge 
ikke vælger at flygte til de nærmeste lande, men til den anden side af jorden, fortrinsvis til de industriali-
serede lande i den vestlige verden.  
Snarest muligt efter valget skal der tilrettelægges et lov- og regeleftersyn og en revurdering af Danmarks 
internationale forpligtelser på udlændingeområdet.  
Der bør straks efter et regeringsskifte nedsættes en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der inden seks må-
neder fremkommer med forslag til stramninger i Danmarks administration af internationale konventioner 
på flygtninge- og udlændingeområdet.  
Nødvendige ændringer skal gennemføres hurtigst muligt, og hvis der foreligger begrundet tvivl om kon-
ventionernes rækkevidde, bør den fortolkning vælges, der beskytter det danske samfund bedst mod ukon-
trollabel tilstrømning af flygtninge. 
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5. Dansk økonomisk hjælp til flygtningecentre i nærområder. 
Med de øgede flygtningestrømme er det afgørende at lette presset mod Danmark. Der kan umiddelbart 
gøres en indsats ved en ændret prioritering af ressourcerne. Det er direkte uansvarligt, at regeringen i 
årevis har satset så stærkt på at modtage og huse et meget stort antal flygtninge her i vores eget land, hvor 
udgifterne er langt større og konsekvenserne for vores eget samfund langt mere uoverskuelige, end når 
hjælpen ydes i nærområderne. 
Den nuværende politik har ikke kun været stærkt belastende for vores eget velfærdssamfund, men har 
begrænset mulighederne for at frigøre midler til at hjælpe langt mere målrettet i nærområderne. 
Mange har peget på, at regeringen forgylder de flygtninge, der har haft held og mulighed for at komme til 
Danmark i stedet for at hjælpe langt flere mennesker i de pågældende områder af verden, hvor nøden er 
størst og hvor der kan købes langt flere ydelser, tøj, mad m. m. for de samme beløb. 
Danmark bør i de kommende år arbejde for, at der under ledelse og tilsyn af FN’s Flygtningehøjkommis-
sariat, UNHCR, etableres tilstrækkelige og tidssvarende flygtningecentre, der kan yde ophold, forplej-
ning, beskyttelse og undervisning m. v. i de nærområder, hvor antallet af flygtninge gør det påkrævet. 
Danmark bør bidrage til oprettelsen af sådanne centre og stille både viden og økonomisk støtte til rådig-
hed for at sikre, at de udformes og fungerer på en humanitært forsvarlig måde.  
Ved etableringen af sådanne centre vil det samtidig være naturligt, at asylsøgere, der er rejst til Danmark 
uden tilladelse, straks sendes til et flygtningecenter i nærområdet, så ansøgninger om opholdstilladelse 
kan behandles hos den nærmeste danske ambassade, uden at ansøgerne opholder sig ulovligt her i landet.  
6. Forbedret, hurtigere og mere effektiv asylbehandling. 
Enhver ansøgning om asyl skal indgives til en dansk ambassade i flygtningens nærområde. Asylsøgere 
skal ikke modtages i Danmark uden en forudgående godkendelse af deres ansøgning.  
Asylansøgninger, der indgives i Danmark, skal afvises omgående eller henvises til et FN-
flygtningecenter. Illegale indvandrere, som pågribes i Danmark, hjemsendes straks.  
I tilfælde, hvor en person nægter at give oplysninger om sin identitet, skal den pågældende anbringes i 
politiets varetægt, indtil den pågældendes forhold er undersøgt, så der kan ske udsendelse af vedkom-
mende. 
Lande, der er medlem af Europarådet, har alle udstedt garantier for, at de ikke forfølger nogen af de grun-
de, der er nævnt i rådets menneskerettighedskonvention. Denne garanti må bevirke, at ansøgere fra Euro-
parådets medlemslande afvises. 
Personer, der har begået grov kriminalitet eller deltaget i terrorhandlinger, forfølgelse af anderledes tæn-
kende eller tilslutter sig organisationer, der vil modvirke en demokratisk retsorden, skal ikke kunne tilde-
les asyl i Danmark. 
Personer, der opholder sig på tålt ophold i Danmark, skal snarest muligt enten hjemsendes eller henvises 
til FN’s flygtningecentre i nærområdet. 
Asylansøgere, der kommer med usandsynlige forklaringer, og ikke aktivt hjælper myndighederne med 
oplysninger om deres identitet, rejserute, rejseledsagere m. v., skal så vidt muligt straks have afslag på 
deres ansøgning og udvises.  
Politiets adgang til at sammenligne og samkøre ansøgernes fingeraftryk med andre fingeraftryksregistre 
skal udvides. Asylsøgere, der modvirker sagsbehandlingen eller udebliver fra afhøring, skal frihedsberø-
ves med henblik på udsendelse.  
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Personer, der ikke møder under behandlingen af asylsagen, skal fortabe retten til at opholde sig her i lan-
det. Når en asylsag er afsluttet uden opholdstilladelse, skal udsendelse straks kunne gennemføres. 
Asylbehandlingen skal gennemføres hurtigt og effektivt. Dansk Flygningehjælp skal ikke deltage i be-
handlingen af asylsager.  
Asylsøgere, der får afslag på deres ansøgning, skal udsendes af Danmark straks. Visitation af asylsøgere 
på dansk ambassade i nærområdet vil sikre, at ansøgere, der en gang har fået afslag, ikke senere kan få 
permanent opholdstilladelse. 
Personer, der har modtaget opholdstilladelse i Danmark under urigtige forudsætninger, skal fratages op-
holdstilladelsen. Det gælder for eksempel personer, der har fortiet oplysninger om deres kriminelle bag-
grund har deltaget i krigsforbrydelser, terroristvirksomhed eller lignende. 
Ved tildeling af opholdstilladelse skal den pågældende underskrive en erklæring om at ville overholde 
dansk lovgivning og om loyalt at ville modvirke ethvert angreb, enhver kriminel handling eller enhver 
undergravende aktivitet, der er rettet mod danske statsborgere, det danske folkestyre, det danske retssam-
fund eller danske myndigheder. Det skal af erklæringen fremgå, at opholdstilladelsen er betinget af over-
holdelsen af de forskrifter, myndighederne til enhver tid fastsætter. 
 
7. Effektiv bekæmpelse af menneskesmugling og menneskehandel 
Den politimæssige indsats mod enhver form for menneskesmugling og handel med mennesker med sek-
suel eller anden udnyttelse for øje skal skærpes. Politiet skal have øgede og tilstrækkelige bevillinger til 
denne indsats. 
Straffelovens bestemmelser skal skærpes for at sikre mere effektiv bekæmpelse af og strengere straf for 
menneskehandel og menneskesmugling. 
Der skal gennemføres skærpelse af danske visumregler og genindføres visumpligt for rejsende fra en 
række lande, der i dag er undtaget fra visumkrav.  
For at modvirke den omfattende volds- og berigelseskriminalitet fra borgere fra øst- og centraleuropæiske 
lande indføres også visumkrav for borgere fra de lande, der erfaringsmæssigt er mest belastet af krimina-
litet. 
I samarbejde med andre lande skal det internationale samarbejde for at standse den illegale indvandring 
intensiveres, og grænsebevogtningerne såvel udenfor Schengen-området som i de enkelte europæiske 
lande må skærpes. 
Stigningen i den grænseoverskridende kriminalitet nødvendiggør, at der genindføres grænsekontrol ved 
Danmarks grænse.  
8. Skærpet indsats mod kriminelle udlændinge. 
Kriminelle udlændinge her i landet skal have klar besked om, at de ikke er velkomne, og at det danske 
samfund vil arbejde effektivt for at stoppe deres forbrydelser, eftersøge dem, fange dem og deres hjælpe-
re, straffe dem og udvise dem. Der skal afsættes øgede og tilstrækkelige bevillinger til politiet til dette 
formål. 
Sager mod kriminelle asylsøgere skal behandles og efterforskes inden for få dage efter pågribelsen, og 
den politimæssige efterforskning, domstolsbehandlingen og strafudmålingen skal afgøres så vidt muligt 
inden for få uger.  
Herboende kriminelle må acceptere, at frihedsberøvelse og ransagning nødvendigvis må forekomme i 
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videre omfang, end man ellers er vant til. Udlændinge, der begår kriminalitet under ophold her i landet, 
skal underkastes regelmæssig visitering og tilsyn, og skal kunne sættes under økonomisk administration. 
Adgang til at konfiskere større pengebeløb eller større mængder af varer, som udlændinge ikke kan rede-
gøre for, skal udvides. 
Forbrydelser begået i udlandet af herboende personer skal kunne straffes her i landet, hvis forbrydelsen 
klart strider mod dansk retsopfattelse, f.eks. hvis personer med bopæl i Danmark deltager i terrorhandlin-
ger eller andre omfattende eller væsentlige forbrydelser i deres hjemland. 
Det skal være strafbart, hvis personer med bopæl her eller anden tilknytning til Danmark deltager i for-
brydelser, der er krænkende for dansk retsopfattelse og for det enkelte menneskes personlige integritet, 
for eksempel ved at medvirke til at piger med bopæl i Danmark udsættes for omskæring i udlandet. 
Danske statsborgere med andet oprindeligt statsborgerskab, der melder sig til krigstjeneste rettet mod 
Danmark eller Danmarks allierede, skal straks efter hjemkomsten stilles for retten og tiltales for landsfor-
ræderi. 
Der skal føres forstærket kontrol med udlændinges pengeoverførsler til udlandet bl. a. ved stikprøvevis 
krav om dokumentation eller afgivelse af erklæring om, at beløbene er lovligt indtjent og at betalingen til 
udlandet tjener et efter dansk ret lovligt formål. 
Det er uacceptabelt, at antallet af forsvundne og bortkomne pas er steget eksplosivt i de senere år. Der 
skal ske en forstærket politimæssig kontrol med pasudstedelse og bagmændene bag det store antal for-
svundne pas skal afsløres og straffes.  
Herboende udlændinge skal orienteres om, at foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål 
med vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, i medfør af 
Grundlovens § 78 skal opløses ved dom. Det skal pålægges anklagemyndigheden over for Folketinget at 
redegøre for, om der i dag eksisterer sådanne foreninger, der er forankret i udenlandske politiske eller 
religiøse organisationer, og overfor hvilke, der bør tages skridt til opløsning.  
9. Opholdstilladelser til flygtninge. 
Flygtninge, der får opholdstilladelse her i landet, bør ikke kunne opnå permanent opholdstilladelse, men i 
de første 7 år alene midlertidige tilladelser. 
Under opholdet skal der til flygtninge udbetales en økonomisk ydelse til kost, tøj og andre fornødenheder. 
Ydelsen må ikke overstige de tilsvarende ydelser, der kan udbetales til danske statsborgere.  
Offentlige ydelser skal være betinget af, at udlændinge viser vilje til integration og til at tage arbejde med 
det formål at blive selvforsørgende. 
Enhver offentlig særbehandling af udlændinge, herunder positiv særbehandling af flygtninge på bolig-
markedet med retskravet på bolig efter tre måneder, afskaffes. 
Modersmålsundervisningen afskaffes.  
Muligheden for fritagelse for kristendomsundervisning skal afskaffes. 
10. Repatriering. 
Udlændinge, der ikke er indstillet på selv at gøre en indsats for at blive integreret i det danske samfund 
skal i videst muligt omfang tilbydes at indgå i repatrieringsprojekter, som i løbet af kortere tid fører til, at 
de forlader landet og vender tilbage til deres hjemlande. 
Regeringen skal arbejde målrettet på at få oprindelseslandene til at hjemtage egne statsborgere. Hvis der 
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er regeringer, der afviser at modtage egne borgere, kan økonomiske sanktioner, eventuelt i samarbejde 
med andre lande, blive nødvendige, herunder bl. a. fratagelse af statslige bistandsydelser. 
Der skal udføres et opsøgende arbejde over for personer, der har fået opholdstilladelse med henblik på at 
orientere om, når der ikke længere er uro og destabilitet i deres hjemland. I sådanne tilfælde skal det sik-
res, at de pågældende i videst muligt omfang vender hjem til deres oprindelsesland, hvor de kan bidrage 
til opbygningen af samfundet.  
En del af Danidas bevillinger bør i denne forbindelse kunne anvendes som bidrag til udvikling i de på-
gældende lande i takt med at herboende flygtninge vender hjem. 
11. Integration. 
Dansk Folkeparti er parat til at påtage sig et positivt medansvar for en ordentlig og anstændig integrati-
onslovgivning.  
Den vigtigste forudsætning for integration er, at tilstrømningen af udlændinge standses effektivt og at en 
indsats for repatriering påbegyndes i fornødent omfang. Kun derved kan der skabes tilstrækkelig ro og 
stabilitet omkring integrationen af de udlændinge, der er fast bosat her i landet og som ønsker at skabe sig 
en dansk fremtid.  
Indtil gennemførelsen af udlændingeloven af 1983 frembød integrationen af udlændinge ikke væsentlige 
problemer. Antallet af udlændinge her i landet var meget begrænset og størstedelen var statsborgere fra 
de nordiske lande, Nordamerika og Europa, - altså mennesker fra den vestlige, kristne kulturkreds, som 
har let ved at indpasse sig i det danske samfund og yde værdifulde bidrag til landets udvikling. 
Efter udlændingeloven af 1983 kan væksten i antallet af udlændinge i Danmark næsten udelukkende 
henføres til indvandrere og flygtninge fra tredjelande, dvs. lande uden for Norden, Europa og Nordameri-
ka. Langt de fleste tilhører trossamfund og kulturer, der ligger langt fra det demokratiske og kristne livs-
syn. Mange savner elementære kundskaber og er - selv i deres eget land - hæmmet af et forældet menne-
skesyn og mangel på tolerance over for anderledes tænkende. Væksten er i d senere år øget meget hurtigt, 
så en væsentlig del af befolkningstilvæksten i Danmark nu består af tilflyttede udlændinge eller børn af 
herboende udlændinge. 
Det er indlysende, at opgaven med at integrere en så stærkt voksende befolkningsgruppe bliver uover-
kommelig, hvis et politisk flertal accepterer, at tilstrømningen fortsætter.  
Integrationsprocessen er i forvejen overordentlig problematisk, fordi det politiske flertal i årevis har igno-
reret problemets eksistens og har afvist at indgå i den nødvendige politiske dialog om udlændingepolitik-
ken. 
De partier, der efter valget danner et politisk flertal bag regeringen, bør derfor straks efter regeringsdan-
nelsen påbegynde udformningen af en sammenhængende og fremadrettet integrationslovgivning, der kan 
erstatte mange års manglende indsats.  
Integrationslovgivningen bør efter Dansk Folkeparties opfattelse bygge på følgende hovedprincipper: 
 Den første opgave bliver at sikre, at tilstrømningen af mennesker fra fremmede kulturer ophører 
eller i det mindste begrænses meget effektivt. Det er den første betingelse for at komme i gang 
med en forstandig integrationspolitik.  
 En vellykket integrationslovgivning skal have som mål, at indvandrere indgår i samfundslivet på 
linje med danske statsborgere. Det betyder, at indvandrere skal deltage i uddannelse, og inddra-
ges i arbejdsmarkedet, i erhvervslivet og i fritids- og kulturaktiviteter på lige fod med danskere. 
Det er væsentligt, at de pågældende lever op til de samfundsnormer og spilleregler, der gælder i 
det danske samfund og selv yder en aktiv indsats for at blive nyttige samfundsborgere.  
 Nogle af de udlændinge, som er fast bosat her i landet har vist viljen til at skabe sig en dansk 
fremtid under de vilkår, der er gældende her i landet. Det er vigtigt, at denne befolkningsgruppe 
bliver aktivt understøttet i sine bestræbelser for at tilpasse sig det danske samfund og dets nor-
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mer. Lovgivningen skal derfor sikre, at disse borgere tilbydes et effektivt integrationsforløb.  
 Udlændinge, der ikke er indstillet på selv at gøre en indsats for at blive integreret i det danske 
samfund skal i videst muligt omfang tilbydes at indgå i repatrieringsprojekter, som i løbet af kor-
tere tid fører til, at de forlader landet og vender tilbage til deres hjemlande.  
 I integreringsforløbet er tilegnelsen af viden om Danmark det afgørende og selve danskunder-
visningen det helt centrale. Et ophold på en af de danske folkehøjskoler eller tilsvarende voksen-
undervisning på aftenskolerne skal være en del af denne obligatoriske tilegnelse. Undervisningen 
bør være gratis med mindre den pågældende selv har økonomisk mulighed for at betale for un-
dervisningen. I løbet af undervisningsforløbet skal der undervises i det danske sprog, litteraturen, 
Danmarkshistorien, landets geografi, kulturen og kristendommen, samfundslære og arbejdsmar-
kedet.  
 Det skal i undervisningsforløbet fremhæves som noget centralt, at væsentlige værdier som folke-
styret, frihedsrettighederne, et civiliseret retsvæsen, kvinders, børns og unges rettigheder og et 
ordentligt og solidarisk menneskesyn ikke er til diskussion, og at det moderne danske retssam-
fund har gjort endeligt op med middelalderlig overtro, kvindeundertrykkelse og barbarisk straf-
feretspleje.  
 Undervisningsforløbet skal afsluttes med en prøve, som dokumenterer, at den pågældende har 
tilegnet sig et godt kendskab til sprog og samfundsforhold. Først efter gennemført undervis-
ningsforløb kan der ansøges om permanent opholdstilladelse.  
 Det er ødelæggende for integrationsprocessen, hvis en meget stor del af herboende udlændinge 
er udenfor arbejdsmarkedet. Erhvervsrettet aktivering og indslusning på arbejdsmarkedet er der-
for et afgørende vigtigt indsatsområde. 
 
http://www.danskfolkeparti.dk/Indvandrere_og_integration_2002.asp 
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13.0 Bilag 4: Dansk Folkepartis arbejdsprogram for Udlændinge-, asyl- og integra-
tionspolitik 
5. Udlændinge-, asyl- og integrationspolitik  
Danmark har gennem hele sin historie modtaget kulturelle påvirkninger fra verden om-
kring os. Disse påvirkninger omfatter hele den vestlige kulturkreds. Nogle påvirkninger 
er sket ved, at der er indvandret mennesker fra vore nabolande til Danmark og er blevet 
en del af den danske befolkning. Ydre påvirkninger er gennem hele vor historie blevet 
bearbejdet og formet til en del af det danske folks egenart, og sådan vil det også fortsæt-
te i årene fremover. En begrænset indvandring til Danmark går næppe ud over sammen-
hængskraften i samfundet.  
Gennem de sidste årtier af det 20. århundrede har befolkningseksplosionen, den mang-
lende økonomiske og sociale udvikling i den tredje verden samt militære konflikter 
imidlertid medført en meget stor indvandring til den udviklede verden, herunder til 
Danmark. Denne indvandring er ikke udtryk for et naturligt samkvem mellem menne-
sker fra forskellige kulturer. Vandringerne er en ulykkelig følge af, at en række lande 
uden for den vestlige kulturkreds ikke magter at skabe en bæredygtig udvikling, og at 
deres samfundsforhold derfor er ude af balance.  
Dansk Folkeparti mener, at løsningen på disse problemer ikke kan findes i en indvan-
dring fra den tredje verden til Danmark. Danmark er danskernes land. Vores lille lands 
fortsatte eksistens som et stabilt demokrati er betinget af, at vores befolkningssammen-
sætning ikke ændres vidtgående. Løsningen på den tredje verdens problemer findes ale-
ne i en udvikling af landene selv - de kan kun få stabile forhold ved at overtage væsent-
lige kulturtræk fra den vestlige verden, dvs. frihed, demokratisering, ligestilling, oplys-
ning, økonomiske reformer og begrænsning af befolkningstilvæksten.  
Vi vil gerne dele ud af vores viden om, hvordan økonomisk og social udvikling og sta-
bilitet skabes, men vi vil ikke påtvinges indvandring af mennesker, som forkaster det 
kulturgrundlag, der har skabt vores land, og som ikke kan forsørge sig selv.  
En fortsættelse af de seneste årtiers indvandring fra lande uden for den vestlige kultur-
kreds, kombineret med indvandrernes ofte højere fødselshyppighed, kan inden for de 
nærmeste årtier få vidtrækkende, ødelæggende virkninger ikke blot for Danmarks be-
folkningssammensætning, men for hele samfundsstrukturen og sammenhængskraften.  
Dansk Folkeparti vil arbejde for at øge forståelsen for, at ethvert samfunds udvikling er 
bestemt af det samlede indhold af dets kultur, og vi vil modarbejde ethvert forsøg på at 
skabe et multikulturelt eller multietnisk samfund i Danmark, dvs. et samfund, hvor en 
betydelig befolkningsgruppe er tilhængere af en anden kultur end vores. At gøre Dan-
mark multietnisk indebærer en risiko for, at udviklingsfjendtlige, reaktionære kulturer 
vil nedbryde vores hidtil stabile, homogene samfund. Vi kan påvirke et vist antal men-
nesker fra fremmede kulturer, men en indvandring af den størrelse og sammensætning, 
vi har set i de sidste årtier af det 20. århundrede og begyndelsen af det 21. århundrede, 
kan ikke integreres. Mange indvandrere ønsker at videreføre deres egen kultur, og det 
kan få samme følger her som i indvandrernes hjemlande. Specielt har det vist sig van-
skeligt at integrere flygtninge og indvandrer, med muslimsk baggrund. Det har intet 
med tolerance at gøre at være overbærende over for intolerancen. Der findes intet sam-
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fund i verden, hvor en fredelig integration af muslimer i en anden kultur har været mu-
lig, og det er uansvarligt at påføre Danmark et kultursammenstød, som risikerer at med-
føre meget alvorlige følgevirkninger. Den vestlige verden må se i øjnene, at vi lever i en 
periode, hvor overbefolkning og lettere rejsemuligheder har igangsat egentlige økono-
misk betingede folkevandringer. Det nødvendiggør, at vi erkender, at vore samfund må 
beskytte sig mod at blive løbet over ende.  
Danmark er et lille område med en homogen kultur, der internationalt set er meget sær-
egen, og vi taler et sprog, der ikke forstås af ret mange. Omfordelingsprincippet og lig-
hedstanken bag vores velfærdsmodel er fuldkommen uforståelig for de fleste kulturer. 
USA, Australien og tidligere kolonimagter som Frankrig, Spanien og Storbritannien har 
sprog, der tales i store områder, og virker derfor tiltrækkende på indvandrere med et 
forholdsvis højt uddannelsesniveau. Det er også åbenbart, at store kulturnationer har en 
bedre mulighed for at konkurrere med indflydelsen fra f.eks. den arabiske kultur. Ind-
vandringen til Danmark har fra begyndelsen ikke været baseret på selektive principper. 
Fx stillede vi end ikke krav om, at gæstearbejderne, der kom i 1960rne, skulle kunne 
læse og skrive på deres eget sprog, og det offentlige havde heller ikke integrationspro-
grammer for dem. Integrationen var ikke eksisterende og præget af en laden-stå-til-
holdning. Danmark har modtaget en stor andel af mennesker, som kom fra meget afsi-
des områder med et livssyn og kulturer, der - også efter standarden i deres egne lande - 
er meget reaktionære. Men det forholdsvis begrænsede antal, der kom i 60 erne, gjorde 
opgaven lettere.  
Det er naturligt og forståeligt, at det enkelte menneske ønsker sig en bedre og rigere 
tilværelse og vil søge derhen, hvor det lettest lader sig gøre at opnå en bedre levestan-
dard. Det er derimod ikke nogen naturlov, at enkelte af verdens lande, herunder Dan-
mark, tilsidesætter hensynet til sine egne borgere for at opfylde drømmene hos de indi-
vider, der tilfældigvis er kommet ind på dette lands territorium. Det er en helt igennem 
ineffektiv og irrationel måde at drive nødhjælpsarbejde på, som ganske vist skaber ar-
bejde i hjælpeindustrien i Danmark, men som ikke forandrer noget af betydning ved 
ulighederne i verden. Der er ingen som helst logik i at bruge milliarder af kroner på at 
forsørge en brøkdel af verdens fattige i Danmark, hvoraf langt fra alle viser tegn på at 
være taknemmelige for hjælpen. Der er ingen logik i, at vi forandrer vores samfund ra-
dikalt, så leveforholdene tilpasses mennesker, der er flygtet eller immigreret fra levevil-
kårene, hvor de kom fra. Det er ikke Danmark, der er noget galt med, det er ikke dansk 
kultur eller samfundsstruktur, der trænger til at laves om - i så fald ville så mange men-
nesker ikke komme hertil og forsøge at få opholdstilladelse. Dansk Folkeparti vil ikke 
acceptere, at de overgreb på mennesker, som er udbredte i en række fremmede kulturer, 
videreføres i Danmark.  
Flygtninge versus indvandrere 
Dansk Folkeparti skelner mellem flygtninge og indvandrere. Efter vores opfattelse defi-
neres flygtninge som udlændinge, der kan anerkendes som flygtninge efter FN's flygt-
ningekonvention og som principielt skal rejse hjem, når den trussel, de er flygtet fra, 
ikke længere er til stede. Indvandrere definerer vi som udlændinge, der ikke er flygtnin-
ge eller familiesammenførte til flygtninge, men er kommet til Danmark for at arbejde 
eller er blevet gift med en dansker, og som vil leve deres liv her på danskernes betingel-
ser.  
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Flygtninge 
Dansk Folkeparti anerkender, at Danmark yder asyl til mennesker, som er forfulgt af 
politiske, religiøse eller racemæssige årsager. Her må vi gøre vores, og det må andre 
lande også gøre.  
FNs flygtningekonvention fra 1951 skal tolkes strikt, og det skal tale imod en asylsøgers 
ansøgning, hvis vedkommende på sin vej til Danmark er rejst gennem lande, der også 
har tiltrådt flygtningekonventionen, men har undladt at indgive asylansøgning der. Så-
ledes skal en person, der har rejst gennem lande som fx Tyrkiet, Grækenland, Italien, 
Frankrig og Tyskland for derefter at indgive asylansøgning i Danmark, ikke have sin 
asylansøgning godkendt. Vedkommende har forspildt muligheden ved ikke at søge asyl 
i første sikre land, som vedkommende er kommet til. Denne undladelse underbygger 
formodningen om, at vedkommende indgiver asylansøgning i Danmark ud fra et vel-
færdsmotiv, hvilket ikke er et gyldigt asylmotiv i henhold til flygtningekonventionen.  
Som hovedregel skal flygtninge hjælpes i deres nærområde eller i lande indenfor deres 
egen kulturkreds. Danmark kan yde økonomisk hjælp til repatriering af flygtninge, som 
har asyl i Danmark.  
Siden oprettelsen i 1949 har Europarådets kerneværdier været arbejdet for at fremme 
demokrati, retsstaten og respekten for menneskerettigheder. Lande, der er medlem af 
Europarådet, har alle hver især udstedt garantier for, at de ikke forfølger mennesker af 
de grunde, der er nævnt i rådets menneskerettighedskonvention. Denne garanti må be-
virke, at alle, der kommer til Danmark fra Europarådets medlemslande og søger asyl, 
afvises.  
Det forhold, at der er uroligheder i dele af asylansøgerens hjemland, skal ikke berettige 
til asyl i Danmark. Asylansøgeren skal sendes tilbage til den del af hjemlandet, hvor det 
er muligt at opholde sig. Fx har det under hele Irak-konflikten været muligt for irakere 
at opholde sig i den nordlige del af Irak og Kurdistan.  
Asylansøgere skal have deres asylansøgning behandlet hurtigt. I forbindelse med indgi-
velse af asylansøgning underskriver ansøgeren en erklæring om at ville bidrage med alle 
relevante oplysninger til Udlændingeservice, herunder at ville underskrive eventuelle 
rejsedokumenter i forbindelse med et afslag på asylansøgningen og efterfølgende ud-
sendelse. Nægter asylansøgeren at medvirke med oplysninger, afvises asylansøgningen 
som useriøs. Under sagsbehandlingen indkvarteres asylansøgeren på et asylcenter og 
modtager offentligt underhold, men er ellers selv ansvarlig for sin fritid og for sine 
eventuelle medrejsende børns opdragelse og undervisning. Dog kan det offentlige støtte 
børnenes modersmålsundervisning, indtil sagen er afgjort.  
Asylansøgere skal ikke integreres 
Asylansøgere skal ikke påbegynde nogen form for integration i det danske samfund før 
det er afgjort, om asylansøgeren skal have asyl i Danmark. Asylansøgere skal ikke have 
ret til at tage arbejde eller til at studere. Begår asylansøgeren brud på dansk lovgivning 
under asylbehandlingen, skal asylansøgningen afvises. Tildeles asylansøgeren flygtnin-
gestatus, forpligtes vedkommende til at følge et integrationsprogram. Integrationspro-
grammet har alene til formål at lære flygtningen dansk og gøre vedkommende selvfor-
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sørgende og nettobidragydende til samfundet og er tillige en forudsætning for at kunne 
opfylde betingelserne for eventuel familiesammenføring.  
Bliver der fred i flygtningens hjemland i løbet af de første syv år, skal flygtningen rejse 
hjem igen. Det er derfor også vigtigt, at flygtningen er forberedt på denne situation un-
der integrationsforløbet.  
Afviste asylansøgere 
En afvist asylansøger, der har fået endeligt afslag på sin asylansøgning, skal udrejse 
straks, evt. med assistance fra politiet. Hvis den afviste asylansøgere nægter at udrejse, 
er dette et udtryk for, at denne ikke accepterer demokratiet og retssamfundets afgørel-
ser. Ved offentlig omtale af en udvisningssag, hvori den afviste asylansøger, dennes 
familie, talsperson eller advokat medvirker, skal det være muligt for Udlændingeservice 
at oplyse pressen om sagens indhold og substans, uagtet at personfølsomme oplysninger 
dermed offentliggøres.  
Danmark skal til stadighed have fokus på hjemsendelse af afviste asylansøgere, herun-
der ved tvang. Afviste asylansøgere, hvorom myndighederne kan formode vil modsætte 
sig udsendelse og gå under jorden m.v., kan af politiet anbringes i et lukket udrejsecen-
ter.  
Kun midlertidig opholdstilladelse til flygtninge 
Principielt skal flygtninge kun tildeles midlertidig opholdstilladelse. Danmark er ikke 
forpligtet af flygtningekonventionen til at give flygtninge tidsubestemt (permanent) op-
holdstilladelse. Straks forholdene i hjemlandet ændrer sig til det bedre, skal opholdstil-
ladelsen inddrages, og flygtningen og dennes familie skal pålægges at rejse hjem. Til 
hjemrejsen kan der ydes repatrieringsstøtte. Hjemsendelsen skal om nødvendigt ske 
med tvang. Lovændringen fra 2002 om at stille krav om 7 års ophold mod tidligere 3 år 
for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse, er et skridt i den rigtige retning, men 
Dansk Folkeparti mener, at muligheden for tidsubestemt opholdstilladelse til flygtninge 
skal helt ophæves.  
Så længe den nugældende lovgivning giver mulighed for tidsubestemt opholdstilladelse 
til flygtninge, skal også flygtninge opfylde de alle krav, der til enhver tid stilles.  
Ferieflygtninge  
Flygtninge, der rejser på ophold i det land, de hævder at være forfulgt i - såkaldte ”ferie-
flygtninge”- skal straks have deres flygtningestatus inddraget og udvises.  
Starthjælp 
Anerkendte flygtninge skal alene oppebære starthjælp indtil de bliver selvforsørgende, 
og skal ikke før efter ophold i 7 år inden for de seneste 8 år være berettiget til kontant-
hjælp. Flygtninge skal gøre sig klart, at deres fremtid ikke er i Danmark, men i et frem-
tidigt fredeligt hjemland, naboland eller andet land, hvor de kan være med til at sikre en 
bedre fremtid for sig selv.  
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Ingen ulandsbistand til lande, der ikke vil modtage egne borgere 
Lande, der nægter at modtage egne borgere, skal ikke modtage ulandsbistand eller an-
den hjælp fra Danmark, og Danmark skal internationalt arbejde for, at der lægges mak-
simalt pres på landene for at få dem til at modtage egne borgere. Danmark skal arbejde 
for at indgå aftaler med nabolande til flygtningeproducerende lande med henblik på at 
kunne sende afviste asylansøgere til disse lande. Der skal kunne ydes økonomisk støtte 
til etablering af centre i nærområdet. Danmark skal i internationale fora arbejde for, at 
flygtningeproblemer løses i nærområdet. Dansk bistandshjælp skal have førsteprioritet 
til løsning af sådanne opgaver.  
Selvom flygtninge har et konventionskrav på familiesammenføring - på familiens enhed 
- tolker Dansk Folkeparti ikke konventionen sådan, at Danmark er udelukket fra at stille 
krav i familiesammenføringssager. Som udgangspunkt mener Dansk Folkeparti, at 
flygtninge ikke skal have positiv særbehandling, men skal opfylde de samme krav til 
familiesammenføring som alle andre. Se nærmere under punktet familiesammenføring.  
Kvoteflygtninge 
Dansk Folkeparti anerkender den frivillige aftale med De Forenede Nationers Højkom-
missær for Flygtninge fra 1978 om, at Danmark årligt tager et antal kvoteflygtninge. 
Siden 1989 har kvoten været på 500, og siden 2005 har kvoten kunnet bruges fleksibelt, 
og vægten er blevet lagt på kvoteflygtninge, der har et integrationspotentiale i Danmark. 
Dansk Folkeparti vil ændre genbosætningen af kvoteflygtninge således, at kvoteflygt-
ningen alt overvejende genbosættes i deres egen nærområde og ikke flyves til Danmark. 
Mange FN-flygtninge, der opholder sig i flygtningelejre, ved end ikke hvad Danmark 
er, og vil blive glade for at blive genbosat i deres eget kulturområde.  
Uledsagede flygtningebørn anbringes på et lukket flygtningebørnehjem, hvor de så vidt 
muligt modtager undervisning, der passer til den enkelte. Når barnet fylder 18 år, udvi-
ses barnet til hjemlandet.  
Danmark skal til stadighed tilskynde herboende flygtninge til at vende tilbage til deres 
hjemland, også selvom det er mange år siden flygtningen har fået opholdstilladelse i 
Danmark. Der kan ydes repatrieringsstøtte, ligesom der kan ydes mikrokreditter til etab-
lering af erhvervsvirksomhed i hjemlandet.  
Indvandrere og integration 
Indvandrere er ikke flygtninge, men andre udlændinge, der af forskellige årsager bor i 
Danmark, fx fordi de arbejder her eller er blevet gift med en dansker eller herboende 
udlænding.  
Før ændringerne af udlændingeloven af 1983 frembød integrationen af udlændinge ikke 
væsentlige problemer. Antallet af udlændinge her i landet var meget begrænset, og stør-
stedelen var statsborgere fra de nordiske lande, Nordamerika og Europa, - altså menne-
sker fra den vestlige, kristne kulturkreds, som havde let ved at indpasse sig i det danske 
samfund og yde værdifulde bidrag til landets udvikling.  
Efter udlændingeloven i 1983 kan væksten i antallet af udlændinge i Danmark næsten 
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udelukkende henføres til flygtninge og indvandrere fra tredjeverdenslande, dvs. lande 
uden for Norden, Europa og Nordamerika. Langt de fleste tilhører trossamfund og kul-
turer, der ligger langt fra det demokratiske og kristne livssyn.  
Der bor allerede mange udlændinge i Danmark, der har fået opholdstilladelse, herunder 
tidsubestemt opholdstilladelse, på grundlag af en lovgivning, der gennem årtier har væ-
ret forfejlet i forhold til befolkningsflertallets ønsker. Mange af disse ”gamle” indvan-
drere savner helt elementære kundskaber og er - selv i deres eget land - hæmmet af et 
forældet menneskesyn og mangel på tolerance over for anderledes tænkende. Væksten 
blandt denne befolkningsgruppe fortsætter og stiller samfundet over for store udfordrin-
ger i de kommende årtier. Sammenhængskraften i samfundet er truet.  
Vellykket integration 
Dansk Folkeparti finder det helt afgørende at understrege, at tilstrømningen af menne-
sker fra fremmede kulturer må ophøre som den første betingelse for at komme videre 
med en forstandig integrationspolitik. Siden 2002 er væksten i antallet af udlændinge, 
der får opholdstilladelse i Danmark på baggrund af en asylansøgning, faldet drastisk 
grundet regeringens og Dansk Folkepartis politik, hvilket er et stort skridt i den rigtige 
retning. Den udvikling skal fastholdes og er forudsætningen for, at sammenhængskraf-
ten i samfundet bevares.  
Integrationsprocessen har gennem årtier haft det overordentlig svært, fordi det politiske 
flertal før 2001 i årevis ignorerede problemets eksistens. Dansk Folkeparti har siden 
2002 medvirket til og taget ansvar for at gennemføre en integrationslovgivning, der er 
sammenhængende og fremadrettet.  
En vellykket integrationslovgivning skal have til formål, at indvandrere indgår i sam-
fundslivet på linie med danske statsborgere. Det betyder, at indvandrere skal deltage i 
uddannelse og inddrages på arbejdsmarkedet, i erhvervslivet og i fritids- og kulturakti-
viteter på lige fod med danskere. Det er væsentligt, at pågældende indvandrere lever op 
til de samfundsnormer og spilleregler, der gælder i det danske samfund, og selv yder en 
aktiv indsats for at blive nyttige samfundsborgere.  
Indvandrere skal tilbydes et integrationsprogram, der indeholder undervisning i dansk, i 
danske samfundsforhold m.v. Integrationsprogrammet skal sætte indvandreren i stand 
til at begå sig i Danmark og i til at blive selvforsørgende.  
Væksten af efterkommere efter flygtninge og indvandrere i Danmark øges meget hur-
tigt, og i de større byer er hele boligområder mere eller mindre domineret af ikke-
etniske danskere. Vi skal ikke tillade, at der opstår et parallelt samfund i Danmark med 
muslimske værdier og normer, herunder Sharia-lovgivning eller andre muslimske skik-
ke.  
Ghettoer 
Ghettoer befolket med indvandrere, flygtninge og efterkommere til disse, hvor hoved-
parten enten er arbejdsløse eller på overførselsindkomster, og mangler brugbare kompe-
tencer for at kunne komme ind på jobmarkedet, udgør et alvorligt problem og er en al-
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vorlig hæmsko for en vellykket integration.  
Desuden er ghettoen i mange tilfælde en motor for vold, kriminalitet og optøjer begået 
af indvandrerbander. Det skal være trygt for både politi, redningsmandskab og alminde-
lige borgere at færdes i ghettoområder. Ghettoer skal ikke regeres af gadens parlament. 
Arbejdet med at løse ghettoproblemerne skal prioriteres højt.  
Ingen særbehandling af indvandrere 
Enhver form for særbehandling af indvandrere afskaffes. Det være sig offentlig betaling 
i forbindelse med forplejning, bolig, hospitalsbehandling, modersmålsundervisning m.v.  
Krav om halal-slagtet kød, særlige bade- og omklædningsrum, bederum, fri på muslim-
ske helligdage mv. skal ikke imødekommes. Under muslimernes ramadan skal vi ikke 
tolerere, at skolebørn ikke må spise, da det ødelægger koncentrationen.  
Antallet af ikke etnisk danske elever i skoleklasserne må ikke overstige 25%. Er der 
flere, ødelægger det undervisningen for alle elever.  
Det muslimske tørklæde er et symbol på kvindeundertrykkelse og skal derfor bekæmpes 
og forbydes, eksempelvis i offentlige institutioner og skoler.  
Friskoleloven bør ændres således, at der alene ydes økonomisk støtte til skoler, der un-
derviser inden for rammerne af danske værdier og dansk kultur.  
I Dansk Folkeparti er vi parate til at sikre ovenstående med en decideret lov på området, 
idet vi vurderer, at kommunerne ikke håndterer dette godt nok.  
Offentlig støtte til private interesseorganisationer på flygtningeområdet, herunder Dansk 
Flygtningehjælp, skal ophæves. 
Udvandring 
De indvandrere, der ikke kan eller vil lade sig integrere i det danske samfund, skal i 
videst muligt omfang tilbydes at indgå i repatrieringsprogrammer, der har til formål, at 
de i løbet af kortere tid forlader Danmark og vender tilbage til deres eget hjemland eller 
til et andet land.  
Illegale indvandrere 
Illegale indvandrere, som pågribes i Danmark, hjemsendes straks. I tilfælde hvor de 
pågældende nægter at give oplysninger om deres identitet, anbringes de i lukkede 
centre, indtil de positivt medvirker og kan udsendes, om nødvendigt med tvang.  
Den illegale indvandring og herunder den organiserede menneskesmugling har i de se-
neste år under gået et voldsomt opsving. Handel med kvinder indgår i skræmmende 
omfang i udnyttelsen af mennesker fra den tredje verden og Østeuropa. Forsøgene på at 
etablere et internationalt samarbejde for at standse den illegale indvandring skal intensi-
veres og grænsebevogtningen må forstærkes. Dansk Folkeparti er modstander af dansk 
deltagelse i den del af Schengen-aftalen, som har medført en nedlæggelse af personkon-
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trollen ved grænserne mellem de europæiske lande.  
Jobkortordning og Green-card 
Siden regeringsskiftet i 2001 har der været fuld fart på dansk økonomi. I en situation 
med lav arbejdsløshed og mangel på arbejdskraft er Dansk Folkeparti tilhænger af job-
kortordningen, der giver opholdstilladelse til udlændinge, som kan fremvise et konkret 
jobtilbud med en større årlig aflønning i brancher, hvor der ikke er mangel på arbejds-
kraft. Hvor der er mangel på arbejdskraft, er det i orden med jobkortet.  
Dansk Folkeparti støtter tillige velfærdsaftalen fra 2006 med green-card ordningen, der 
giver særligt kvalificerede udlændinge uden konkret jobtilbud, men med gode forud-
sætninger for beskæftigelse, mulighed for at få opholdstilladelse i en afgrænset periode 
med henblik på at søge arbejde i Danmark.  
Familiesammenføring 
Dansk Folkeparti mener, at det efter ansøgning skal være muligt for danskere eller her-
boende udlændinge at få tilladelse til familiesammenføring i Danmark.  
Dansk Folkeparti støtter 24-års reglen, der betyder, at begge ægtefæller skal være over 
24 år for at kunne familiesammenføres i Danmark, og ægtefællernes samlede tilknyt-
ning til Danmark skal være større end deres samlede tilknytning til et andet land. At den 
herboende er dansk eller nordisk statsborger, har tidsubegrænset (permanent) opholds-
tilladelse eller er anerkendt flygtning, bor fast i landet, råder over egen bolig af rimelig 
størrelse, kan forsørge sin udenlandske ægtefælle, stille en økonomisk sikkerhed på 
100.000 kr. - mod i dag godt 50.000 kr., til dækning af eventuelle fremtidige offentlige 
udgifter til ægtefællerne, samt ikke har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse inden for 
de seneste 3 år mod i dag 1 år.  
Desuden skal ægteskabet kunne anerkendes efter dansk ret, og ægteskabet skal være 
indgået frivilligt efter parternes eget ønske. Ægteskabet må ikke være indgået pro-forma 
med det formål at opnå opholdstilladelse for den ene af ægtefællerne.  
Parterne skal tillige underskrive en integrationserklæring. Ansøgeren skal erklære, at 
han eller hun efter bedste evne vil deltage aktivt i sin egen og eventuelle børns dansk-
uddannelse og integration i det danske samfund. Den herboende skal erklære, at han 
eller hun efter bedste evne vil deltage aktivt i ansøgerens og eventuelle børns danskind-
læring og integration i det danske samfund. Underskrives erklæringen ikke, gives der 
afslag på familiesammenføring. Efterleves erklæringen ikke efterfølgende aktivt, skal 
det kunne føre til, at familiesammenføringstilladelsen inddrages.  
Visse kulturer har en familiestruktur, der er væsentlig anderledes fra dansk og vester-
landsk. Udlændingeservice skal i videst muligt omfang anvende dna-undersøgelse til 
efterprøvelse af slægtskab samt aldersundersøge ansøgere fra sådanne kulturer.  
Dansk Folkeparti har været drivkraften i indførelsen af den test i dansk og dansk sam-
fundsforhold forud for familiesammenføring, der blev indført i 2007. Testen tages i 
hjemlandet og er en betingelse for indrejsetilladelse til Danmark. Formålet er, at den 
familiesammenførte kan forstå hverdagsudtryk og besvare simple spørgsmål på dansk 
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samt have en grundlæggende viden om det danske samfund, herunder normer og værdi-
er, inden familiesammenføringen finder sted i Danmark.  
Der indføres et familiesammenføringsgebyr, der dækker en del af Udlændingeservices 
omkostninger ved sagsbehandlingen. Gebyret sættes til 10.000 kr. og indbetales sam-
men med indgivelse af ansøgning.  
Dansk Folkeparti mener ikke, at flygtninges konventionsmæssige ret til familiesammen-
føring udelukker, at de stilles over for samme ovennævnte test som alle andre.  
De nordiske lande 
Der gælder særlige regler mellem de nordiske lande, der betyder, at nordiske statsborge-
re frit kan bosætte sig i et andet nordisk land. Udlændingelovgivningerne i landene er 
derudover meget forskellige. Fx er reglerne i Sverige for at få svensk statsborgerskab 
ekstremt lempelige sammenlignet med de danske regler. Dansk Folkeparti vil ikke ac-
ceptere, at nordiske regler om fri bosætning bruges til at underminere dansk udlændin-
gelovgivning.  
Visum 
En udlænding skal kunne få visum til Danmark i en kort periode på tre måneder. Et vi-
sum gælder til besøg og er ikke en arbejdstilladelse.  
I dag er et visum til èt Schengenland et visum til alle Schengenlande. Dansk Folkeparti 
ønsker at styrke systemet, så der i forbindelse med udstedelse af visum optages foto, 
fingeraftryk og dna, og at oplysningerne lagres i en fælles database med adgang for alle 
Schengenlandene, således at det er muligt efterfølgende at spore personer og afvise ind-
givne asylansøgninger.  
Verdens lande er inddelt i tre visumgrupper; turistlandegruppen, immigrationslande-
gruppen samt asyllandegruppen, for hvilke der gælder forskellige retningslinier.  
Dansk Folkeparti mener, at der ikke skal udstedes visum til personer fra den sidstnævn-
te gruppe, med mindre der er tale om helt særlige tilfælde, og for den næstsidste gruppe 
betinget af blandt andet en økonomisk garanti på 100.000 kr. mod i dag godt 50.000 kr.  
Der skal ske en registrering af personen, når denne ind- og udrejser af Schengenområ-
det. En person, der er indrejst på visum og som udnytter opholdet her til at indgive an-
søgning om asyl, skal have ansøgningen afvist. De registrerede data skal endvidere stil-
les til rådighed for medlemslandene til forebyggelse og efterforskning af international 
kriminalitet og terror.  
Overtrædes betingelserne for visumet skal det medføre omgående udvisning af Dan-
mark samt indberetning af den pågældende som uønsket til Schengen-
informationssystemet.  
Generelt om udlændinge i Danmark 
Alle udlændinge, der opholder sig i Danmark, hvad enten vedkommende er her i transit, 
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i forbindelse med arbejde, som turist eller som fastboende, skal være i besiddelse af 
gyldigt pas med en gyldighed på minds èt år.  
Alle former for opholdstilladelser kan administrativt inddrages, såfremt grundlaget for 
tilladelsen ikke længere er til stede, hvis tilladelsen er givet på baggrund af urigtige op-
lysninger, hvis udlændingen begår kriminalitet i Danmark, eller begår kriminalitet i ud-
landet, der ville medføre udvisning i Danmark.  
Udlændinge, der med rette kan mistænkes for støtte eller medvirken til terror- eller sam-
fundsomstyrtende organisationer eller aktiviteter - kan uden begrundelse nægtes indrej-
se og ophold i Danmark, ligesom en allerede tildelt opholdstilladelse kan inddrages.  
Indfødsret 
Som udgangspunkt for at diskutere begrebet indfødsret er det vigtigt at konstatere, at det 
at tilhøre en nation forudsætter, at man indgår i det fællesskab, som binder nationens 
borgere sammen: Fælles sprog, et fælles sæt af værdier, fælles grundsyn, skikke, der er 
udviklet gennem historien og en adfærd, nationens borgere føler sig trygge ved. Menne-
sker, der ikke deler de fælles værdier - eller som direkte modarbejder dem - kan ikke 
optages i fællesskabet. Følgelig bør statsborgerskabet kun gives til integrerede indvan-
drere, der tilslutter sig Danmarks Riges Grundlov og som værdsætter og efterlever de-
mokratiske spilleregler, hvilket også betyder, at de respekterer vedtagne love og regler 
og ikke sætter fremmede religiøse forskrifter højere end de demokratiske beslutninger.  
Grundloven fastslår, at det er Folketinget, som ved lov kan tildele en udlænding ind-
fødsret (statsborgerskab). Indtil 2001 var et politisk flertal årsag til, at titusinder af ud-
lændinge opnåede dansk indfødsret på et spinkelt grundlag - ofte kunne ansøgere ikke 
engang tale dansk. Efter 2001 har Dansk Folkeparti haft afgørende indflydelse på betin-
gelserne for at få dansk indfødsret. Det har betydet, at antallet af udlændinge, der her 
erhvervet dansk indfødsret, er faldet, og at de udlændinge, der får dansk indfødsret, kan 
tale dansk på et vist niveau samt har et grundlæggende kendskab til Danmark og danske 
samfundsforhold.  
I dag er det hovedreglen, at man erhverver dansk indfødsret ved at blive optaget i den 
lov om indfødsret, der vedtages af Folketinget, eller for nordiske statsborgere ved at 
afgive en erklæring. Den tidligere generelle mulighed for at erhverve dansk indfødsret 
ved at afgive en erklæring til statsamtet inden det fyldte 23. år, er takket være Dansk 
Folkeparti afskaffet - bortset fra for nordiske statsborgere.  
Betingelserne for at få dansk indfødsret er skærpet betydeligt efter 2001. Reglerne om-
fatter i dag længden af ansøgerens ophold i Danmark, kriminalitet, gæld til det offentli-
ge, danskkundskaber dokumenteret ved prøve, samt kendskab til danske samfundsfor-
hold, dansk kultur og historie dokumenteret ved bevis for en særlig indfødsretsprøve.  
Det bør betragtes som noget særligt at opnå dansk indfødsret. Der skal normalt kun 
kunne ansøges om tildeling af statsborgerskab, når følgende betingelser er opfyldt:  
 ansøgeren skal have haft mindst 10 års opholdstilladelse  
 ansøgeren må ikke have været idømt frihedsstraf mere end 3 måneder (i dag 1 
år)  
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 ansøgeren skal have opfyldt alle forpligtelser over for det danske samfund  
 ansøgeren skal ved sit arbejde have bidraget positivt til det danske samfund  
 ansøgeren skal have bestået en mundtlig og skriftlig prøve i det danske sprog og 
en skriftlig prøve i almen viden om dansk kultur, danske samfundsforhold og 
danmarks historie  
 ansøgeren skal underskrive en erklæring om at ville overholde dansk lovgivning  
Dansk Folkeparti ønsker, at indfødsretslovgivningen udformes således, at det danske 
statsborgerskab kan ophæves ved dom, hvis vedkommende begår grov kriminalitet, 
eller har medvirket ved eller deltaget i terrorhandlinger i Danmark eller i udlandet. Den 
tildelte indfødsret skal under alle omstændigheder ophæves, hvis det konstateres, at væ-
sentlige urigtige oplysninger er afgivet i forbindelse med ansøgningen.  
Gebyret for indgivelse af ansøgning om dansk indfødsret forhøjes fra 1.000 til 10.000 
kr. 
 
http://www.danskfolkeparti.dk/Udl%C3%A6ndinge-_og_asylpolitik.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 5 – Dansk Folkepartis arbejdsprogram på udlændinge-, asyl og 
integrationsområdet 
Danmark har gennem hele sin historie modtaget kulturelle påvirkninger fra verden om-
kring os. Disse påvirkninger omfatter hele den vestlige kulturkreds. Nogle påvirkninger 
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er sket ved, at der er indvandret mennesker fra vore nabolande til Danmark og er blevet 
en del af den danske befolkning. Ydre påvirkninger er gennem hele vor historie blevet 
bearbejdet og formet til en del af det danske folks egenart, og sådan vil det også fortsæt-
te i årene fremover. En begrænset indvandring til Danmark går næppe ud over sammen-
hængskraften i samfundet.  
Gennem de sidste årtier af det 20. århundrede har befolkningseksplosionen, den mang-
lende økonomiske og sociale udvikling i den tredje verden samt militære konflikter 
imidlertid medført en meget stor indvandring til den udviklede verden, herunder til 
Danmark. Denne indvandring er ikke udtryk for et naturligt samkvem mellem menne-
sker fra forskellige kulturer. Vandringerne er en ulykkelig følge af, at en række lande 
uden for den vestlige kulturkreds ikke magter at skabe en bæredygtig udvikling, og at 
deres samfundsforhold derfor er ude af balance.  
Dansk Folkeparti mener, at løsningen på disse problemer ikke kan findes i en indvan-
dring fra den tredje verden til Danmark. Danmark er danskernes land. Vores lille lands 
fortsatte eksistens som et stabilt demokrati er betinget af, at vores befolkningssammen-
sætning ikke ændres vidtgående. Løsningen på den tredje verdens problemer findes ale-
ne i en udvikling af landene selv - de kan kun få stabile forhold ved at overtage væsent-
lige kulturtræk fra den vestlige verden, dvs. frihed, demokratisering, ligestilling, oplys-
ning, økonomiske reformer og begrænsning af befolkningstilvæksten.  
Vi vil gerne dele ud af vores viden om, hvordan økonomisk og social udvikling og sta-
bilitet skabes, men vi vil ikke påtvinges indvandring af mennesker, som forkaster det 
kulturgrundlag, der har skabt vores land, og som ikke kan forsørge sig selv.  
En fortsættelse af de seneste årtiers indvandring fra lande uden for den vestlige kultur-
kreds, kombineret med indvandrernes ofte højere fødselshyppighed, kan inden for de 
nærmeste årtier få vidtrækkende, ødelæggende virkninger ikke blot for Danmarks be-
folkningssammensætning, men for hele samfundsstrukturen og sammenhængskraften.  
Dansk Folkeparti vil arbejde for at øge forståelsen for, at ethvert samfunds udvikling er 
bestemt af det samlede indhold af dets kultur, og vi vil modarbejde ethvert forsøg på at 
skabe et multikulturelt eller multietnisk samfund i Danmark, dvs. et samfund, hvor en 
betydelig befolkningsgruppe er tilhængere af en anden kultur end vores. At gøre Dan-
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mark multietnisk indebærer en risiko for, at udviklingsfjendtlige, reaktionære kulturer 
vil nedbryde vores hidtil stabile, homogene samfund. Vi kan påvirke et vist antal men-
nesker fra fremmede kulturer, men en indvandring af den størrelse og sammensætning, 
vi har set i de sidste årtier af det 20. århundrede og begyndelsen af det 21. århundrede, 
kan ikke integreres. Mange indvandrere ønsker at videreføre deres egen kultur, og det 
kan få samme følger her som i indvandrernes hjemlande. Specielt har det vist sig van-
skeligt at integrere flygtninge og indvandrer, med muslimsk baggrund. Det har intet 
med tolerance at gøre at være overbærende over for intolerancen. Der findes intet sam-
fund i verden, hvor en fredelig integration af muslimer i en anden kultur har været mu-
lig, og det er uansvarligt at påføre Danmark et kultursammenstød, som risikerer at med-
føre meget alvorlige følgevirkninger. Den vestlige verden må se i øjnene, at vi lever i en 
periode, hvor overbefolkning og lettere rejsemuligheder har igangsat egentlige økono-
misk betingede folkevandringer. Det nødvendiggør, at vi erkender, at vore samfund må 
beskytte sig mod at blive løbet over ende.  
Danmark er et lille område med en homogen kultur, der internationalt set er meget sær-
egen, og vi taler et sprog, der ikke forstås af ret mange. Omfordelingsprincippet og lig-
hedstanken bag vores velfærdsmodel er fuldkommen uforståelig for de fleste kulturer. 
USA, Australien og tidligere kolonimagter som Frankrig, Spanien og Storbritannien har 
sprog, der tales i store områder, og virker derfor tiltrækkende på indvandrere med et 
forholdsvis højt uddannelsesniveau. Det er også åbenbart, at store kulturnationer har en 
bedre mulighed for at konkurrere med indflydelsen fra f.eks. den arabiske kultur. Ind-
vandringen til Danmark har fra begyndelsen ikke været baseret på selektive principper. 
Fx stillede vi end ikke krav om, at gæstearbejderne, der kom i 1960rne, skulle kunne 
læse og skrive på deres eget sprog, og det offentlige havde heller ikke integrationspro-
grammer for dem. Integrationen var ikke eksisterende og præget af en laden-stå-til-
holdning. Danmark har modtaget en stor andel af mennesker, som kom fra meget afsi-
des områder med et livssyn og kulturer, der - også efter standarden i deres egne lande - 
er meget reaktionære. Men det forholdsvis begrænsede antal, der kom i 60 erne, gjorde 
opgaven lettere.  
Det er naturligt og forståeligt, at det enkelte menneske ønsker sig en bedre og rigere 
tilværelse og vil søge derhen, hvor det lettest lader sig gøre at opnå en bedre levestan-
dard. Det er derimod ikke nogen naturlov, at enkelte af verdens lande, herunder Dan-
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mark, tilsidesætter hensynet til sine egne borgere for at opfylde drømmene hos de indi-
vider, der tilfældigvis er kommet ind på dette lands territorium. Det er en helt igennem 
ineffektiv og irrationel måde at drive nødhjælpsarbejde på, som ganske vist skaber ar-
bejde i hjælpeindustrien i Danmark, men som ikke forandrer noget af betydning ved 
ulighederne i verden. Der er ingen som helst logik i at bruge milliarder af kroner på at 
forsørge en brøkdel af verdens fattige i Danmark, hvoraf langt fra alle viser tegn på at 
være taknemmelige for hjælpen. Der er ingen logik i, at vi forandrer vores samfund ra-
dikalt, så leveforholdene tilpasses mennesker, der er flygtet eller immigreret fra levevil-
kårene, hvor de kom fra. Det er ikke Danmark, der er noget galt med, det er ikke dansk 
kultur eller samfundsstruktur, der trænger til at laves om - i så fald ville så mange men-
nesker ikke komme hertil og forsøge at få opholdstilladelse. Dansk Folkeparti vil ikke 
acceptere, at de overgreb på mennesker, som er udbredte i en række fremmede kulturer, 
videreføres i Danmark.  
Flygtninge versus indvandrere 
Dansk Folkeparti skelner mellem flygtninge og indvandrere. Efter vores opfattelse defi-
neres flygtninge som udlændinge, der kan anerkendes som flygtninge efter FN's flygt-
ningekonvention og som principielt skal rejse hjem, når den trussel, de er flygtet fra, 
ikke længere er til stede. Indvandrere definerer vi som udlændinge, der ikke er flygtnin-
ge eller familiesammenførte til flygtninge, men er kommet til Danmark for at arbejde 
eller er blevet gift med en dansker, og som vil leve deres liv her på danskernes betingel-
ser.  
Flygtninge 
Dansk Folkeparti anerkender, at Danmark yder asyl til mennesker, som er forfulgt af 
politiske, religiøse eller racemæssige årsager. Her må vi gøre vores, og det må andre 
lande også gøre.  
FNs flygtningekonvention fra 1951 skal tolkes strikt, og det skal tale imod en asylsøgers 
ansøgning, hvis vedkommende på sin vej til Danmark er rejst gennem lande, der også 
har tiltrådt flygtningekonventionen, men har undladt at indgive asylansøgning der. Såle-
des skal en person, der har rejst gennem lande som fx Tyrkiet, Grækenland, Italien, 
Frankrig og Tyskland for derefter at indgive asylansøgning i Danmark, ikke have sin 
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asylansøgning godkendt. Vedkommende har forspildt muligheden ved ikke at søge asyl 
i første sikre land, som vedkommende er kommet til. Denne undladelse underbygger 
formodningen om, at vedkommende indgiver asylansøgning i Danmark ud fra et vel-
færdsmotiv, hvilket ikke er et gyldigt asylmotiv i henhold til flygtningekonventionen.  
Som hovedregel skal flygtninge hjælpes i deres nærområde eller i lande indenfor deres 
egen kulturkreds. Danmark kan yde økonomisk hjælp til repatriering af flygtninge, som 
har asyl i Danmark.  
Siden oprettelsen i 1949 har Europarådets kerneværdier været arbejdet for at fremme 
demokrati, retsstaten og respekten for menneskerettigheder. Lande, der er medlem af 
Europarådet, har alle hver især udstedt garantier for, at de ikke forfølger mennesker af 
de grunde, der er nævnt i rådets menneskerettighedskonvention. Denne garanti må be-
virke, at alle, der kommer til Danmark fra Europarådets medlemslande og søger asyl, 
afvises.  
Det forhold, at der er uroligheder i dele af asylansøgerens hjemland, skal ikke berettige 
til asyl i Danmark. Asylansøgeren skal sendes tilbage til den del af hjemlandet, hvor det 
er muligt at opholde sig. Fx har det under hele Irak-konflikten været muligt for irakere 
at opholde sig i den nordlige del af Irak og Kurdistan.  
Asylansøgere skal have deres asylansøgning behandlet hurtigt. I forbindelse med indgi-
velse af asylansøgning underskriver ansøgeren en erklæring om at ville bidrage med alle 
relevante oplysninger til Udlændingeservice, herunder at ville underskrive eventuelle 
rejsedokumenter i forbindelse med et afslag på asylansøgningen og efterfølgende ud-
sendelse. Nægter asylansøgeren at medvirke med oplysninger, afvises asylansøgningen 
som useriøs. Under sagsbehandlingen indkvarteres asylansøgeren på et asylcenter og 
modtager offentligt underhold, men er ellers selv ansvarlig for sin fritid og for sine 
eventuelle medrejsende børns opdragelse og undervisning. Dog kan det offentlige støtte 
børnenes modersmålsundervisning, indtil sagen er afgjort.  
Asylansøgere skal ikke integreres 
Asylansøgere skal ikke påbegynde nogen form for integration i det danske samfund før 
det er afgjort, om asylansøgeren skal have asyl i Danmark. Asylansøgere skal ikke have 
ret til at tage arbejde eller til at studere. Begår asylansøgeren brud på dansk lovgivning 
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under asylbehandlingen, skal asylansøgningen afvises. Tildeles asylansøgeren flygtnin-
gestatus, forpligtes vedkommende til at følge et integrationsprogram. Integrationspro-
grammet har alene til formål at lære flygtningen dansk og gøre vedkommende selvfor-
sørgende og nettobidragydende til samfundet og er tillige en forudsætning for at kunne 
opfylde betingelserne for eventuel familiesammenføring.  
Bliver der fred i flygtningens hjemland i løbet af de første syv år, skal flygtningen rejse 
hjem igen. Det er derfor også vigtigt, at flygtningen er forberedt på denne situation un-
der integrationsforløbet.  
Afviste asylansøgere 
En afvist asylansøger, der har fået endeligt afslag på sin asylansøgning, skal udrejse 
straks, evt. med assistance fra politiet. Hvis den afviste asylansøgere nægter at udrejse, 
er dette et udtryk for, at denne ikke accepterer demokratiet og retssamfundets afgørelser. 
Ved offentlig omtale af en udvisningssag, hvori den afviste asylansøger, dennes familie, 
talsperson eller advokat medvirker, skal det være muligt for Udlændingeservice at oply-
se pressen om sagens indhold og substans, uagtet at personfølsomme oplysninger der-
med offentliggøres.  
Danmark skal til stadighed have fokus på hjemsendelse af afviste asylansøgere, herun-
der ved tvang. Afviste asylansøgere, hvorom myndighederne kan formode vil modsætte 
sig udsendelse og gå under jorden m.v., kan af politiet anbringes i et lukket udrejsecen-
ter.  
Kun midlertidig opholdstilladelse til flygtninge 
Principielt skal flygtninge kun tildeles midlertidig opholdstilladelse. Danmark er ikke 
forpligtet af flygtningekonventionen til at give flygtninge tidsubestemt (permanent) op-
holdstilladelse. Straks forholdene i hjemlandet ændrer sig til det bedre, skal opholdstil-
ladelsen inddrages, og flygtningen og dennes familie skal pålægges at rejse hjem. Til 
hjemrejsen kan der ydes repatrieringsstøtte. Hjemsendelsen skal om nødvendigt ske 
med tvang. Lovændringen fra 2002 om at stille krav om 7 års ophold mod tidligere 3 år 
for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse, er et skridt i den rigtige retning, men 
Dansk Folkeparti mener, at muligheden for tidsubestemt opholdstilladelse til flygtninge 
skal helt ophæves.  
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Så længe den nugældende lovgivning giver mulighed for tidsubestemt opholdstilladelse 
til flygtninge, skal også flygtninge opfylde de alle krav, der til enhver tid stilles.  
Ferieflygtninge  
Flygtninge, der rejser på ophold i det land, de hævder at være forfulgt i - såkaldte ”ferie-
flygtninge”- skal straks have deres flygtningestatus inddraget og udvises.  
Starthjælp 
Anerkendte flygtninge skal alene oppebære starthjælp indtil de bliver selvforsørgende, 
og skal ikke før efter ophold i 7 år inden for de seneste 8 år være berettiget til kontant-
hjælp. Flygtninge skal gøre sig klart, at deres fremtid ikke er i Danmark, men i et frem-
tidigt fredeligt hjemland, naboland eller andet land, hvor de kan være med til at sikre en 
bedre fremtid for sig selv.  
Ingen ulandsbistand til lande, der ikke vil modtage egne borgere 
Lande, der nægter at modtage egne borgere, skal ikke modtage ulandsbistand eller an-
den hjælp fra Danmark, og Danmark skal internationalt arbejde for, at der lægges mak-
simalt pres på landene for at få dem til at modtage egne borgere. Danmark skal arbejde 
for at indgå aftaler med nabolande til flygtningeproducerende lande med henblik på at 
kunne sende afviste asylansøgere til disse lande. Der skal kunne ydes økonomisk støtte 
til etablering af centre i nærområdet. Danmark skal i internationale fora arbejde for, at 
flygtningeproblemer løses i nærområdet. Dansk bistandshjælp skal have førsteprioritet 
til løsning af sådanne opgaver.  
Selvom flygtninge har et konventionskrav på familiesammenføring - på familiens enhed 
- tolker Dansk Folkeparti ikke konventionen sådan, at Danmark er udelukket fra at stille 
krav i familiesammenføringssager. Som udgangspunkt mener Dansk Folkeparti, at 
flygtninge ikke skal have positiv særbehandling, men skal opfylde de samme krav til 
familiesammenføring som alle andre. Se nærmere under punktet familiesammenføring.  
Kvoteflygtninge 
Dansk Folkeparti anerkender den frivillige aftale med De Forenede Nationers Højkom-
missær for Flygtninge fra 1978 om, at Danmark årligt tager et antal kvoteflygtninge. 
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Siden 1989 har kvoten været på 500, og siden 2005 har kvoten kunnet bruges fleksibelt, 
og vægten er blevet lagt på kvoteflygtninge, der har et integrationspotentiale i Danmark. 
Dansk Folkeparti vil ændre genbosætningen af kvoteflygtninge således, at kvoteflygt-
ningen alt overvejende genbosættes i deres egen nærområde og ikke flyves til Danmark. 
Mange FN-flygtninge, der opholder sig i flygtningelejre, ved end ikke hvad Danmark 
er, og vil blive glade for at blive genbosat i deres eget kulturområde.  
Uledsagede flygtningebørn anbringes på et lukket flygtningebørnehjem, hvor de så vidt 
muligt modtager undervisning, der passer til den enkelte. Når barnet fylder 18 år, udvi-
ses barnet til hjemlandet.  
Danmark skal til stadighed tilskynde herboende flygtninge til at vende tilbage til deres 
hjemland, også selvom det er mange år siden flygtningen har fået opholdstilladelse i 
Danmark. Der kan ydes repatrieringsstøtte, ligesom der kan ydes mikrokreditter til etab-
lering af erhvervsvirksomhed i hjemlandet.  
Indvandrere og integration 
Indvandrere er ikke flygtninge, men andre udlændinge, der af forskellige årsager bor i 
Danmark, fx fordi de arbejder her eller er blevet gift med en dansker eller herboende 
udlænding.  
Før ændringerne af Udlændingeloven af 1983 frembød integrationen af udlændinge ikke 
væsentlige problemer. Antallet af udlændinge her i landet var meget begrænset, og stør-
stedelen var statsborgere fra de nordiske lande, Nordamerika og Europa, - altså menne-
sker fra den vestlige, kristne kulturkreds, som havde let ved at indpasse sig i det danske 
samfund og yde værdifulde bidrag til landets udvikling.  
Efter Udlændingeloven i 1983 kan væksten i antallet af udlændinge i Danmark næsten 
udelukkende henføres til flygtninge og indvandrere fra tredjeverdenslande, dvs. lande 
uden for Norden, Europa og Nordamerika. Langt de fleste tilhører trossamfund og kul-
turer, der ligger langt fra det demokratiske og kristne livssyn.  
Der bor allerede mange udlændinge i Danmark, der har fået opholdstilladelse, herunder 
tidsubestemt opholdstilladelse, på grundlag af en lovgivning, der gennem årtier har væ-
ret forfejlet i forhold til befolkningsflertallets ønsker. Mange af disse ”gamle” indvan-
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drere savner helt elementære kundskaber og er - selv i deres eget land - hæmmet af et 
forældet menneskesyn og mangel på tolerance over for anderledes tænkende. Væksten 
blandt denne befolkningsgruppe fortsætter og stiller samfundet over for store udfordrin-
ger i de kommende årtier. Sammenhængskraften i samfundet er truet.  
Vellykket integration 
Dansk Folkeparti finder det helt afgørende at understrege, at tilstrømningen af menne-
sker fra fremmede kulturer må ophøre som den første betingelse for at komme videre 
med en forstandig integrationspolitik. Siden 2002 er væksten i antallet af udlændinge, 
der får opholdstilladelse i Danmark på baggrund af en asylansøgning, faldet drastisk 
grundet regeringens og Dansk Folkepartis politik, hvilket er et stort skridt i den rigtige 
retning. Den udvikling skal fastholdes og er forudsætningen for, at sammenhængskraf-
ten i samfundet bevares.  
Integrationsprocessen har gennem årtier haft det overordentlig svært, fordi det politiske 
flertal før 2001 i årevis ignorerede problemets eksistens. Dansk Folkeparti har siden 
2002 medvirket til og taget ansvar for at gennemføre en integrationslovgivning, der er 
sammenhængende og fremadrettet.  
En vellykket integrationslovgivning skal have til formål, at indvandrere indgår i sam-
fundslivet på linie med danske statsborgere. Det betyder, at indvandrere skal deltage i 
uddannelse og inddrages på arbejdsmarkedet, i erhvervslivet og i fritids- og kulturaktivi-
teter på lige fod med danskere. Det er væsentligt, at pågældende indvandrere lever op til 
de samfundsnormer og spilleregler, der gælder i det danske samfund, og selv yder en 
aktiv indsats for at blive nyttige samfundsborgere.  
Indvandrere skal tilbydes et integrationsprogram, der indeholder undervisning i dansk, i 
danske samfundsforhold m.v. Integrationsprogrammet skal sætte indvandreren i stand til 
at begå sig i Danmark og i til at blive selvforsørgende.  
Væksten af efterkommere efter flygtninge og indvandrere i Danmark øges meget hur-
tigt, og i de større byer er hele boligområder mere eller mindre domineret af ikke-
etniske danskere. Vi skal ikke tillade, at der opstår et parallelt samfund i Danmark med 
muslimske værdier og normer, herunder Sharia-lovgivning eller andre muslimske skik-
ke.  
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Ghettoer 
Ghettoer befolket med indvandrere, flygtninge og efterkommere til disse, hvor hoved-
parten enten er arbejdsløse eller på overførselsindkomster, og mangler brugbare kompe-
tencer for at kunne komme ind på jobmarkedet, udgør et alvorligt problem og er en al-
vorlig hæmsko for en vellykket integration.  
Desuden er ghettoen i mange tilfælde en motor for vold, kriminalitet og optøjer begået 
af indvandrerbander. Det skal være trygt for både politi, redningsmandskab og alminde-
lige borgere at færdes i ghettoområder. Ghettoer skal ikke regeres af gadens parlament. 
Arbejdet med at løse ghettoproblemerne skal prioriteres højt.  
Ingen særbehandling af indvandrere 
Enhver form for særbehandling af indvandrere afskaffes. Det være sig offentlig betaling 
i forbindelse med forplejning, bolig, hospitalsbehandling, modersmålsundervisning m.v.  
Krav om halal-slagtet kød, særlige bade- og omklædningsrum, bederum, fri på muslim-
ske helligdage mv. skal ikke imødekommes. Under muslimernes ramadan skal vi ikke 
tolerere, at skolebørn ikke må spise, da det ødelægger koncentrationen.  
Antallet af ikke etnisk danske elever i skoleklasserne må ikke overstige 25%. Er der 
flere, ødelægger det undervisningen for alle elever.  
Det muslimske tørklæde er et symbol på kvindeundertrykkelse og skal derfor bekæmpes 
og forbydes, eksempelvis i offentlige institutioner og skoler.  
Friskoleloven bør ændres således, at der alene ydes økonomisk støtte til skoler, der un-
derviser inden for rammerne af danske værdier og dansk kultur.  
I Dansk Folkeparti er vi parate til at sikre ovenstående med en decideret lov på området, 
idet vi vurderer, at kommunerne ikke håndterer dette godt nok.  
Offentlig støtte til private interesseorganisationer på flygtningeområdet, herunder Dansk 
Flygtningehjælp, skal ophæves. 
Udvandring 
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De indvandrere, der ikke kan eller vil lade sig integrere i det danske samfund, skal i 
videst muligt omfang tilbydes at indgå i repatrieringsprogrammer, der har til formål, at 
de i løbet af kortere tid forlader Danmark og vender tilbage til deres eget hjemland eller 
til et andet land.  
Illegale indvandrere 
Illegale indvandrere, som pågribes i Danmark, hjemsendes straks. I tilfælde hvor de 
pågældende nægter at give oplysninger om deres identitet, anbringes de i lukkede 
centre, indtil de positivt medvirker og kan udsendes, om nødvendigt med tvang.  
Den illegale indvandring og herunder den organiserede menneskesmugling har i de se-
neste år under gået et voldsomt opsving. Handel med kvinder indgår i skræmmende 
omfang i udnyttelsen af mennesker fra den tredje verden og Østeuropa. Forsøgene på at 
etablere et internationalt samarbejde for at standse den illegale indvandring skal intensi-
veres og grænsebevogtningen må forstærkes. Dansk Folkeparti er modstander af dansk 
deltagelse i den del af Schengen-aftalen, som har medført en nedlæggelse af personkon-
trollen ved grænserne mellem de europæiske lande.  
Jobkortordning og Green-card 
Siden regeringsskiftet i 2001 har der været fuld fart på dansk økonomi. I en situation 
med lav arbejdsløshed og mangel på arbejdskraft er Dansk Folkeparti tilhænger af job-
kortordningen, der giver opholdstilladelse til udlændinge, som kan fremvise et konkret 
jobtilbud med en større årlig aflønning i brancher, hvor der ikke er mangel på arbejds-
kraft. Hvor der er mangel på arbejdskraft, er det i orden med jobkortet.  
Dansk Folkeparti støtter tillige velfærdsaftalen fra 2006 med green-card ordningen, der 
giver særligt kvalificerede udlændinge uden konkret jobtilbud, men med gode forudsæt-
ninger for beskæftigelse, mulighed for at få opholdstilladelse i en afgrænset periode 
med henblik på at søge arbejde i Danmark.  
Familiesammenføring 
Dansk Folkeparti mener, at det efter ansøgning skal være muligt for danskere eller her-
boende udlændinge at få tilladelse til familiesammenføring i Danmark.  
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Dansk Folkeparti støtter 24-års reglen, der betyder, at begge ægtefæller skal være over 
24 år for at kunne familiesammenføres i Danmark, og ægtefællernes samlede tilknyt-
ning til Danmark skal være større end deres samlede tilknytning til et andet land. At den 
herboende er dansk eller nordisk statsborger, har tidsubegrænset (permanent) opholdstil-
ladelse eller er anerkendt flygtning, bor fast i landet, råder over egen bolig af rimelig 
størrelse, kan forsørge sin udenlandske ægtefælle, stille en økonomisk sikkerhed på 
100.000 kr. - mod i dag godt 50.000 kr., til dækning af eventuelle fremtidige offentlige 
udgifter til ægtefællerne, samt ikke har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse inden for 
de seneste 3 år mod i dag 1 år.  
Desuden skal ægteskabet kunne anerkendes efter dansk ret, og ægteskabet skal være 
indgået frivilligt efter parternes eget ønske. Ægteskabet må ikke være indgået pro-forma 
med det formål at opnå opholdstilladelse for den ene af ægtefællerne.  
Parterne skal tillige underskrive en integrationserklæring. Ansøgeren skal erklære, at 
han eller hun efter bedste evne vil deltage aktivt i sin egen og eventuelle børns dansk-
uddannelse og integration i det danske samfund. Den herboende skal erklære, at han 
eller hun efter bedste evne vil deltage aktivt i ansøgerens og eventuelle børns danskind-
læring og integration i det danske samfund. Underskrives erklæringen ikke, gives der 
afslag på familiesammenføring. Efterleves erklæringen ikke efterfølgende aktivt, skal 
det kunne føre til, at familiesammenføringstilladelsen inddrages.  
Visse kulturer har en familiestruktur, der er væsentlig anderledes fra dansk og vester-
landsk. Udlændingeservice skal i videst muligt omfang anvende dna-undersøgelse til 
efterprøvelse af slægtskab samt aldersundersøge ansøgere fra sådanne kulturer.  
Dansk Folkeparti har været drivkraften i indførelsen af den test i dansk og dansk sam-
fundsforhold forud for familiesammenføring, der blev indført i 2007. Testen tages i 
hjemlandet og er en betingelse for indrejsetilladelse til Danmark. Formålet er, at den 
familiesammenførte kan forstå hverdagsudtryk og besvare simple spørgsmål på dansk 
samt have en grundlæggende viden om det danske samfund, herunder normer og værdi-
er, inden familiesammenføringen finder sted i Danmark.  
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Der indføres et familiesammenføringsgebyr, der dækker en del af Udlændingeservices 
omkostninger ved sagsbehandlingen. Gebyret sættes til 10.000 kr. og indbetales sam-
men med indgivelse af ansøgning.  
Dansk Folkeparti mener ikke, at flygtninges konventionsmæssige ret til familiesammen-
føring udelukker, at de stilles over for samme ovennævnte test som alle andre.  
De nordiske lande 
Der gælder særlige regler mellem de nordiske lande, der betyder, at nordiske statsborge-
re frit kan bosætte sig i et andet nordisk land. Udlændingelovgivningerne i landene er 
derudover meget forskellige. Fx er reglerne i Sverige for at få svensk statsborgerskab 
ekstremt lempelige sammenlignet med de danske regler. Dansk Folkeparti vil ikke ac-
ceptere, at nordiske regler om fri bosætning bruges til at underminere dansk udlændin-
gelovgivning.  
Visum 
En udlænding skal kunne få visum til Danmark i en kort periode på tre måneder. Et vi-
sum gælder til besøg og er ikke en arbejdstilladelse.  
I dag er et visum til èt Schengenland et visum til alle Schengenlande. Dansk Folkeparti 
ønsker at styrke systemet, så der i forbindelse med udstedelse af visum optages foto, 
fingeraftryk og dna, og at oplysningerne lagres i en fælles database med adgang for alle 
Schengenlandene, således at det er muligt efterfølgende at spore personer og afvise ind-
givne asylansøgninger.  
Verdens lande er inddelt i tre visumgrupper; turistlandegruppen, immigrationslande-
gruppen samt asyllandegruppen, for hvilke der gælder forskellige retningslinier.  
Dansk Folkeparti mener, at der ikke skal udstedes visum til personer fra den sidstnævnte 
gruppe, med mindre der er tale om helt særlige tilfælde, og for den næstsidste gruppe 
betinget af blandt andet en økonomisk garanti på 100.000 kr. mod i dag godt 50.000 kr.  
Der skal ske en registrering af personen, når denne ind- og udrejser af Schengenområ-
det. En person, der er indrejst på visum og som udnytter opholdet her til at indgive an-
søgning om asyl, skal have ansøgningen afvist. De registrerede data skal endvidere stil-
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les til rådighed for medlemslandene til forebyggelse og efterforskning af international 
kriminalitet og terror.  
Overtrædes betingelserne for visumet skal det medføre omgående udvisning af Dan-
mark samt indberetning af den pågældende som uønsket til Schengen-
informationssystemet.  
Generelt om udlændinge i Danmark 
Alle udlændinge, der opholder sig i Danmark, hvad enten vedkommende er her i transit, 
i forbindelse med arbejde, som turist eller som fastboende, skal være i besiddelse af 
gyldigt pas med en gyldighed på minds èt år.  
Alle former for opholdstilladelser kan administrativt inddrages, såfremt grundlaget for 
tilladelsen ikke længere er til stede, hvis tilladelsen er givet på baggrund af urigtige op-
lysninger, hvis udlændingen begår kriminalitet i Danmark, eller begår kriminalitet i ud-
landet, der ville medføre udvisning i Danmark.  
Udlændinge, der med rette kan mistænkes for støtte eller medvirken til terror- eller sam-
fundsomstyrtende organisationer eller aktiviteter - kan uden begrundelse nægtes indrej-
se og ophold i Danmark, ligesom en allerede tildelt opholdstilladelse kan inddrages.  
Indfødsret 
Som udgangspunkt for at diskutere begrebet indfødsret er det vigtigt at konstatere, at det 
at tilhøre en nation forudsætter, at man indgår i det fællesskab, som binder nationens 
borgere sammen: Fælles sprog, et fælles sæt af værdier, fælles grundsyn, skikke, der er 
udviklet gennem historien og en adfærd, nationens borgere føler sig trygge ved. Menne-
sker, der ikke deler de fælles værdier - eller som direkte modarbejder dem - kan ikke 
optages i fællesskabet. Følgelig bør statsborgerskabet kun gives til integrerede indvan-
drere, der tilslutter sig Danmarks Riges Grundlov og som værdsætter og efterlever de-
mokratiske spilleregler, hvilket også betyder, at de respekterer vedtagne love og regler 
og ikke sætter fremmede religiøse forskrifter højere end de demokratiske beslutninger.  
Grundloven fastslår, at det er Folketinget, som ved lov kan tildele en udlænding ind-
fødsret (statsborgerskab). Indtil 2001 var et politisk flertal årsag til, at titusinder af ud-
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lændinge opnåede dansk indfødsret på et spinkelt grundlag - ofte kunne ansøgere ikke 
engang tale dansk. Efter 2001 har Dansk Folkeparti haft afgørende indflydelse på betin-
gelserne for at få dansk indfødsret. Det har betydet, at antallet af udlændinge, der her 
erhvervet dansk indfødsret, er faldet, og at de udlændinge, der får dansk indfødsret, kan 
tale dansk på et vist niveau samt har et grundlæggende kendskab til Danmark og danske 
samfundsforhold.  
I dag er det hovedreglen, at man erhverver dansk indfødsret ved at blive optaget i den 
lov om indfødsret, der vedtages af Folketinget, eller for nordiske statsborgere ved at 
afgive en erklæring. Den tidligere generelle mulighed for at erhverve dansk indfødsret 
ved at afgive en erklæring til statsamtet inden det fyldte 23. år, er takket være Dansk 
Folkeparti afskaffet - bortset fra for nordiske statsborgere.  
Betingelserne for at få dansk indfødsret er skærpet betydeligt efter 2001. Reglerne om-
fatter i dag længden af ansøgerens ophold i Danmark, kriminalitet, gæld til det offentli-
ge, danskkundskaber dokumenteret ved prøve, samt kendskab til danske samfundsfor-
hold, dansk kultur og historie dokumenteret ved bevis for en særlig indfødsretsprøve.  
Det bør betragtes som noget særligt at opnå dansk indfødsret. Der skal normalt kun 
kunne ansøges om tildeling af statsborgerskab, når følgende betingelser er opfyldt:  
 ansøgeren skal have haft mindst 10 års opholdstilladelse  
 ansøgeren må ikke have været idømt frihedsstraf mere end 3 måneder (i dag 1 
år)  
 ansøgeren skal have opfyldt alle forpligtelser over for det danske samfund  
 ansøgeren skal ved sit arbejde have bidraget positivt til det danske samfund  
 ansøgeren skal have bestået en mundtlig og skriftlig prøve i det danske sprog og 
en skriftlig prøve i almen viden om dansk kultur, danske samfundsforhold og 
danmarks historie  
 ansøgeren skal underskrive en erklæring om at ville overholde dansk lovgivning  
Dansk Folkeparti ønsker, at indfødsretslovgivningen udformes således, at det danske 
statsborgerskab kan ophæves ved dom, hvis vedkommende begår grov kriminalitet, eller 
har medvirket ved eller deltaget i terrorhandlinger i Danmark eller i udlandet. Den til-
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delte indfødsret skal under alle omstændigheder ophæves, hvis det konstateres, at væ-
sentlige urigtige oplysninger er afgivet i forbindelse med ansøgningen.  
Gebyret for indgivelse af ansøgning om dansk indfødsret forhøjes fra 1.000 til 10.000 
kr. 
 
